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Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1954 säästöpankki- 
tilasto, joka on laadittu samojen periaatteiden mukaan kuin 
edellisenäkin vuonna. Säästöpankkitarkastuksen selonteko 
säästöpankkien toiminnan valvonnasta on kuitenkin jätetty 
pois.
Aineiston käyttelyä on lähinnä valvonut aktuaari Lauri 
Konkonen, joka myös on kirjoittanut oheisen tekstikat- 
sauksen.
1-Iä.rmed offentliggöres spärbanksstatistiken för är 1954. 
Statistiken har utarbetats enligt samma principer som 
föregäende är. Sparbanksinspektionens redogörelse för till- 
synen över sparbankernas verksamhet har dock denna gäng 
icke medtagits.
Bearbetningen av materialet har närmast liandhafts av 
aktuarie Lau/ri Koniconen, som’ hven författat textöver- 
sikten. *
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, toukokuussa 
1955.
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Katsaus säästöpankkien tilaan ja hoitoon vuonna 1954. 
översikt av sparbankernas ställning och skötsel är 1954.
Säästöpankkien luku, sivukonttorit ja aukioloajat.
Vuoden ,1953 lopussa oli maassamme toiminnassa kaik­
kiaan 432 säästöpankkia. Vuonna 1954 ei uusia säästö­
pankkeja perustettu, mutta sen sijaan kuusi säästöpankkia 
liitettiin sivukonttoreina toisiin säästöpankkeihin, joten siis 
lukumäärä väkeni kuudella ja  oli niitä vuoden lopussa toi­
minnassa kaikkiaan 426.
Seuraava taulukko osoittaa miten säästöpankit ja  nii­
den sivukonttorit jakaantuivat eri läänien kesken erik­
seen kaupungeissa, kauppaloissa ja  maaseudulla. Taulu­
kon ensi osassa ovat sivukonttorit merkityt pääkonttorin 
sijainnin mukaan.
Sparbankernas antal, filialer och bankdagar.
Vid utgängen av är 1953 voro i värt land inalles 
432 sparbanker i verksamket. Är 1954 blev ingen ny 
sparbank grundad, men sex sparbanker, som hittills 
värit självständiga, förenades nu som filialer med andra 
sparbanker. Totalantalet minskades sälunda med sex. 
Vid ärsskiftet voro inalles 426 sparbanker i verksamket.
Följande tabell utvisar huru sparbankerna och deras 
filialer fördelade sig pä de olika länen i städer, kopingar' 
och pä landsbygden skilt för sig. T den första delen av 
tabellen ha filialerna placerats efter respektive huvud- 
kontor.























































Uudenmaan — Nylands............................... 8 29 4 i 25 17 37 47 18 i 26
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs............. 8 17 6 l i • 82 66 96 94 10 _ 83
Ahvenanmaa — Aland ............................... 1 _ _ _ 2 2 3 2 1 _ 1
Hämeen — Tavastehus............................... 8 ' 14 6 9 39 29 53 52 10 3 43
Kymen — Kymmene.................................. 6 2 3 6 18 13 27 21 1 4 16
Mikkelin — S:t Michels.................... ; .. .. 4 2 1 1 22 5 27 8 _ _ 8
Kuopion — K u op io ..................................... 4 6 3 1 29 7 36 14 2 — 12
Vaasan — V asa................................ ; .......... 10 18 2 2 74 58 86 78 6 1 70
• Oulun — Uleäborgs..................................... 5 10 — — 43 3 48 13 2 — 11
Lapin — Lapplands..................................... 2 2 1 1 10 1 13 4 1 -- - 3
Yhteensä — Inalles 56 100 26 32 344 201 426 333 51 9 273
Säästöpankeista sijaitsi 56 kaupungeissa, 26 kauppa­
loissa ja  344 maaseudulla. Sivukonttoreita oli 32 kau- 
punkisäästöpankilla 100, 15 kauppalasäästöpankilla 32 ja 
129 maaseutusäästöpankilla 201, joten siis 176 säästö­
pankilla oli 333 sivukonttoria. Toimipaikkoja oli säästö­
pankeilla siis kaikkiaan 759, joista 107 sijaitsi kaupun­
geissa, 35 kauppaloissa ja  617 maaseudulla. Edellisenä 
vuonna oli toimipaikkojen luku 721.
Säästöjiankkien pääkonttoreita sijaitsi 34 eri kau­
pungissa, 25 kauppalassa ja  342 maalaiskunnassa. Täl­
laisia maalaiskuntia oli Uudenmaan läänissä 25, Turun 
ja  Porin läänissä 82, Ahvenanmaalla 2, Hämeen läänissä 
39, Kymen läänissä 18, Mikkelin läänissä 22, Kuopion 
läänissä 28, Vaasan läänissä, 73, Oulun läänissä 43 ja 
Lapin läänissä 10. Sellaisia paikkakuntia, joissa ei ollut 
säästöpankkia, oli 1 kaupunki Vaasan läänissä, 3 kaup­
palaa Uudenmaan, 1 Kymen ja  1 Vaasan läänissä sekä 
142 maalaiskuntaa, josta 9 sijaitsi Uudenmaan läänissä,
Av sparbankerna voro 56 belägna i städer, 26 i köpin- 
gar och 344 pä landsbygden. 32 stadssparbanker hade 
sammanlagt 100 filialer,, 15 sparbanker i köpingarna 32 och 
129 sparbanker pä landsbygden 201 filialer, .varför sä­
lunda 176 sparbanker hade 333 filialkontor. Sparbankerna 
hade säledes sammanlagt 759 kontor, av vilka 107' voro be­
lägna i städerna, 35 i köpingarna och 617 pä landsbygden. 
Föregäende är uppgick antalet kontor tili 721.
Sparbankernas huvudkontor voro belägna i 34 städer, 
i ,25 köpingar och i 342 landskommuner. .Dylika lands­
kommuner funnos i Nylands län 25, i Abo och Björne­
borgs län 82, pä Aland 2, i Tavastehus län 39, i Kymmene 
län 18, i S :t  Michels län 22, i Kuopio län 28, i Vasa län « 
73, i Uleäborgs, län 43 och i Lapplands län 10. En stad 
i Vasa län samt tre köpingar i Nylands-, en i Kymmene- 
och en i Vasa län saknade sparbank.. Av 142 landskomniu- 
ner utan sparbank lägo 9 i Nylands län, 26 i Abo och 
Björneborgs län och 13 pä Aland samt 17 i Tavastehus-,
626 Turun ja  Porin läänissä, 13 Ahvenanmaalla, 17 Ha­
meen läänissä, 10 Kymen läänissä-, 7 Mikkelin läänissä, 
J9 Kuopion läänissä-, 19 Vaasan läänissä, 11 Oulun, lää­
nissä ja  11 Lapin läänissä. Jos otetaan huomioon myös 
sivukonttorit, supistui sellaisten paikkakuntien luku, 
joissa ei ollut säästöpankkia, 2 kauppalaan ja  74 maa­
laiskuntaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankit ryh­
mitettyinä niiden toiminnan alkamisvuosien mukaan.
10 i Kymmene-, 7 i S :t Michels-, 19 i Kuopio-, 19 i Vasa-,
11 i Uleäborgs- och 11 i Lapplands lä-n. Om man även 
beaktar filialerna, reduceras antalet orter utan sparbank 
tili 2 köpingar och 74 landskommuner.
Föreliggande tabell visar sparbankernas gruppering 
enligt begynnelseäret för deras verksamhet.
T a u l u k k o  2. —  T a b e l l  2.
Alkamisvuosi
Begynnelse&r









1823—29 .............................. 2 ' 2
1840—49 .............................. 8 _ i 9
1850—59 .............................. TO 2 2 14
1860—69 .............................. 2 — • 9 11
1870—79 .............................. ' 6 6 47 59
1880—89 .............................. 3 2 23 28
1890—99 .............................. 1 i ■52 54
1900—09 ........................ . 14 9 122 145
1910—1 9 .............................. 8 3 61 72
1920—29 .............................. — 2 18 20
1930—39 ............................... 2 1 8 11
1940—49 .............................. — — 1 1
Yhteensä — Inalles 56 26 344 426
Kuten taulukosta nähdään on nykyisin toiminnassa 
olevista säästöpankeista 58.5 %■ perustettu tällä vuosi­
sadalla ja  41.5 %  viime vuosisadalla. Eniten perustettiin 
säästöpankkeja kymmenvuotiskautena 1900— 09, mutta 
myös 1870-luvulla niitä perustettiin lukuisasti. Yleensä 
ovat kaupunkisäästöpankit vanhempia kuin muut.
Eri suuruusryhmiin jaoiteltuina jakaantuivat kau­
pungeissa, kauppaloissa ja  maaseudulla toimivat säästö­
pankit sekä niiden säästö- ja 'karttuvan tilin käyttäjien 
saamiset seuraavasti:
Som av tabellen framgär har av nu verksamma ban­
ker 58.5'% grundats detta sekel och 41.5 %  under det före- 
gäende ärliundradet. Största antalet sparbanker till- 
kommo under 10-ärs perioden 1900-^09, men även pä 
1870-talet ökades deras antal avsevärt. I  allmänhet äro 
sparbankerna i städerna äldre än de övriga.
Efter storleksgrupper fördelade sig sparbankerna i 
städerna, köpingarna och pä landsbygden samt tillgodo- 
liavandena pä spaf- och kapitalräkning pä följande sätt:





Säästö- ja karttuvan 
tilin käyttäjien saamiset 
Käkningshavarnas 
tillgodohavandén p& 
spar- och kapitalräkningKaupungit Kauppalat Maaseutu Kaikkiaan
Städer Köpingar Landsbygd Inalles milj. mk %
— 20 m ilj. mk . . . " ........................ 17 17 221.3 0.2
20—  60 o » .............................. i — 54 55 1 563.4 1.7
50— 100 » » .............................. 7 — 103 ' 110 7 074.3 7.6
100—200 »  »  .............................. 6 3 108 117 14 509.7 15.6 -
200— 500 » » .............................. 13 16 60 89 22 792.5 24.6
600— » » .............................. 29 7 2 38 46 714.5 50.3
Yhteensä — Inalles 56 26 344 " 426 92 875.7 100.O
Kuten ylläolevista luvuista nähdään oli eniten keski­
kokoisia säästöpankkeja, joissa omaisuustaseen loppu­
summa oli 50— 200 milj. mk. Niitä oli 227 ja  niiden 
osuus säästö- ja  karttuvan tilin talletuksista 23.2 %. 
Suuria säästöpankkeja, joiden omaisuustaseen loppu­
summa ylitti 200 milj. mk oli 127, mutta niiden osuus 
* säästö- ja  karttuvan tilin käyttäjien talletuksista oli 
. 74.9 % . Pieniä säästöpankkeja, joiden omaisuustaseen 
loppusumma oli alle 50 milj. mk, oli 72, mutta niiden 
osuus säästö- ja  karttuvan tilin käyttäjien saamisista oli 
vain 1,9 %.
Säsom av ovanstäende siffror framgär var antalet 
medelstora sparbanker, i vilka förmögenhetsbalansens 
slutsumma utgjorde 50— 200 milj. mk, störst. He voro 
227 tili antalet och deras andel i depositionerna pä spar- 
och kapitalräkning var 23.2 % . Antalet Stora sparbanker, 
vilkas förmögenhetsbalansers slutsummor överstego 200 
milj. mk utgjorde 127, men deras andel av spar- och kapi- 
talräkningarnas depositioner utgjorde 74.9 %. Antalet 
smä sparbanker, vilkas förmögenhetsbalansers slutsummor' 
understego 50 milj. mk, utgjorde 72, men deras andel i 
depositionerna pä spar- och kapitalräkning utgjorde en- 
dast 1.9 %.
7Säästöpankkien toimipaikkojen aukioloajat kertomus­
vuoden aikana käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:
Av nedanstäende tabell framgär öppenhällningstiderna 
i sparbankerna under redovisningsäret:
T a u l u k k o  4. —  T a b e l l  4.










6 päivänä viikossa —  6 dagar i veckan............................................ 395 280 675
5 a a —  5 a a a .............................. ............. 4 9 13
4 a a — 4 a a a ......... ......................................... 3 3 6
3 j> » —  3 » »> » .................................................. 13 14 27
2 » » —  2 a a » ............................................ 10 17 27
1 a a —  1 dag » a ............................................ 1 10 11
Yhteensä —  Inalles 426 338 759
Kuten taulukosta nähdään pidettiin säästöpankkien 
pääkonttoreista 395 eli 92.7 %  yleisöä varten avoinna 
kaikkina arkipäivinä. Edellisenä vuonna oli vastaava 
luku 397 eli 91.0 %. Sen jälkeen oli eniten kolmasti ja 
kahdesti viikossa avoinna pidettäviä säästöpankkeja, 
joista edellisiä oli 13 eli 3.1 %  ja  jälkimmäisiä 10 eli 2.3%. 
Sivukonttoreista oli taas 280 eli 84.1%  avoinna kaikkina 
arkipäivinä. Kaikista toimipaikoista pidettiin siis 675 eli 
88.9 %  avoinna kaikkina arkipäivinä.' Keskimäärin pidet­
tiin säästöpankkien pääkonttorit yleisöä varten avoinna 5.7 8 
päivänä viikossa. Säästöpankkien palveluksessa oli 2169 
virkailijaa, joista miehiä oli 665 ja  naisia 1 504.
Ottolainaus.
Säästöpankkien ottolainauksen määrät eri tileillä vuo­
den 1954 a'lussa ja  lopussa sekä lisäykset vuoden aikana 
näkyvät seuraavasta taulukosta:
Säsom av tabeilen framgär öppenhölls 395 eller 92.7 % 
äv sparbankemas huvudkontor alia vardagar för allmän- 
heten. Föregäende är var motsvarande siffra 397 eller 
91.9 %. Den härnäst största gruppen utgjordes av de spar- 
banker soni, öppenhölls tre och tvä gänger i veckan. Den 
förstnämnda var 13 och den sistnämnda 10 eller 3.0 och
2.3 %. Av filialerna äter öppenhölls 280 eller 84.1 %  alia 
vardagar. Av alia kontor öppenhölls säledes 675 eller 88.9 % 
alia vardagar. I  medeltal voro sparbankemas huvudkontor 
öppna för allmänheten 5.78 dagar i veckan. Sparbankerna 
hade i sin tjänst 2 169 funktionärer, varav 665 man och 
1 504 kvinnor.
Inläningen.
Inläningens omfattning i sparbankerna pä de olika 
räkningarna i början och slutet av är 1954 samt dess 
tillväxt under äret framgär av följande tabell:
T a u l u k k o  5. —  T a b e l l  5.
T i l i t  — R ä k n i n g a r
1. 1. 1954 31. 12. 1954 Lisäys ( + )• tai vähennys (— ) Ökning (+ ) eller minskning (— )
milj. mk % milj. mk %
Säästötili — Sparräkning.................................. 75 934.9 90 877.4 93.6 +  14 942.5 +  19.7
Karttuva tili — Kapita&äkning...................... 1321.2 1 998.3 2.1 +  677.1 +  51.2
Shekkitilit — Checkräkningar.......................... 3 365.1 4 188.5 4.3 +  823.4 +24.5
Koko ottolainaus — Hela inläningen 80 621.2 97 064.2 100.O +16 443.0 +20.4
Ottolainaus kasvoi kertomusvuoden aikana huomatta­
vasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäystä oli 
16 443.0 milj. mk eli 20.4 %  edellisen vuoden lisäyksen 
oltua 11 663.5 milj. mk eli 16.9 %. Säästöpankkien otto­
lainauksen kokonaismäärä oli vuoden 1954 lopussa 97 064.2 
milj. .mk, mistä määrästä kuitenkin 760.7 milj. mk oli 
toisten rahalaitosten talletuksia. Ottolainaus yleisöltä oli 
näin ollen 96 303.5 milj. mk vastaten 30.7 %  maan kaik­
kien rahalaitosten ottolainauksesta, mikä oli 313 303.2 milj. 
mk. Kun ottolainaus maan kaikissa rahalaitoksissa kohosi 
v. 1954 46 635.7 milj. mk eli 17.5 %, oli säästöpankkien 
ottolainauksen kasvaminen jonkin verran nopeampaa.
Säästötili. Tärkeimmän ryhmän säästöpankkien otto­
lainauksessa muodostaa säästötili, jonka osuus oli 93.0 % 
koko ottolainauksesta. Kertomusvuoden aikana talletet­
tiin säästötilille' 57 496.7 milj. mk ja  siltä nostettiin 
47 128.0 milj. mk, joten pääoman lisäys oli 10 368.7 milj. 
mk. Kun pääomaan liitettyjen korkojen määrä oli 4 573.8 
milj. mk lisääntyivät talletukset 14 942.5 milj. mk eli 
19.7%  ja  oli niiden määrä, vuoden lopussa'90 877.4 milj. 
mk, mistä 591.7 milj. mk oli toisten -rahalaitosten talle­
tuksia. Uusia säästökirjoja avattiin vuoden aikana
Inlkningen vaxte under redogorelsearct betydligt inera 
an under foregSende ar. Okningen utgjorde 16 443.0 milj. 
mk eller 20.4 %  mot 11 663.5 milj. mk eller 16.9 %  fbre- 
giiende ar. Sparbankernas liela inlaning utgjorde i slutet 
av &r 1954 97 064.2 milj. mk av vilket belopp 760.7 milj. 
mk likval voro deponerade av andra penninginstitut. In- 
laningen frkn allmanheten kom sfilunda att vara 96 303.5 
milj. mk motsvarande 30.7 %  av inlhningen i landets alia 
penninginstitut,' som uppgiek till 313 303.2 milj. mk. D8. 
inltmingen i landets samtliga penninginstitut ar 1954 steg 
med 46 635.7 milj. mk eller 17.5 %, var okningen av in- 
laningen i sparbankerna nagot snabbare.
Sparrakning. Den viktigaste gruppen av sparbanker­
nas inl&ning utgores av sparrakningen, som omfattade
93.0 %  av liela inlaningen. Under redogorelsearet insat- 
tes pfi sparrakning 57 496.7 milj. mk och uttogs 47128.0 
milj. mk, varigenom kapitalokningen utgjorde 10 368.7 
milj. mk. D5 rantorna som lagts till kapitalet stego till 
4 573.8 milj. mk, okades depositionerna med 14 942.5 
milj. mk eller 19.7 %  och uppgingo 'i  slutet av aret till 
90 877.4 milj. mk, varav 591.7 milj. mk utgjordes av andra 
penninginstituts depositioner. 175 489 nya motboeker opp-
8175 489 ja  entisiä lopetettiin 97 202, joten ne lisään­
tyivät 78 287: llä ja  oli niiden lukumäärä vuoden lopussa 
2 206 111. Keskimääräinen talletusmäärä yhtä säästökirjaa 
kohden oli 41193 mk ja kutakin maassa asuvaa asukasta 
kohden 21560 mk. Jos tarkastetaan talletusten kehitystä 
eri säästöpankeissa, havaitaan, että ne lisääntyivät 408:ssa 
ja  vähenivät 18:ssa säästöpankissa.
Karttuva tili oli käytännössä 246 säästöpankissa, 
mutta sen merkitys on varsin vähäpätöinen, sillä sen 
osuus koko ottolainauksesta oli vain 2.1 Vuoden
aikana talletettiin karttuvalle tilille 6 352.7 milj. mk ja  
siltä nostettiin 5 748.ö> milj. mk, joten pääoma lisääntyi
604.5 milj. mk. Kun otetaan huomioon pääomaan liite­
tyt korot 72.6 milj. mk, lisääntyivät karttuvan tilin 
talletukset 677.1 milj. mk eli 51/2 %  ja oli niiden määrä 
vuoden lopussa 1 998.3 milj. mk, mistä 1 424:0 milj. mk oli 
varsinaisen karttuvan tilin ja  574.3 milj. mk maksupalvelu- 
tilin talletuksia. Varsinaisen karttuvan tilin talletuksista 
oli toisten rahalaisiosten talletuksia 109.7 milj. mk.
Uusia karttuvia tilejä avattiin vuoden aikana 4 694 
ja  entisiä lopetettiin 2107, joten- ne lisääntyivät
2 587:llä ja  oli niitä vuoden lopussa voimassa 25 524, joista. 
2 304 oli varsinaisia karttuvia tilejä ja  23 220 maksu- 
palvelutilejä.
Shekkitilit käsittävät luotottoman (juoksevan) ja luo­
tollisen shekkitilin (konttokuranttitilin), jotka aikaisem­
min esitettiin erillisinä tileinä. Shekkitilien merkitys on 
verraten pieni, sillä niiden osuus koko ottolainauksesta 
oli kertomusvuoden lopussa 4.3 %  vastaavan suhdeluvun 
oltua edellisenä vuonna 4:2 %. Tilinpitäjäin saamiset lisään­
tyivät vuoden aikana 823.4 milj. mk eli 24.5 % ja oli 
niiden määrä vuoden päättyessä 4188.5 milj. mk, mistä
59.3 milj mk oli toisten rahalaitosten saamisia. Vuonna 
1953 lisääntyivät tilinpitäjäin saamiset 206.0 milj. mk eli
6.5 % . Tilien lukumäärä lisääntyi vuoden kuluessa 797:llä 
ja  oli niitä vuoden lopussa kaikkiaan 27 679, näistä otto­
lainauksen tilien lukumäärä oli 24 769 ja  antolainauksen
2 910.
Luototon shekkitili oli käytännössä 412 säästöpankissa. 
Tilinpitäjäin saamiset lisääntyivät vuoden aikana 471.7 
milj. mk eli 17.5 %  ja  oli niiden määrä vuoden lopussa
3 161.9 milj. mk. Vuonna 1953 lisääntyivät tilinkäyttäjien 
saamiset 133.4 milj. mk eli 5.2. %. Kassaliike oli 134 681.5 
milj. mk, mistä panot olivat 67 558.4 milj. mk ja  otot
67123.1 milj. mk. Pääomaan liitettyjä korkoja oli 36.4 
milj. mk. Uusia tilejä avattiin vuoden aikana 3 173 ja 
entisiä lopetettiin 2 706, joten me lisääntyivät 467:llä ja  
niiden lukumäärä oli vuoden lopussa 24 220. Edellisenä 
vuonna lisääntyi luotottomien shekkitilien luku 235: llä.
Luotollinen shekkitili oli käytännössä 332 säästöpan­
kissa ja  lisääntyivät tilinpitäjäin saamiset vuoden ku­
luessa 351.6 milj. mk eli 52.1 %. Niiden määrä oli vuoden 
lopussa 1 026.6 milj. mk. Vuonna 1953 ne lisääntyivät
73.3 milj. mk eli 12.2 %. Kassaliike oli 91 232.9 milj. 
mk, mistä panot olivat 45 751.9 milj. mk ja  otot 45 481.0 
milj. mk. Uusia tilejä avattiin vuoden aikana 564 ja  
entisiä lopetettiin 234, joten ne lisääntyivät 330:llä ja  
oli niiden luku vuoden lopussa 3 459, joista 549:llä oli 
saamissaldo ja  2 910 :llä velkasaldo.
nades under âret och 97 202 gamla avslutades, varfor 
okningen utgjorde 78 287. De uppgingo i slutet av âret 
till 2 206 111. Depositionsbeloppet utgjorde per motbok i 
medeltal 41193 mk oeh 21 560 mk per i landet bosatt in- 
vânare. Om man granskar utvecklingen av depositions- 
rorelsen i olika sparbanker, observeras att den okades i 4Q8 
sparbanker oeh minskades i 18.
Kapitalrâkning var i bruk i 246 sparbanker. Râk- 
ningens betydelse âr dock myeket liten, ty dess andel i 
inlâningen utgjorde endast 2.1 %. Under âret insattes 
pâ kapitalrâkning 6 352.7 milj. mk och uttogè 5 748.2 milj. 
mk, varfor kapitalet okades med 604.5 milj. mk. Om de till 
kapitalet lagda rântorna, 72.6 milj. mk beaktas, okades 
depositionerna pâ kapitalrâkning med 677.1 milj. mk eller 
med 51.2 %. Dessa uppgingo vid utgângen av âret till
1 998.3 milj. mk, varav depositionerna pâ egentlig. kapital­
râkning utgjorde 1424.0 milj. mk och pâ ekonomitjânst- 
râkning 574.3 milj. mk. Av depositionerna pâ egentlig 
kapitalrâkning utgjordes 109.7 milj. mk av ovriga penning- 
instituts depositioner.
Under âret oppnades • 4 694 nya kapitalrâkningar och
2 107 gamla avslutades, varfor de okades med 2 587. I slu­
tet av âret uppgingo de till 25 524, varav 2 304 utgjordes 
av egentliga kapitalrâkningar ocli 23 220 av ekonomi- 
t j ânstrâkningar.
Checkrâkningarna omfatta checkrâkning utan kredit 
(lopande râkning) och checkrâkning med kredit (konto- 
kurantrâkning), vilka tidigare upptogs som sârskilda 
râkningar. Checkrâkningarnas betydelse âr relativt liten, 
ty deras andel i hela inlâningen. utgjorde i slutet av 
redogorelseâret 4.3 %, mot 4.2 % foregâende âr. Râk­
ningshavarnas tillgodohavanden okades under âret med 
823.4 milj. mk eller med 24.5 %  och uppgingo i slutet av 
âret till 4 188.5 milj. mk, varav 59.3 milj. mk utgjordes av 
ovriga penninginstituts tillgodohavanden. Âr 1953 okades 
râkningsinnehavarnas tillgodohavanden med 206.6 milj. mk 
eller 6.5 %. Antalet konton âter okades under ârets lopp 
med 797 oeh uppgick vid utgângen av âret till samman- 
lagt 27 679. Dârav utgjorde antalet inlâningskonton 24 769 
och utlânings 2 910.
Checkrâkning utan kredit var i bruk i 412 sparban­
ker. Râkningshavarnas tillgodohavanden okades under 
âret med 471.7 milj. mk eller 17.5 % och dessa uppgingo 
i slutet av âret till 3 161.9 milj. mk. Âr 1953 okades râk­
ningshavarnas tillgodohavanden med 133.4 milj. mk eller 
5.2 %. Kapitalomsâttningen steg till 134 681.5 milj. mk, 
varav insâttningarna utgjorde 67 558.4 milj. mk och ut- 
tagningarna 67 123.1 milj. mk. De till kapitalet lagda rân­
torna stego till 36.4 milj. mk. Under âret oppnades 3 173 
nya râkningar och 2 706 gamla avslutades, varfor de okades 
med 467 och deras antal uppgick i slutet av âret till 
24 220. Foregâende âr okades antalet checkrâkningar utan 
kredit med 235.
Checkrâkning med kredit var i bruk i 332 sparbanker 
och râkningshavarnas tillgodohavanden okades under ârets 
lopp med 351.6 milj. mk eller 52.1 %. De uppgingo vid 
utgângen av âret till 1 026.6 milj. mk. Âr 1953 okades 
de med 73.3 milj. mk eller 12.2 %. Kapitalomsâttningen 
uppgick till 91 232.9 milj. mk, varav insâttningarna ut­
gjorde 45 751.9 milj. mk och uttagningarna 45 481.0 milj. 
mk. Under ârets lopp oppnades 564 nya konton oeh 234 
gamla avslutades, varfor okningen utgjorde 330. I  slutet 
av âret uppgingo de till 3 459, av vilka 549 hade kredit- 
och 2 910 debetsaldo.
9Antolainaus.
Seuraavansa taulukossa esitetään säästöpankkien an­
tolainauksen määrät vuoden 1954 alussa ja  lopussa sekä 
vuotuinen lisäys eri tileillä.
Utläningen.
Av följande tabell framgär omfattningen av sparban- 
kernas utläning i början ooh slutet av är 1954 samt den 
ärliga ökningen pä olika räkningar.
T a u l u k k o  6. —  T a b e l l  6.
T i l i t  — R ä k n i n g a r
1. 1. 1954 31. 12. 1954 Lisäys (+ )  tai vähennys (— ) Ökning (+ )  eller minskning (— )
milj. mk % milj. mk %
Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga lä n ........ 63 384.8 74 594.4 90.5 . +11 209.6 +  17.7
Määräaikaislainat —• Korttidslän.................... 2 258.6 2 637.1 3.2 +  378.5 +  16.8
Vekselit — Växlar.............................................. 2 471.5 2 707.5 3.3 +  236.0 . +  9.5
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter . . . 2 396.5 2 508.5 3.0 +  112.0 +■ 4.7
Koko antolainaus Hela utläningen 70 511.4 82 447.5 100.O +11 936.1 +  16.»
Antolainaus lisääntyi siis kertomusvuoden aikana
11936.1 milj. mk eli 16.8 % ja  oli sen kokonaismäärä 
vuoden lopussa 82 447.5 milj. mk. Vuonna 1953 anto­
lainaus kasvoi 10 687.4 milj. mk eli 17.9 %.
Pitkäaikaiset lainat muodostavat tärkeimmän ryhmän 
säästöpankkien antolainauksessa. Niiden osuus koko 
antolainauksesta oli vuonna 1954 90.5 %  oltuaan vuonna 
1953 89.9 % . Kertomusvuoden aikana pitkäaikaiset lai-  ^
nat lisääntyivät 11 209.G milj. mk eli 17.7 %  ja  oli niiden 
määrä vuoden lopussa 74 594.4 milj. mk. Uusia laina­
pääomia annettiin vuoden aikana 19 993.4 milj. mk ja 
takaisin maksettiin 8 783.8 milj. mk. Uusia velkakirjoja 
avattiin vuoden aikana 45 899 ja  entisiä maksettiin ta- I 
lcaisin 32 740, joten niiden luku lisääntyi 13 159:llä ja  oli 
niitä vuoden lopussa kaikkiaan 238 408.
Vakuuksien mukaan jakaantuivat pitkäaikaiset lainat 
seuraavasti:
Utláningen ökades sSledes under berättelseäret med 
11 936.1 milj. mk eller 16.9 % och utgjorde vid utgängen 
av äret inalles 82 447.5 milj. mk. Är 1953 ökades ut- 
lfmingen med 10 687.4 milj. mk eller 17.9 %.
De längfristiga länen bilda den viktigaste gruppen 
inom sparbankernas utläning. Deras andel i heia utlä­
ningen utgjorde är 1954 90.5 %  mot 89.9 %  är 1953. Un­
der redogörelseäret ökades de längfristiga länen med 
11 209.6 milj. mk eller 17.7 %  och uppgingo i slutet av 
äret tili 74 594.4 milj. mk. Ny kredit beviljades under 
äret mot 45 899 skuldsedlar 19 993.4 milj. mk och äterbeta- 
lades sammanlagt 32 740 skuldsedlar eller 8 783.8 milj. mk, 
varför deras an tal ökades med 13 159 och uppgingo säledes 
vid ärets slut till sammanlagt 238 408.
Enligt säkerheterna fördelade sig de längfristiga 
länen pä följande satt:
T a u l u k k o  7. —  T a b e l l  7.





asuntokiinteistöihin x) — bostadsfastigheter x) ........................................ 34 636.9 46.4
maatalouskiinteistöihin 2) — lantbruksfastigheter 2) .............................. 10 426.4 14.0
muihin kiinteistöihin —. övriga fastigheter.............................................. 8 553.2 .11.5
Kunnan ja seurakunnan vastuu —• Garanti av kommun och församling 5 017.8 6.7
Vaition vastuu — Garanti av s ta 'e n .......................................................... • 2 360.7 3.2
Takaus — Borgen.................................................................... .......................... 10 622.9 14.2
Irtain pantti — Lös pant ............................................ .-................................... 2 976.5 4.0
Yhteensä — Summa 74 594.4 100.0
Aikaisemmasta, tavasta poiketen ovat valtion varoista 
annetut lainat eroitettu omaksi ryhmäksi, joten luvut eivät 
ole täysin verrannollisia edellisten vuosien lukuihin. Kiin­
nitys on tärkein vakuusmuoto säästöpankkien pitkäaikai­
sessa lainauksessa. Kiinnityslainoja oli kaikkiaan 53 616.5 
milj. mk eli 71.9 %  kaikista pitkäaikaisista lainoista. 
Tärkeimpänä kiinnityslainojen kohteena olivat asunto- 
kiinteistöt ja sen jälkeen maatalouskiinteistöt. Takaus- 
lainoja oli 10 622.9 milj. mk eli 14.2 %  pitkäaikaisista lai­
noista. Vuonna 1953 oli kiinnityslainoja 72.9 %  ja ta-
Avvikande frän tidigare bruk hänföras av statens mo­
del beviljade län nu till en egen grupp, varför talen icke 
äro füllt jämförbara med föregäende ärs tal. Inteekning är 
' den vanligaste formen av säkerhet vid sparbankernas 
längfristiga län. Inteckningslänen uppgingo tili samman­
lagt 53 616.5 milj. mk eller tili 71.9 %  av alia längfristiga 
län. De viktigaste föremälen för inteekning utgjordes av 
bostadsfastigheter. och därefter av lantbruksfastiglieter. 
Borgenslänen uppgingo tili 10 622.9 milj. mk eller 14.2 % 
av de längfristiga länen. Är 1953 uppgingo intecknings-
1) Asuntokiinteistöihin luetaan rakennukset, joiden lattiapinta-alasta on yli puolet käytetty asunnoiksi. —  Tili 
bostadsfastigheter hänföras byggnader, av vilkas golvyta över hälften använts tili bostäder.
2) Maatalouskiinteistöihin luetaan tilat, joiden pinta-ala-on vähintään 2 ha. —  Tili lantbruksfastigheter hänföras 
lägenlieter, vilkas areal är minst 2 ha..
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kauslainoja 14.5 % , joten niiden suhdeluvut ovat vuoden 
aikana laskeneet. Kuntain, seurakuntain ja  valtion vas­
tuulla annettuja lainoja oli 7 378.5 milj. mk eli 9.9 % 
kaikista lainoista, vastaavan suhdeluvun oltua edellisenä 
vuonna 9.1 %. Irtainta panttia vastaan annettujen laino­
jen merkitys on varsin vähäinen. Niitä oli 2 976.5 milj. 
mk eli 4.-0 %  kaikista lainoista. Vuonna 1953 oli niiden 
vastaava suhdeluku 3.5 %.
Määräaikaislainatili oli käytännössä 296 säästöpan­
kissa. Kertomusvuoden aikana näitä lainoja annettiin 
43 709 velkakirjalla 5 255.'2 milj. mk ja  maksettiin takai­
sin 42 055 velkakirjaa pääomaltaan 4 876.7 milj. mk, jo ­
ten velkakirjani luku lisääntyi 1 654:llä ja  lainapääoma 
lisääntyi 378.5 milj. mk eli 16.8 %. Vuonna 1953 määrä- 
aikaislainojen luku lisääntyi 1 038:11a ja lainapääoma vä­
hentyi 7.1 milj. mk eli 0.3 %. Kertomusvuoden lopussa oli 
voimassa 21 265 velkakirjaa määrältään 2 637.1 milj. mk, 
mikä vakuuksien mukaan jakaantui siten, että kiinnitys- 
lainoja oli 708.1 milj. mk, kuntain ja  seurakuntain vas­
tuulla annettuja lainoja 126." milj., takauslainoja 1400.1 
milj. ja  irtainta panttia vastaan annettuja lainoja 402.2 
milj. mk.
Vekseliliike oli käytännössä 245 säästöpankissa. Vuo­
den aikana diskontattiin 158 230 vekseliä aivoltaan 13 562.5 
milj. nrk ja  maksettiin 154 073 vekseliä määrältään 13 326.5 .
milj. mk, joten - niiden luku lisääntyi 4157 :llä ja  arvo
236.0 milj. mk eli 9.5 %. Edellisenä vuonna vekselien luku­
määrän lisäys oli 5 431 ja  arvon lisäys 259.8 milj. mk 
eli 11.7 %. Vuoden lopussa oli säästöpankkien hallussa 
34 810 maksamatonta vekseliä määrältään 2 707.5 milj. mk.
Luotollisella shekkitilillä lisääntyi tilinkäyttäjien 
velka vuoden aikana 112.0 milj. mk eli 4.7 % ja  oli sen 
määrä vuoden lopussa 2 508.5 milj. mk. Edellisenä vuonna 
lisääntyi tilinkäyttäjien velka 232.2 milj. mk eli 10.7 %. 
Myönnetystä määrästä oli kertomusvuoden lopussa nosta­
matta 1 266.5 milj. mk.
Eri elinkeinoryhmille jakaantui luotonanto 31. 12. 1954 
seuraavalla tavalla:
T a u l u k k o  8.
linen till 72.9 % och borgenslänen till 14.5 %, varför under 
redogörelseäret relationstalet för intecknings- och borgens- 
länen nedgätt. Län mot garanti av kommuner, församlin- 
gar och staten uppgingo tili 7 378.5 milj. mk eller 9.9 % av 
alia lim, mot 9.1 % under föregäende är. Betydelsen av 
län mot lös pant är relativt ringa.- Dessa uppgingo tili 
2 976.5 milj. mk eller tili 4.0 %  av samtliga län. Är 1953 
var motsvarande relationstal 3.5 %.
Korttidsläneräkning var i bruk i 296 sparbanker. 
Under redogörelseäret beviljades 43 709 dylika län för 
5 255.2 milj. mk oeh inlöstes 42 055 län pä sammanlagt 
4 876.7 milj. mk, varför antalet skuldsedlar ökades med 
1 654, och det utlänade kapitalet ökades med 378.5 milj. 
mk eller -16.8 %. Är 1953 ökades antalet korttidslän med 
1 038 och länebeloppet minskades med 7.1 milj. mk eller 
0.3 %. I  slutet av redogörelseäret voro 21 265 skuldsedlar 
pä sammanlagt, 2 637.1 milj. mk i kraft, fördelade 
efter arten av säkerhet pä följande sätt: inteck- 
ningslän 708.1 milj. mk, län ät kommuner och för- 
samlingar 126.7 milj., borgenslän 1 400.1 milj. och län mot 
lös pant 402.2 milj. mk.
Växelkredit beviljades i 245 sparbanker. Under äret 
diskonterades 158 230 växlar tili ett värde av 13 562.5 milj. 
mk och inlöstes 154 0 73 växlar tili ett värde av 13 326.5 
milj. mk, varför deras antal ökades med 4157 och värdet 
med 236.0 milj. mk eller 9.5 %. Pöregäende är ökades an­
talet växlar med 5 431 och värdet med 259.8 milj. mk eller
11.7 %. I  slutet av äret funnos i sparbankerna 34 810 obe- 
talda växlar tili ett värde av 2 707.5 milj. mk.
Pä' checkräkning med kredit ökades räkningshavar- 
nas skuld med 112.0 milj. mk eller 4.7 % och uppgick 
i slutet av äret tili 2 508.5 milj. mk. Pöregäende är öka­
des räkningshavamas skuld med 232.2 milj. mk eller
10.7 %. I  slutet av redogörelseäret innestod pä konto 
1 266.5 milj. mk av det beviljade beloppet.
Inom olika näringsgrenar fördelade sig krediten den 
31. 12. 1954 pä följande sätt:
T a b  e i l  8.
Elinkeinoryhmä Pääoma — Kapital
* Näringsgrcn 1 000 mk %
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk...................................................... 5 790 495 7.0
Voima- ja sähkölaitokset —  Kraft- och elektrisitetsverk ..................................... 692 901 O.s
Rakennusalani yritykset ja yksityisrakennukset —  Byggnadsföretag och enskilda 
hyggnader ................................................................................................................................ 39 093 S33 ■47.4
Kauppa ja liikenne —  Handel och trafik .............................................................. 8 918 347 10.8
Maatalous — Lantbruk................................ ............................................................. 17 375 708 21.1
a. Maatalouskiinteistöjen hankkiminen — Anskaffning av lantbruksfastig- 
heter .................................................................................................................. 10 041 382 12.2
b. Maatalouden harjoittaminen — Bedrivande av lantbruk........................ 5 526 583 6.7
c. Muut maatalousluotot —  Övriga lantbrukskrediter....................................... 1 807 743 2.2
Kunnat ja seurakunnat —  Kommurter och församlingar ....................................... 4 742 930 5.8
a. Kaupunkikunnat —  Stadskommuner .................................................................. 1 789 041 2.2
b. Maalaiskunnat — • Landskommuner . . . ' ................................................................ 2 402 344 2.9
c. Seurakunnat —  Församlingar .................... » . ....................................................... 551 545 0.7
Muut luotot —  Övriga krediter ......................................... ............................................... 5 833 307 7.1
a. Opintojen harjoittaminen —  Bedrivande a,v studier ................................. 648 201 0.8
b. Muut —  Övriga ............................................................................................................. 5185106 6.3
Yhteensä —  Summa 82 447 521 100.0
Eniten ovat säästöpankit rahoittaneet rakennusalan .yri­
tyksiä, joiden saama luotto oli 47.4 % koko antolainauk­
sesta. Maatalouden saaman luoton osuus oli 21. i % , kau­
pan ja  liikenteen 10.8 % , teollisuuden, käsityön ja  voima-
Främst ha sparbankerna understött byggnadsverksam- 
heten. Henna kredit utgjorde 47.4 %  av den totala utlä- 
ningen. Pä lautbruket kom 21. l % , pä handel och trafik
10.8 %, pä industri, hantverk och kraftverk 7.8 % , pä
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laitosten 7.8 %, kuntain ja  seurakuntain 5.8 %  sekä mui­
den 7.x %  koko antolainauksesta.
Seuraavasta taulukosta käy selville säästöpankkien val­
tion varoista eri tarkoituksiin annettujen lainojen määrät 
sekä niiden omista varoista antamat asuttamislainat vuo­
den 1954 lopussa.
komnniner och församlingar 5.8 % samt pä övriga krediter
7.1 %  av den totala utläningen.
Ur följande tabell f  ranigär beloppet av och ändamälet 
för .de Iän,, som sparbankerna beviljat av statens medel, 
samt även av sparbankemas egna medel beviljade kolonisa- 
tionslän i slutet av är 1954.
T a u l u k k o  9. —  T a b e l l  9.
Lainavarojen käyttötarkoitus 
* Länens syftemän 1 000 mk
Luku
Antal
Valtion varoista myönnetyt: — Av statens medel beviljade: ...................... 2 360 716 18 727
a) asuttamislainat — kolonisationslän........................................................ 1 916 898 8 762
b) pienteollisuuslainat — smäindustrilän............................•....................... 171717 282
c) uudisraivauslainat — nyröjningskin ...................................................... 92 487 2 396
d) katolainat missväxtlän ........................................................................ 166 421 7179
e) kalastus- ym. lainat —  fiskeri o. a. d. Iän..............................................
Säästöpankin varoista myönnetyt asuttamislainat — Av sparbankens medel
13193 108
beviljade kolonisationslän ........................ . ............................................... 132 062 1080
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Säästöpankit ovat suhteellisen vähän välittäneet valtion 
varoista annettavia lainoja. Niiden kokonaismäärä oli 
vuoden lopussa 2 360.7 milj. mk, mistä suurin osa, 1916.7 
milj. mk, oli asuttamislainoja. Näiden lisäksi oli omista 
varoista annettu- asuttamislainoja 132.1 milj. mk.
Korkotaso.
Seuraavasta taulukosta käy selville eri otto- ja  anto- 
lainaustilien keskikorot sekä anto- ja  ottolainauksen 
korkoerot vuosien 1953 ja  1954 lopussa. Keskikorkoja 
laskettaessa ei valtion varoista annettuja asuttamis-, 
työllisyys-, uudisraivaus- ja  katolainoja ole otettu huo­
mioon.
Sparbankerna ha jamforelsevis litet formedlat lSn av 
státens medel. Totalsumman var vid ■ arsskiftet endast 
2 360.7 milj. mk, varav stórsta delen, 1916.7 milj. mk, 
var kolonisationslán. Av egna medel beviljade sparban­
kerna 132.1 milj. mk som kolonisationslán.
Ránteniván.
Av foljande tabell framgár medelrantorna pá olika 
in- och utláningsrakningar samt rantemarginalen mellan 
ut- och inláningen i slutet av áren 1953 och 1954. Vid 
utrakning av medelrantorna ha de av statens medel be­
viljade kolonisations-, sysselsáttnings-, nyrojnings- och miss- 
váxtlánen ieke'tagits i beaktande.
T a u l u k k o  10. —  T a b e l l  10.
T i l i t  — R ä k n i n g a r 1953o//o
1954
0//o
Säästötili — Sparräkning.................................................................................... 5/7 5 5.7 5
Karttuva tili — Kapitalräkning ....................................................................... 5.47 5.57
Shekkitili (luototon) — Checkräkning (utan kredit)................................ 1.50 1.50
i> (luotollinen) — » (med kredit) ................................ 1 50 1.50
Koko ottolainaus —- Hela inläningen 5.57 5.56
Kiinnityslainat — Inteckningslän ..................................................................... 7.80 7.81
Kuntain ja seurakuntain lainat — Län ät kommuner och församlingar .. 7.85 7.88
Takauslainat — Borgenslän ............................................................................... 8.24 8.23
Lainat irtainta panttia vastaan — Län mot lös p a n t .......... ..................... 8 .o i 7.98
Kaikki pitkäaikaiset lainat — Längjristiga län inalles................................ 7.sr 7.SS
Määräaikaislainat — Korttidslän...................................................................... 8.42 8.39
Vekselit — Växlar ............................................................................................... 8.49 8.49
ShekkitilDuotot (palkkioineen) — Checkräkningskrediter (inkl. provision) 8.54 8.60
Lyhytaikainen luotto — Korlfristig kredit........................................................ 8.49 8.49
Koko antolainaus — Hela utläningen 7.04 7.94
Korkoero — Räntemarginalen ........................................................................... 2.37 2.38
6 ,4
Otto- ja  antolainauksen keskikorot pysyivat melkein 
ennallaan. Korkoero anto- ja  ottolainauksen välillä nousi- 
2.38 % :iin  oltuaan edellisenä vuonna 2.37 % ja vuonna 
1952 2.38 %.
Medelräntan pä in- och utläningen blev nastan oför- 
ändrad. Räntemarginalen mellan ut- och’ inläningen var 
2.38 %, medan den föregäende är värit 2.37 % och under 
är ' 1952 2.38 %.
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Seuraava taulukko esittää säästöpankkien otto- ja 
antolainauksen 1000 markoin vuoden 1954 lopussa ryh­
mitettynä korkoprosenttien mukaan.
Följande tabell belyser sparbankernas in- oeh utläning 
i 1 000 mk vid utgängen av är 1954 grupperade efter ränte- 
satsernas storlek.
T a u l u k k o  11. —  T a b e l l  11.
Ottolainaus-— InlAningen Antolainaus — Utl&ningen
% 1 000 mk 0//o 1 000 mk % 1 000 mk 0//o 1 000 mk
_ 2 449 6V. 82 797 7 714 774 12 635 361
1 7 984 574 91 891 233 1 30 741 8 37 177 150
. W . 4 192 447 6 199 726 4.9 3 249 874 3 791 4972 27 219 67. 15 053 5 22 667 87. 7 159 188
2V. 168 67. 3 885 ÖV2 4197 874 630 861
3 6 915 674 13 961 574 20 360 •9 1 763 336
3V. 3 412 7 ■ 49 683 6 80 650 974 102 469
374 '5 600 774 4 649 674 64 612 9V. 219 943
4 60 944 77. 58 736 67. 103 345 974 6 231
4V. 1828 774 18 556 674 135 977 10 141813
4V« 37 441 8 27 520 7 181 219 10 7 . 2 636
0 344 504 874 7 229 774 463 847 ■ 12 4 995
574 299 77. 15 332 747
Tulostase. Säästöpankkien tulostaseet vuosilta 1953 ja 
1954 olivat milj. markoin seuraavat:
Resultaträkning.
ären 1953 och 1954.
Sparbankernas resultaträkningar för 
voro i milj. mark följande:
T a u l u k k o  1-2. —  T a b e l l  12.
1953 1954
Tuotot — Intäkter milj mk •
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläning............................................ 5 073.1 5 956.6
o muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar .................... 692.7 847.2
Muut tulot — Övriga inkomster.................................................................. .... 306.0 381.2
Tappio — Förlust................................................................................................. 0.5 0.4
Yhteensä — Summa 6 072.3 7 185.4
Kulut —■ Kostnader . .
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläning ............................................ 4 066.6 4 801.4
■Muut korkomenot— Övriga ränteutgifter.................................................... 146.5 172.1
Palkat — Löner ........ ............................................................................ .............. 696.3 786.6
Verot— Skatter................................................................................................... 49.4 76.7
Muut kulungit— Övriga omkostnader............................................................ 478.8 568.5
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar 0. a. förluster.......................... 158.8 198.8
Voitto —  V in st..................................................................................................... 475.9 581.3
Yhteensä —• Summa 6 072.3 7 185.4
Tuottojen määrä oli -vuonna 1954 7 185.4 milj. mk. ' 
Kun tähän summaan kuitenkin sisältyi tappiota 0.4 milj. 
mk oli tulojen määrä 7185:0 milj. mk, mikä edelliseen 
vuoteen verrattuna osoitti lisäystä 1113:2 milj. mk eli
18.3 % . Suurimman ryhmän muodostivat korot anto­
lainauksesta, joita oli. 5 956.6 milj. mk, eli 82 .9%  kai­
kista tuloista. Edellisestä vuodesta ne lisääntyivät 883.5 
milj. mk eli 17.4 %. Korot muista sijoituksista lisään­
tyivät kertomusvuoden aikana 154.5 milj. mk eli 22.3 % 
ja  oli niitä 847:2 milj. mk. Muut tulot lisääntyivät 75.2 
milj. mk eli 24.6 % ja oli niiden määrä 381.2 milj. mk.
Menojen määrä kohosi kertomusvuonna 6 604.1 milj. 
markkaan, mikä edelliseen vuoteen verrattuna osoitti 
1 007.7 milj. markan eli 18:0 % :n  lisäystä. Suurimman ryh­
män muodostivat ottolainaukselle hyvitetyt korot, joita 
oli 4 801.4 milj. mk eli 72.7 %  kaikista menoista. Ne 
lisääntyivät edellisestä vuodesta 734.8 milj. mk eli 18.i %. 
Hoitokuluista kohosivat palkat 90.3 milj. mk eli 13:0 %,
Intäkterna uppgingo är 1954 till 7 185.4 milj. mk. Dä 
i denna summa likväl ingär 0.4 milj. mk förlust, utgjorflo 
inkomsterna 7 185.0 milj. mk, vilket jämfört med före- 
gäende är innebar en ökning pä 1113:2 milj. mk eller
18.3 %. Den största gruppen bildade räntorna pä utlänin- 
gen, vilka uppgingo tili 5 956.6 milj. mk eller 82.9 % av 
samtliga inkomster. .Tämfört med föregäende är ökades de 
med 883.5 milj. mk eller 17.4 %. Eäntorna. pä övriga pla- 
ceringar ökades under redogörelseäret med 154.5 milj. mk 
eller 22.3 %  oeh uppgingo tili 847:2 milj. mk. övriga in­
komster ökades med 75:2 milj. mk eller 24.6 %  oeh var 
deras belopp 381:2 milj. mk.
Utgifterna stego under redogörelseäret tili 6 604.1 milj. 
mk, vilket jämfört med föregäende är innebar en ökning 
pä 1 007.7 milj. mk eller 18.0%. Den. största gruppen 
bildade' pä inläningen gottskrivna räntor, vilka uppgingo 
tili 4 801.4 milj. mk eller 72.7% . De ökades jämfört med 
föregäende är med 734.8 milj. mk eller 18.1 %. Av förvalt- 
ningskostnaderna stego lönerna med 90.3 milj. ink eller
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muut kulungit 89.7 milj. mk eli 18.7 %  ja  verot 27.3 milj. 
mk eli 55.3 %. Kaikkiaan lisääntyivät hoitokulut siis 207.3 
milj. mk eli 16.9 %  ja  oli niiden kokonaismäärä 1431.8 
milj. mk. .Omaisuustaseen loppusummasta olivat hoito­
kulut 1.38 % vastaavan suhdeluvun ollessa vuonna 1953 
1.40 % .
Hoitokulujen yksityiskohtainen jaoittelu vuosina 1953 
ja  1954 on taulukossa 13.
Taulukossa n :o 14 esitetään säästöpankkien hoito­
kulut eri suuruusryhmissä % :ssa taseen loppusummaan 
verrattuna.
Suhteellisesti suurimmat olivat hoitokulut pienissä 
säästöpankeissa, joissa taseen loppusumma oli alle 20 
milj. mk ja  sen jälkeen ryhmässä, jossa taseen loppu­
summa oli 20— 50 milj. mk. "Pienimmät he olivat ryh­
mässä, jossa taseen loppusumma oli y li 500 milj. mk 
ja  sen jälkeen ryhmässä, jossa, taseen loppusumma oli 
200—500 milj. mk.
13.0 % , övriga kostnader med 89.7 milj. mk eller 18.7 % 
och skatterna med 27.3 milj. mk eller 55.3 %. . Sam- 
manlagt ökades förvaltningskostnaderna säledes med 207.3 
milj. mk eller 16.9 %  och uppgingo sammanlagt till 1 431.8 
milj. mk. Förvaltningskostnaderna utgjorde 1.38 %  av 
förmögenhetsbalansens slutsumma mot 1.40 %  är 1953.
En speeificering av förvaltningskostnaderna under Sren 
1953 och 1954 framg&r a.v tabell 13.
Av tabell n :o  14 framgär sparbankernas förvaltnings- 
kostnader i olika storleksgrupper i %  av balansens slut- 
summa.
Proportionsvis störst voro förvaltningskostnaderna i 
de smä sparbanker, i vilka balansens slutsumma var 
under 20 milj. mk, och därefter i den grupp, där balansens 
slutsumma var 20— 50 milj. mk. Misst voro de inom den 
grupp, där balansens slutsumma utgjorde över 500 milj. mk 
och närmast fö ljt av den grupp, där balansens slutsumma 
var 200— 500 milj. mk.
T a u l u k k o  13.  —  T a b e l l  13.
1953 1954














Palkat hallintoelimille ja tilintarkastajille — Löner at förvaltnings- 
organ och revisorer................................................................................... 48 894 0.OG 55 254 0.06
Palkat virkailijoille — Löner at tjänstemän .......................................... 637 106 0.73 718 521 0.69
Virkailijain asuntoedut — Tjänstemännens bostadsförmäner.............. 10 333 0.01 12 881 0.01
Kaikki palkat — Löner inalles.................................................................... 696 333 0.S0 786 656 0.76
Verot kunnalle ja seurakunnalle — Skatter tili kommun och för- 
samling.................................................... .................................................... ’ 23 082 0.03 31 755 0.03
Verot valtiolle —  Statsskatt .................................................................................* 26 313 0.03 44 911 0.04
Kaikki verot —  Skatter inalles............................................................ ■................ 49 395 0 .06 76 666 0.07
Pankkihuoneistolle laskettu vuokra —  Beräknad hyra för banklokalen 47 685 O.Oo 61 941. 0.06 ■
Vuokra, valo, lämpö ja siivous —  Hyra, lyse, väririe och städning . . 61806 0.07 71710 0.07
Konttoritarpeet ja -välineet —  Kontorsmaterial och -förnödenheter . . 82 306 0.09 90 383 . 0.09
Posti-, puhelin- ym. tiedoituskulut —  Post-, telefon- m. fl. informa- 
tionskostnader............. ' . ......................................................................................... 27 754 0.03 33 146 0.03
Propaganda ja mainosmenot —  Propaganda och rcklamkostnader .. 64 601 0.07 82 852 0.08
Maksut säästöpankkitarkastukselle, -liitolle ym. —  Avgifter tili spar- 
hanksinspektionen, -förbundet m. m.............................................................. 48 102 0.0 G 73 721 0.07
Lapsilisät ja kansaneläkemaksut —  Barnbidrag och folkpensions- 
avgift . . . . ' ................................................................................................................. .34 966 0.04 39 967 0.04
Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet — Pensionsförsäkringspremier ocli 
pensiouer.......................................... ...................................... ................. ‘ 30 876 0.04 18 390 0.02
Muut menot — Övriga omkostnader......................................................... ■80 763 0.09 96 359 0.09
Muut kulungit yhteensä — Övriga omkostnader inalles.......................... 478 859 0.54 568 469 0.55
Hoitokulut yhteensä —  Omkostnader inalles 1 224 587 1.40 1 431 791 1.38
















—  20 m ilj. m k ..................................................................... 260.2 4 848 1.86
20— 60 » » ............................................................. 1852.3 34 065 1.84
50—100 » » ............................................................. 8121.3 136 682 1.68
100—200 » » ............................................................. 16 450.9 256 931- 1.56
200-500 » » ............................................................. 25 750.1 380-953 1.48
' 600— » » .......................... : ................................ 51 601.1 618 312 1.20
Yhteensä — Summa 104 035.» 1 431 791 1.38
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Poistoja ja  arvonalennuksia oli 198.8 milj. mk ja  ovat 
ne edellisestä, vuodesta lisääntyneet 40.o milj. mk eli 
25.2 %. Niiden yksityiskohtainen jaoittelu oli seuraava:
Avskrivningar och värdeminskningar uppgingo tili
198.8 milj. mk och uppvisa en ökning pä 40.0 milj. mk 
eller 25.2 %  sedan föregaehde är. En detaljerad indelning 
av denna ges i det följande:




26 111 27 463
12 713 26 241
58 040 76 721
37 467 40 756-
134 331 171181
6 759 13 495
17 703 14137
158 793 198 813
Arvonalennukset — Avskrivningar
Obligaatioista —  Pä, obligationer 
Osakkeista — Pä aktier 
Kiinteistöistä — Pä fastigheter 
Irtaimistoista — Pä inventarier 
Kaikki arvonalennukset — Avskrivningar inalles 
Poistot luotonannosta —  Avskrivningar pa utl&ning 
Muut tappiot — Övriga jörluster
Eniten oli kiinteistöjen arvonalennuksia, joita oli 76.7 
milj. mk, ja  sen jälkeen irtaimistojen arvonalennuksia
40.8 milj. mk. Luottotappioita oli 13.5 milj. mk ja  muita 
■tappioita, joihin kuuluvat mm. kiinteistöjen tuottamat 
tappiot, 14.1 milj. mk.
Vuosivoitto. Säästöpankkien tulostaseet osoittivat 
v. 195^ 4 voittoa yhteensä 581.3 milj. mk, mikä jakaantui 
422 säästöpankin osalle. Mutta kun 3 säästöpankilla oli 
tappiota yhteensä 0.4 milj. mk, jäi nettovoitoksi 580.9 
milj. mk, mikä vastasi 0.56 %  omaisuustaseiden loppu­
summasta. Edellisenä vuonna oli nettovoitto 475.4 milj. 
mk ja  sen suhde omaisuustaseiden loppusummaan 0.54 % .
Omaisuustase. Seuraava taulukko esittää säästöpank­
kien omaisuustaseet vuosien 1953 ja  1954 lopussa:
Störst var värdeminskningarna i fräga om fastigheter, 
d. v. s. 76.7 milj. mk och därefter i fräga om inventarier,
40.8 milj. mk. Kreditförlusterna utgjorde 13.5 milj. mk och 
övriga förluster, tili vilka bl. a. höra förluster pä fastighe­
ter, 14.1 milj, mk.
Ärsvinsten. Sparbankernas resultaträkningar upp- 
visade är 1954 en sammanlagd vinst pä 581.3 milj. mk för­
delad pä 422 sparbanker. Men dä inalles 3 sparbanker 
hade en förlust pä 0.4 milj. mk, utgjorde nettovinsten 
580.9 milj. mk, vilken motsvarade 0.5 6 % av förmögenliets- 
balansernas slutsumma. Föregäende är utgjorde netto­
vinsten 475.4 milj. mk och dess förhällande tili förmögen- 
hetsbalansernas slutsumma 0.54 %.
Förmögenhetsbalansen. Av följande tabell framgär 
sparbankernas förmögenhetsbalanser * i slutet av ären 
1953 och 1954:
T a u l u k k o 1 6 . T a b e l l  16.
1953 1954 1953 1954
Vastaavaa — Aktiva milj. mk °/i
Kassa- ja avistasaatavat— Kassa- och avistatiligodohavanden ............... 2 804.5 3 734.7 3.2 3.6
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ........................... 4 773.7 ' 6 531.6 5.5 6.3
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penninginstitut 598.4 733.4 0.7 0.7
Obligaatiot — Obligationer................................................................................. 3 355.1 3 924.4 3.8 3.8
Osakkeet — A ktier............................................................................................... 532.2 777.5 0.6 0.7
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iä n .......................................................... 63 384.8 74 594.4 72.6 71.7
Määräaikaislainat — Korttidslän............ '. ........... : .......................................... 2 258.6 2 637.1 2.6 2.5
Vekselit — Växlar .......... .. . •.............................................................................. 2 471.5 2 707.5 2.8 2.6
Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter...................................................... 2 396.5 2 508.5 2.8 2.4.
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier.......... 3 813.8 4 951.9 4.4 4.8
Siirtyvät korot — Balanserande räntor.......................................................... 696,6 791.2 0.8 0.8
Muut varat —  övriga tillgängar............... ...................................................... 173.3 143.3 0.2 0.1
Tappio —  Förlust................................................................................................. ' 0.5 0.4 O.o O.o
Yhteensä — Summa 87 259.5 104 085.9 100.O 100.o
Vastattavaa — Passi va
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .......................... 77 256.1 92 875.7 88.5 89.3
Shekkitilit — Checkräkningar ........................................................................... 3 365.1 4 188.5 3.9 4.0
Pankkivelat — Bankskulder.............................................................................. 1 507.4 1 267.9 1.7 1.2
Muut velat—  Övriga skulder........................................................................... 2 532.8 2 522.1 2.9 2.4
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................................ i . . . . 63.1 59.4 O.i 0.1
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond........................................ 1 727.9 2 174.5 1.9 2.1
Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder .................................. 331.2 366.5 0.4 0.3
Voitto — Vinst .*........ : ........................................................................................ 475.9 581.3 0.6 0.6
Yhteensä — Summa 87 259.5 104 035.9 100.O 100.O
Säästöpankkien omaisuustaseiden loppusumma kohosi 
104 035.9 milj. markkaan, joten lisäystä edellisestä vuo­
desta oli 16 776.4 milj. mk eli 19.2 %. Vuonna 1953 oli 
lisäys 12 789.0 milj. mk eli 17.2 %.
Slutsumman för sparbankernas förmögenhetsbalanser 
steg till 104 035.9 milj. mk, varför ökningen sedan före­
gäende är utgjorde 16 776.4 milj. mk eller 19.2 %. Är 
1953 utgjorde ökningen 12 789.0 milj. mk eller 17.2 %.
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Vastaavien puolella muodosti antolainaus suurimman 
ryhmän, joka käsitti 79/2 % kaikista varoista. Sen Kehi­
tystä on jo  aikaisemmin selostettu. Toiseksi suurimman 
ryhmän muodostivat talletukset liikepankeissa, joita oli 
6 531.G milj. mk eli 6.3 %  kaikista vastaavista ja  jotka 
vuoden aikana lisääntyivät 1 757.9 milj. mk eli 36.8 %.
Obligaatioiden määrä kohosi vuoden aikana 569.3 milj. 
mk eli 17 .0%  ja oli niiden määrä vuoden lopussa 3 924.4 
milj. mk eli 3.8 %  kaikista varoista.
Seuraavassa taulukossa esitetään obligaatioiden nimel­
lisarvot ryhmitettyinä lainanottajan mukaan.
Pa aktiva sidan utgjorde utläningen den största grup­
pen omfattande 79.2 %  av alia tillgängar. For dess utveck- 
ling har redan tidigare relaterats.. Den därnäst största 
gruppen bildade depositionerna i affärsbanker, vilka ökades 
med 1 757.9 milj. mk eller 36.8 %  oeh uppgingo vid utgän- 
gen av äret tili 6 531.6 milj. mk eller 6.3 %  av alia aktiva.
Obligationerna ökades under äret med 569.3 milj. mk 
eller 17/0 % och deras totalsumma vid ärsskiftet var 3 924.4 
milj. mk eller 3.8 %  av samtliga aktiva poster.
Av följande tabell framgär obligationernas nominella 
värden grupperade efter läntagaren.
T a u l u k k o  17. —  T a b e l l  17.















Kaupungit, kauppalat ja seurakunnat — Städer, köpingar
1 891 559 355 570 498 696 1 748 433 1 555 273
och församlingar..................................................................... 595 723 30 467 76 657 549 533 470 132
Luottolaitokset — Kreditinrättningar..................................... 988 987 271 309 41184 1219112 1 166 383
Teollisuuslaitokset — Industribolag .........................................
Muut obligaatiot ja arvopaperit — Övriga obligationer och
15 153 485 578 26 719 474 012 461 090
värdepapper ............................................................................. 221 308 235 195 153 374 303 129 271 496
Yhteensä — Inalles 3 712 730 1 378 119 796 630 4 294 219 3 924 374
Eniten oli valtion antamia obligaatioita, joiden ni­
mellisarvo oli vuoden lopussa 1 748.4 milj. mk ja  jotka 
vuoden aikana vähenivät 143/2 milj. mk. Luottolaitosten 
antamia obligaatioita, jotka vuoden aikana lisääntyivät
230.1 milj. mk eli 23.3 % , oli 1 219.1 milj. markan nimel­
lisarvosta. Kaupunkien, kauppaloiden ja  seurakuntien an­
tamia obligaatioita oli 549.5 milj. markan nimellisarvosta 
ja  vähentyivät ne vuoden aikana 46/2 milj. mk. Paitsi 
varsinaisia obligaatioita, joiden nimellisarvo oli 3 991.1 
milj. mk, luetaan tähän ryhmään myös erinäisiä muita 
arvopapereita, kuten valtion velkasitoumukset, sotavahinko- 
yhdistyksen velkakirjat jne. Niitä, oli säästöpankeilla 303.1 
milj. markan nimellisarvosta.
Kassa- ja  ävistasaatavat lisääntyivät 930.2 milj. mk 
eli 33.2 %  ja oli niiden määrä vuoden lopussa 3 734.7 
milj. mk, mistä käteiskassat olivat 1 095.0 milj., shekki- 
tilit liikepankeissa 2 385.5 milj., shekkitilit muissa raha­
laitoksissa 69.8 milj. ja  postisiirtotili 184.4 milj. mk. 
Talletukset muissa rahalaitoksissa lisääntyivät 135.0 milj. 
mk eli 22.G %  määrän noustessa 733.4 milj. markkaan. 
Osakkeiden kirjanpitoarvo kohosi 245.3 milj. markalla 
777.5 milj. markkaan, niistä 579.7 milj. mk oli Säästö­
pankkien Keskus-Osake-Pankin ja  197.8 milj. mk muita 
osakkeita. Pankkikiinteistöjen ja  irtaimiston kirjanpito­
arvo kohosi 1138.1 milj. markalla 4 951.9 milj. markkaan, 
mistä kiinteistöjen arvoksi tuli 4 699.2 milj. ja  irtai­
miston arvoksi 252.7 milj. mk. Siirtyviä korkoja oli 791.2 
milj. mk. Niihin sisältyi siirtyviä lainojen korkoja 695.4 
milj. mk, siirtyviä obligaatioiden korkoja 87.5. milj. mk 
ja  muita eriä 8.3 milj. mk. Muita varoja, joihin sisältyi 
muiden kiinteistöjen kirjanpitoarvoa 30.6 milj. mk, oli
143.3 milj. mk.
Den största gruppen bildade statsobligationema, vilkas 
nominella värde i slutet av äret utgjorde 1 748.4 inilj. mk 
och vilka under äret minskades med 143-2 milj. mk. De av 
kreditanstalterna utgivna obligationerna ökades under äret 
med 230.1 milj. mk eller 23 .3% .. Deras nominella värde 
var 1 219.1 milj. mk. Städernas, köpingarnas och försam- 
lingarnas obligationer uppgingo nominellt tili 549.5 milj. 
mk och minskades under äret med 46.12. milj. mk. Förutom 
egentliga obligationer, vilkas nominella värde utgjorde 
3 991.1 milj. mk, räknas tili denna grupp även en del 
andra värdepapper, säsom statens skuldförbindelser, krigs- 
skadeföreningens skuldsedlar o. s. v. Deras nominella värde 
var 303.1 milj. mk.
Kassa- och avistatillg'odohavanden ökades med .930.2 ■ 
milj. mk eller 33/2 %  och uppgingo i slutet av äret tili 
3 734.7 milj. mk, ' varav de kontanta niedien utgjorde 
1 095/0 milj., checkräkningarna i affärsbanker 2 385.5 milj., 
checkräkningarna i övriga penninginstitut 69.8’ milj. och 
postgiroräkningen 184.4 milj. mk. Depositionerna i övriga 
penninginstitut ökades med 135.0 milj. mk eller 22.6 % 
och uppgingo tili 733.4 milj. mk. Aktiernas bokförings- 
värde Steg med 245.3 milj. mk tili 777.5 milj. mk, varav 
579.7 milj-. mk utgjordes av aktier i Sparbaukernas Central- 
Aktie-Bank och 197.8 milj. mk av övriga aktier. Bank- 
fastigheternas och inventariernas bokföringsvärde steg med 
1 138.1 milj. mk' tili 4 951.9 milj. mk, varav 4 699/2 milj. 
kom pä fastigheterna och 252.7 milj. mk pä inventarierna. 
De balanserande räntorna utgjorde 791/2- milj. mk. Häri 
ingä balanserande räntor pä län 695.4 milj., balanserande 
räntor pä obligationer 87.5 milj. och övriga räntor 8.3 
milj. mk. övriga tillgängar, i vilka ingä övriga. fastiglie- 




Vastattavien puolella muodostaa ottolainaus suurim­
man ryhmän, jonka osuus oli 93.3 % omaisuustaseiden 
loppusummasta .vastaavan suhdeluvun oltua edellisenä 
vuonna 92.4 %. Sen kehitystä on jo. aikaisemmin selos­
tettu. Säästöpankkien velka liikepankeille väheni 239.5 
milj. markalla .1 267.9 milj. markkaan. Muut velat ale­
nivat 10.7 milj. markalla ja  oli niiden määrä vuoden 
lopussa 2 522.1 milj. mk. Niihin sisältyi mm. velkaa val­
tiolle asuttamislainatilillä 1 922.0 milj. pienteollisuus- ja 
työllisyysloinatilillä 183.0, uudisraivauslainatilillä 92.2, 
kalastus- ja  katolainatilillä 174.0 ja  toimeksiantoja 110. i 
milj. mk. Säästöpankkien rahastojen määrä kohosi 2 541.0 
milj. markkaan, mistä kantarahastot olivat 108.9 milj. mk 
ja  vararahastot 2 065.0 milj. mk sekä eläke- ym. rahas­
tot 366.5 milj. mk. Kanta-*ja vararahastojen suhde säästö­
jä  karttuviin tileihin oli 2.3 %  vastaavan suhdeluvun ol­
lessa edellisenä vuonna 2.2 %.
Maksuvalmius. Seuraavassa taulukossa esitetään 
säästöpankkien kate-, kassareservi- ja muut maksuval- 
miusvarat sekä velat ja  sitoumukset, joiden suorittami­
seksi maksuvalmiusvarat on edellytetty.
Pii passiva sidan bildar inläningen, vars andel utgjorde 
92.4 % av förmögenhetsbalansernas slutsumma, mot 92.0 % 
föregäende är, den största gruppen. Om denna ut- 
veckling liar redan tidigare nämnts. Sparbankernas 
skuld tili affärsbankerna minskades med 239.5 milj. mk 
till 1 267.9 milj. mk. De övriga skulderna nedgick med 
10.7 milj. mk och uppgingo vid utgängen av äret tili 
2 522.1 milj. mk. Häri inga bl. a. 1 922.0 milj. skuld tili 
staten pä kolonisations-, 183.0 milj. pä smäindustri- och 
sysselsättnings-, 92.2 milj. pä nyröjnings- och 174.0 milj. 
pä missväxt- och fiskeriläneräkning samt inkassouppdrag
110.1 milj. mk. Sparbankernas fonder uppgingo tili 2 541.0 
milj. mk, varav grundfonderna utgjorde 108.9 milj. mk och 
reservionderna 2 065.6 milj. mk saint pensions- och övriga 
fonder 366.5 milj. mk. Grund- och reservfondernas förhäl- 
lande till spar- och kapitalräkningarna utgjorde 2.3 % mot 
2.i2 %  föregäende är.
Likviditeten. Av följande tabell framgär sparban­
kernas täckningsmedel, kassareserv- och övriga likvida 
medel samt skulder och förbindelser för vilkas erläg- 
gande de likvida medien reserverats.
T a u l u k k o  18. —  T a b e l l  18.
Maksuvalmius — Likviditet
31. 12. 1954 
1 000 mk
Velat ja sitoumukset 
Skulder och iörbindelser
31. 12. 1954 
1 000 mk
Kaievarat — Täckningsmedel för cheekräkningarna
Kassa — Kassa .............................................................
Postisiirtotili — Postgiroräkning ..............................
Shekkitilit liikepankeissa — Checkräkningar i
affärsbanker .............................. ................................
Shekkitilien nostamaton luotto liikep. — Olyftad
checkräkningskredit i affärsb..................................
Yhteensä — Inalles






Shekkitilien nostamaton luotto — Olyftad check­





Säästötili — Sparräkning...................................... ..
Karttuva tili — Kapitalräkning ..............................
Yhteensä — Inalles
90 877 396 
1 998 314 
92 875 710
Kassareservivarat — Kassareservmedel
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärs­
banker .........................................................................
Obligaatiot — Obligationer ........................................
Yhteensä — Inalles
6 531 586 
3 808 052 
10 339 638
Muut varat — Övriga tillgängar
Talletukset muissa rahalaitoksissa —■ Depositioner
i andra penninginstitut................ ! .......................
Shekkitilit — Checkräkningar . . .  * ............................
Yhteensä — Inalles 




15 231 636 Yhteensä — Summa 98 330 723
Maksuvalmiusvarat lisääntyivät vuoden aikana 3 593. e 
milj. mk eli 30.9 %. Katevarojen osalle tuli lisäyksestä
954.3 milj. mk, kassareservi varojen osalle 2 458.0 milj. 
mk ja  muiden maksuvalmiusvarojen osalle 181.3 milj. mk. 
Kassareservivaroista lisääntyivät obligaatiot 699.5 milj. 
mk ja  talletukset liikepankeissa 1 758.5 milj. mk. Maksu­
valmiusvarojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 15 231.6 
milj. mk, mistä katevarat olivat 4100.5 milj. mk, kassa­
reservivarat 10 339.G milj. mk ja  muut valmiusvarat 791.5 
milj. mk.
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta ilmenee kate- 
ja  kassareservi varojen suhde lyhytaikaiseen ottolainaukseen 
31. 12. 1954 ja  pitkäaikaiseen ottolainaukseen 30. 9. 1954.
De likvida medien ökades under äret med 3 593.6 milj. 
mk eller 30.9 %. Täckningsmedlen för checkräkningarna 
ökades med 954.3 milj. mk, kassäreservmedlen med 2 458.0 
milj. mk och övriga tillgängar med 181.3 milj. mk. Inom 
kassareserven ökades obligationerna med 699.5 milj. mk och 
depositionerna i affärsbanker med 1 758.5 milj. mk. Total- 
summan för de likvida medien uppgick i slutet av äret tili 
15 231.6 milj. mk, varav täckningsmedlen utgjorde 4 100.5 
milj. mk, kassareserven 10 339.0 milj. mk och övriga likvida 
medel 791.5 milj. mk.
Tabellen pä följande sida utvisar täckningsmedlens ooh 
kassareservmedlens förhällande ■ tili den kortfristiga inlä- 
ningen den 31. 12. 1954 och tili den längfristiga inläningen 
den 30. 9. 1954.
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T a u l u k k o  19. —  T a b e 11 19.
1953 1954
Katevarojen suhde lyhytaikaiseen ottolainaukseen — Täckningsmedlen i förhällande tili den kort-
%
70.9 75.2fristiga inläningen.................... .................................................................................................................
Kassareservivarojen suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen 30. 9. 1954 — Kassareserven i förliäl-
lande tili den langfristiga inläningen 30. 9. 1954 ........................................................................ . 11.0 12.2
Taekningsmedlen utgjorde s&ledes 75.2 %  av spar- 
baukernas kortfristiga forbindelser eller over tre ganger 
mera an det i lagen stadgade relationstalet 20 %. Kassa- 
reservmedlens forhallande' till den l&ngfristiga inlSningen 
liar denna gang utraknats enligt sparbankslagen genoin att 
jamfora kassareservmedlen i slutet av hret med spar- oeh 
kapitalrakningarna for ett kvartal tidigare eller den 30. 
9. 1954. Proportionstalet steg enligt denna utrakning frail
11.0 % ar 1953 till 12.0 %  ar 1954.
Katevarat olivat siis 75.2 % säästöpankkien lyhyt­
aikaisista sitoumuksista eli yli kolme kertaa enemmän lain 
määräämää suhdelukua, joka on 20 %. • Kassareservivarojen 
suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen on tällä kerralla las­
kettu säästöpankkilain mukaisesti vertaamalla vuoden lo­
pussa olevia kassareservivaroja säästö- ja  karttuvan tilin 
talletuksiin vuosineljännestä aikaisempana ajankohtana eli 
30. 9. 1954’ Näin laskettuna suhdeluku nousi 11.o % :sta  




S u m m a r y .
At the end of 1954 there were 426 active savings banks, 
o f which 56 were situated in cities, 26 in market towns 
and 344 in rural communes. Of these 32 city banks had 
.100 branches in total, 15 market town banks had 32 
branches and 129 rural banks had 201 branches.
In the year in review the increase in deposits on savings 
and deposit accounts was 15 619.6 million marks, of which 
the increase in paid in deposits was 10 973.2 mill. mks. and 
the interest paid to interest depositors 4 646.4 mill. mks. 
At the end of the year the total deposits on these accounts 
were 92 875.7 mill. mks. This total included 701.4 mill. mks. 
deposited by other financial institutions.
At the end of the year the deposits on current accounts 
totalled 4188.5 mill. mks.
.The cash exchange during the year was 116 725.G mill, 
mks. on savings and deposit accounts and 225 914.4 mill, 
mks. on current accounts.
The total o f loans given increased during the year by 
11 936.1 mill, inks., being 82 447.5 mill. inks, at the end of 
the year. Of the latter sum 74 594.4 mill. mks. were long 
term loans. The new credits given to customers during the 
year totalled 38 811.1 mill, mks., of which 19 993.4 mill, 
mks. were long term loans.
The Tate of interest, on both loans and deposits were 
declined during- the year. The average rate of interest
on loans was 7..94 pc., on long term loans -7.88 pc. and on 
short term loans 8.49 pc.
The average' rate of interest on deposits was 5.56 pc.,' 
on savings accounts 5.75 pc. and on current accounts 1.50 pc.
The total expenditure in 1954 of the savings banks 
was 7185.4 mill. inks. Of this total the interest paid to 
depositors amounted to 4 801.4 mill, mks., other interest 
payments to 172.1 mill, mks., staff wages to 786.G mill, 
inks., taxes to 76.7 mill, inks., other expenses to 568.5 
mill, mils., depreciations & c. to 198.8 mill. mks. and the 
net profit to 581.3 mill. mks.
The sum total of the balance sheets at the end of the 
year was 104 035.9 mill. inks. The most important assets 
were loans, covering 79.2 pc. o f the total, deposits in 
commercial banks amounting to 6.3 pc. and bonds, amount­
ing to 3.8 pc. of the total. Of the total liabilities 93.3 pc. 
were deposits received and 2.4 pc. were own funds.
As the increase in deposits during the year rised to 
3.G milliard mks. more than the increase in loans, an in­
crease in the cash 1 reserve funds occurred. The total 
amount of cash reserve funds at the end of the year 
was 10 339.G mill, mks., of which 6 531.9 mill. mks. were 
deposited in commercial banks and 3 808.o mill. mks. were 
covered by bonds. (
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Taulu 1. Säästöpankkien omaisuustase joulukuun 31 päivänä Tabell 1. Sparbankernas balansräkning den 31 december 1954
Table 1. Balance sheets o f the savings banks at 31 December 1954;
Omaisuustase — Balansräkning — Balance sheet 
31. 12. 1954
Vastaavaa — Äktiva — Assets
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden — Cash on hand and at call 
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker — Deposits in commercial hanks . . .  
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penninginstitut — Deposits in other
financial institutions ............................................................ .............................................................
Obligaatiot — Obligationer — Bonds ........ ...........................................................................................
Osakkeet — Aktier — Shares ..................................................................................................................
Pitkäaikaiset lainat —- Längfristiga Iän —• Long term loans ............................................................
Määräaikaislainat — Korttidslän—  Short term loans ........................ ................................................
A e^kselit — Växlar — Bills of exchange ................................................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter — Overdrafts ....................................................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier — Bank premises and movables
Siirtyvät korot —  Balanserande räntor — Balancing interest ................ .........................................
Muut varat— Övriga. tillgängar — Sundry assets........................................ *....................................
Tappio — Förlust — Loss ......................................................................................................................
i Yhteensä — Summa — Total
Vastattavaa — Passiva — Liabilities
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar — Savings and deposit accounts........
Shekkitilit — Checkräkningar — Current accounts .............................................................................
Pankkivelat — Bankskulder — Liabilities to banks ............................................................................
Muut velat — Övriga skulder — Other liabilities ..............................................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter — Balancing interest .............................. ........................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond — Capital and reserve funds ..........................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder — Pension and allowance funds................
Voitto — Vinst — P rofit ..........................................................................................................................
Yhteensä —  Summa — Total
Tulostase — Resultaträkning — Profit and loss account 
Tuotot — Int&kler — Receipts
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen — Interest on loans ..........................................
Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar — Interest on other investments ..
Muut tulot — Övriga inkomster — Other receipts ..............................................................................
Tappio — Förlust — Loss .........................................................................................".............................
Yhteensä —  Summa — Total
Kulut — Kostnader — Expenditure
Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen — Interest on deposits ......................................
Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter — Other interest payments .................................... .
Palkat — Avlöningar — Wages ..............................................................................................................
Verot — Skatter — Taxes ................................................................................................ ........................
Muut kulungit — Övriga kostnader — Other expenditure ................................................................
Poistot j^  muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster — Depreciation, bad debts Ac. .. 
Voitto — Vinst — Profit ..........................................................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Muita tietoja — Andra uppgifter — Other statistics
Säästötilien luku —  Antal sparräkningar — Number of savings accounts......................................
Karttuvien tilien luku —■ Antal kapitalräkningar — Number of deposit accounts ......................
Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen %  — Rate of interest on savings accounts — . 
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, ökning i %  — Pc. increase
in savings and deposit accounts ......................................................................................................
Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar — Number of current accounis ............. r ...................
niistä luotollisia — av dem med kredit — of which with overdraft rights ..............................
Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän — Number of long term loans ..............
Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän %  — Rale of interest on long
term loans .............................................................................................................................................
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän — Of long term loans
kiinnityslainoja — inteckningslan — mortgages; 1000 m k ............ ..............................................
kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti .av kommuner och församlingar — oh
responsibility of local Government or congregations; 1 000 mk ...............................................
Määräaikaislainojen luku Antal korttidslän — Number of short term loans ............................
Vekselien luku — Antal växlar — Number of bills of exchange............................................ ..... ■ ■
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat till allmännyttiga m. fl. ändamäl —
Donations for charitable &c. purposes; 1 000 mk ........................................................................
Kassavailito — Kassaomsättning — Cash exchange; inilj. mk .........................................................
Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan — Weekly business days ....................












6 254 824 35 833
6 279 2 434 80 000
___ 394 19 000
8 623 1920 52 617
100 500 5 250
121 880 121 639 908 251
2 992 2142 171 745
720 — 17 112
— — 24 358
9 383 1 753 21 900
1223 1531 ' 14 970
20 12 179
157 474 183 149 1 351 215
146 896 107 278 1 220116
4 361 123 68  823
— 12 768 —
1378 9 006 —
• 10 44 3 469
4 002 1954 47 806
— 1 500 2 700
827 476 8 301
157 474 138 149 1 351 215
9185 8  433 80 534
952 332 9 601
308 183 2 185
10 445 8  948 92 320
7 764 6144 64 069
22 473 131
826 1 091 9 783
140 171 48
733 432 6 260
133 161 3 728
827 476 8 301
10 445 8 948 92 320





— ’ — 46
329 515 1 950• 00 l
p- 7V2- 8 6 7 4 - 8
75 497 67 328 765 123
6 000 ___ 85 054
. 7 45 292
7 — 3
7 7 669
709 512 6 542
6 6 6
’ 1 2
’ ) Säästöpankin toiminnan alkamisvuosi. —  Sparbankens begynnelseär. —  Y ea r of commencement.
31954 sekä tulostase ja tilastolliset tiedot vuodelta 1954. samt resultaträkning ocli statistiska uppgifter för är 1954.











































Uudenmaan lääni —  Nylands Iän
5 753 19 550 18 271 5 633 64 162 93 157 130 612 15 908 4 454 15 026 4 726 4 243 1
9 988 53 039 28 408 10 109 65 000 90 000 141 464 52 468 7 074 14 469 6 304 10 197 2
1184 3 823 217 1987 40 864 10 130 2 754 8 838 5 570 1410 2 037 507 3
■ 558 16 200 1909 2 175 372 344 219 284 314 381 24 186 8 280 9 647 7 200 3 486 4
80 7 000 ' 543 750 70 945 51 150 43 022 . 3 000 1303 1 900 1 000 208 5
51873 183 752 75 993 99 166 3 376 611 2 582 200 3 389 450 482 078 126 295 161189 92 431 63 777 6
605 124 892 — 7 399 15 750 — 86 112 29 942 1009 6 290 — ' --- 7
— 16 699 — — 1 218 — 185 000 40 330 3 770 1861 782 — 8
— 34 217 — — 95 754 8 055 3 019 25 129 573 4 468 5 553 — 9
167 2 900 235 7 020 81 571 96 500 201 001 24 361 19 609 26 318 1 450 — 10
326 6 281 412 1 708 58 895 19 364 17 493 3 457 2 851 969 790 235 11
301 225 — 29 5 126 3 950 556 — 139 51 13 — 12
70 835 468 578 125 988 135 976 4 248 240 3 173 790 4 514 864 709 697 180 927 243 598 122 286 82 653 14
65 154 427 393 106 542 126 687 3 942 710 2 947 923 4 231 769 648 409 158 814 226 427 114 145 76 753 15
3 877 12 894, 17 419 5 739 122 026 92 777 72 171 18 749 3 617 ' 10 242 2 752 3 019 10
__ __ __ __ __ __ __ __ 5 000 — — — 17
17 694 37 761 2 331 ■ 7 590 1935 1430 12 167 1346 1 347 495 18
— 147 — — 2 516 — 762 878 45 22 11 — 19
1 672. 6 583 1686 2 344 112 525 94 408 136 310 17 185 1047 3131 3131 2 000 20
— 1863 85 21 28 900 — 11 575 13 700 — 460 — — 21
132 2 004 219 424 37 232 31 092 60 342 9 346 237 1970 900 386 22
70 835 468 578 125 988 135 976 4 248 240 3 173 790 4 514 864 709 697 180 927 243 598 122 286 82 653 23
3 465 26 622 5 031 8 061 254 810 179 427 251 400 40 947 8 577 13 904 7 474 4 663 24
825 3 780 1738 867 34 483 25 548 47 976 5 514 1770 3 035 996 925 25
71 1380 ' 68 218 30 006 31 036 33 414 2 992 225 1133 232 152 26
4 361 31 782 6 837 9146 319 299 236 011 332 790 49 453 10 572 18 072 8 702 5 740 28
3 016 21 363 5 037 6 832 209 405 153 975 219 174 32 449 7 564 11649 6 070 4 073 29
— 140 ‘ 14 4 512 1286 808 314 27 28 — — 30
688 4 449 965 1 064 35 785 23 221 22 385 4 003 1443 1927 743 828 31
’ 269 4 176 2 1982 4 347 1899 . 1078 9 — 438 32 32
182 3 066 374 624 24 333 16 315 17 714 2 076 1292 1 662 388 216 33
74 756 52 196 10 050 ■5 775 10 468 187 — 836 163 205 34
132 2 004 219 424 37 232 31 092 60 342 9 346 237 1 970 900 386 35
4 361 31 782 6 837 9146 319 299. 236 011 332 790 49 453 10 572 18 072 8 702 5 740 36
1298 9 494 2 192 3 717 76 729 58 358 89 520 8 347 2 975 5 007 1641 2 336 37
— 68 — 233 1 258 537 106 45 11 43 25 — 38
574 '574-674 574 574 374-574 574 574 574 574 574-674 574 574 39
35.8 19.7 24.6 15.3 18.3 24.9 20.8 28.0 38. s 23.2 29.9 18.S 40
54 131 5 25 839 691 380 203 73 87 44 35 41
— 51 . — — 142 29 1 29 4 10 6 — 42
249 565 332 461 4 699 2 783 2 169 750 426 498 288 259 43
8 ' 7 V .-8 7 7 , - « 7 , 7 7 4 -8 7 , 6 7 4 - 8 6 7 ,-8 7 4 774-874 674 -8 7 7 4 -8 774-874 774-874 7 7 4 -8 7 , 44
31 203 .128 510 63 797 80 188 2 685 942 2 312 488 3 209 697 362 050 80 626 102 579 49 964 30160 45
7 500 15 800 2 800 7 897 14 929 43 000 139 930 35 875 26 000 33 440 12 500 11450 46
4 432 — 25 116 — 182 43 8 8 — — 47
— 450 — — 7 — 6 215 51 21 9 .--- 48
_ 105 _ 40 1500 500 1000 106 __ __ 40 __ 49
404 2 826- 608 442 15 622 18 818 18 758 6 350 1809 2 061 608 284 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— • 3’ — — 6 5 10 — 1 1 — 1 52
4Lappträsk Liljendal Lohjan Sparbanken Myrskylän
Sb. Sb. Sp. i Lovisa Sp.
1901 1909 1870 1851 1912
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa — Aktiva Uudenmaan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 9 521 4 477 11 373 7 387 2 380
2 Talletukset liikepankeissa —■ Depositioner i affärsbanker.................... 15 083 4 838 27 475 26 539 7 172
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... 14 893 2 167 — — —
4 Obligaatiot — Obligationer.......................................................................... 8 918 9 777 5 298 36 365 5 092
5 Osakkeet —• A ktier........................................................................................ 2 400 1 900 288 4 862 700
6 Pitkäaikaiset lainat —■ Längfristiga Iän.................................................... 161 789 113 447 276 561 481 602 71 407
7 Määräaikaislainat —■ Korttidslän................................................................ — 38 — 15 685 —
8 Vekselit —• Växlar ......................................................................................... 13 048 3 612 19 875 64 128 2 844
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................... 9 100 3 073 970 29 109 2 534
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —• Bankfastigheter och inventarier .. 3 439 2 139 2 720 22 835 19 060
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.................................................... 1 942 1 365 1 006 4 994 616
12 Muut varat Övriga tillgängar .............................................................. 33 3 54 1 780 71
13 Tappio — Förlust.......................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 240 166 146 836 345 620 695 286 111 876
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .............. . 218 521 131 252 324 657 625 333 101 450
16 Shekkitilit — Checkräkningar .................................................................... 13 650 9 527 6 076 33 109 3 286
17 Pankkivelat —■ Bankskulder........................................................................ — __ — 6 053 —
18 Muut velat —  Övriga skulder.................................................................... 2 106 686 — 22 129 4 512
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter.................................. .............. 127 33 223 761 36
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 4 812 3 080 9 608 7 060 2 292
21 Eläke- ym. rahastot —■ Pensions- och andra fonder ................ ............• — 1 500 — — —
22 Voitto — V in st.......... ......................................................i ........................... 950 758 5 056 841 300
23 Yhteensä —  Summa 240  166 146 836 345 620 695 286 111 876
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —• Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen.................................. 13 245 8 916 22 127 36 181 5 396
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar .............. 3 115 1304 2 242 4 148 1 484
26 Muut tulot —  Övriga inkomster................................................................ 362 146 1 179 1 698 412
27 Tappio —  Förlust.......................................................................................... — . --- — — —
28 Yhteensä —  Summa 1 6  722 10 366 25 548 42  027 7 292
Kulut —• Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — ■ Räntor pä inläningen .................................. 11 362 7 130 16 742 29 648 5 373
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter.......... -................................... ---■ 1 2 445 81
31 Palkat —  Avlöningar.......................................... ............................................... 2 186 1 273 2 102 4 383 784
32 Verot —  Skatter............................................................................................ 331 225 452 76 20
33 Muut kulungit — • Övriga kostnader.......................................................... 1 461 673 954 5 404 683
34 Poistot ja muut tappiot —■ Avskrivningar och andra förluster.......... 432 306 240 1 230 51
35 Voitto — V in st.......................................................■...................................... 950 758 5 056 841 300
36 Yhteensä — Summa 1 6  722 10 366 25  548 42  027 7 292
Muita tietoja — Andra uppgiiter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar ................................................ 4 574 2 341 5 782 10 254 2 154
38 Karttuvien tilien luku —• Antal kapitalräkningar .................................. 194 289 — 212 14
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen %  .............................. 63/ 4 574 . 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
. okriin g i % ................................................................................................ 25.6 17.3 22.6 37.6 17.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.............................................. 103 29 115 129 32
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. 14 4 1 59 7
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän .......................... 404 238 815 1 384 297
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 7 7 4 -8 7 7 4 -8 8 5 7 4 -8 774-874
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk .............. ........................ ■ 110 972 82 008 232 826 254 060 43 745
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —- mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 27 000 14 555 12 870 49 730 3 000
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän ...................................... — 1 — 12 —
48 Vekselien luku —■ Antal växlar............................................ ; .................... 100 42 263 196 48
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin— Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....................................................................... 75 80 83 100 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ............................................ 2 946 1461 1834 5 417 658
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan . . .  .............. 6 6 6 6 6































lääni —  T fy la n d s  Iän
4  805 5 677 ■ 15 880 3 953 ' 9  059 ■ 1 511 783 1 880 2 883 1
6 213 509 9 150 1 2 8 6 2 1 1 9 5 1 8 2 9 . 6 263 1 1 5 0 4 568 2
__ _ '__ __ 3 033 __ 5 277 __ __ 3
11 481. 13 557 1 1 5 1 1 25  8 2 4 1 541 1 8 0 0 1 9 6 5 9 217 2 410 4
395 1 0 0 0 1 5 3 0 425 50 40 5 50 4 4  00 0 5
7 8  106 1 1 8 1 0 2 205 707 240 20 8 5 0 1 1 1 36  958 28  069 99  503 168 146 6
3  071 11 5 9 7 ' 7 059 — 86 4 — 9 089 3  752 — 7
2 245 3 818 14 472 7 979 1 782 — — 5 948 1 8 1 6 4 8
506 5 179 13 399 8 771 200 — — 6 56 0 8 235 9
26  433 3  85 0 7 096 3 6 4 4 1 ■ 30 70 10 829 42 707 10
527 1 1 9 5 2 235 1 445 217 • 139 74 4 1 6 0 6 1 970 11
. 22 10 31 6 1 35 — 356 945 12
183 804 1 6 4  49 4 288 070 293 541 88  054 42  342 52 265 • 1 4 1 3 0 5 254 028 14
118 755 147 981 243 568 26 4  409 80  087 35 449 50  329 131 606 23 4  836 15
5 688 9 087 14  251 1 1 5 8 6  238 4  045 261 1 8 4 3 2 021 16
5 000 — — — — 1 0 0 0 — — 10 309 17
1 422 95 2 4  397 17 767 58 — — 3 345 2 986 18
33 45 151 22 4 21 — _ _ 77 327 19
2 81 2 3 244 4 309 5 565 1 5 8 4 1 6 0 7 1 465 3 500 3 032 20
— 3 000 — 60 0 — — — ' ---- — 21
94 1 0 4 2 1 3 9 4 3 81 8 66 241 210 93 4 517 22
13 3  80 4 1 6 4  49 4 28 8  070 293 541 8 8 0 5 4 4 2  342 52 265 •
141 305 25 4  028 23
6 699 9 693 1 5  652 17 90 4 4 578 2 796 2 886 8 606 13 753 24
' 2 458 1 000 1 6 0 6 1 8 4 1 1 372 269 969 1 0 1 8 685 25
490 227 681 671 122 .21 46 725 2 232 26
9  647 10  920 17 989 20 416 6 072 3 086 3 901 10 349 16 670 28
6 793 7 .685 12 272 13 721 4 28 0 1 864 2 860 7 235 12 507 29
3 — — 422 . 1 175 2 27 535 30
728 977 2 525 1 6 2 3 1 137 434 37 4 955 1 5 9 1 31
419 218 290 — 48 117 248 339 132 32
98 4 941 1 1 3 6 737 ' 342 152 170 546 1 3 8 8 33
62 6 57 322 95 198 103 37 313 — 34
9 4 1 0 4 2 1 394 3 818 66 241 210 93 4 517 35
9 647 10 920 17 939 20 416 6 072 3 086 3 901 10 349 16  670 36
2 930 3 129 4 656 5 139 2 88 3 756 1 0 5 3 3  545 4 271 37
13 — 103 15 31 — — 29 30 38
5 7 4 - 7 7 2 574 574 574 5 7 4 - 6 7 4 574 574 . 574 574 39
7.8 19.1 27 .2 19.5 4.9 2.2 — 2.8 8.0 18.6 40
33 135 168 47 25 13 30 84 107 41
3 18 11 6 1 — — 18 .15 42
. 269 303 1 0 0 0 683 202 174 131 409 549 43
7 7 2 - 8 7 2 7 7 4 - 8 7 4 7 7 a — 8 7 7 4- 8 7 - 8 7 . 7 7 4 - 8 7 a . 8 7 7 . - 8 7 7 4 - 8 44
53  228 7 4  902 142 760 1 7 8  798 36  178 15 719 21 892 77 009 150 730 45
4 500 9 500 2 665 269 2 50 0 4 000 __ 800 2 800 46
32 44 ■ 16 — 8 — ■ 53 32 — 47
16 40 266 71 51 — 87 164 48
__ 32 __
\
49 5 35 __ 18 __ 49
1 0 8 9 1 4 5 8 2 606 1 276 718 379 150 1 1 2 9 2 383 50
6 6 6 6 6 6 5 6 6 51
— — 3 1 1 — — — _ _ 52
6! Säästö- '
Sammatin Sibbo Sjundeä Tenala pankki
Sp. Sb. Sb. Sb. Torkkeli
1906 1895 1876 1847 Helsinki
1846
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
. 31. 12. 1954
Vastaavaa — Aktiva Uudenmaan
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa- ooh avistatillgodohavanden........ 2 796 10 164 6 396 2 970 28 569
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .................. 4 411 16 305 37 418 3163 20 382
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut .................... -................................................................................. __ 424 8 784 44 __
4 Obligaatiot — Obligationer.................... ..................................................... 526 1 782 10 288 3 1.61 18 164
5 Osakkeet — Aktier.......................................' ................................................ 222 966 1 143 30 727
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................. 32 165 182 330 157 898 50 489 376 866
7 Määräaikaislainat — Korttidslän .............................................................. __ — 10 774 — 27 531
8 V ekselit — V äxlar ......................................................................................... 1 468 3 291 4 115 1 681 4 940
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ................................................ 4 363 — 2 028 — 13 582
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Baiikfastigheter ooh inventarier .. 1 583 4 400 1 108 2 727 408
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor .......... '....................................... 701 1 287 1 509 897 4 370
12 Muut varat — Övriga tillgängar .............................................................. 78 3 343 — 24 —
13 Tappio — Förlust............ ' ............................................................................. — — — — —
14 Yhteensä — Summa 48 313 224 292 241 461 65 186 495 539
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ..................... ■ 41636 203 822 224 242 58 061 461 416
16 Shekkitilit — Checkräkningar ..................................................................... 5 164 11888 7 506 6 058 3 964
17 Pankkivelat — Bankskulder ...................................................................... — — — — —
18 Muut velat — övriga skulder .................................................................. 125 400 2 326 33 —
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter................................................ 16 34 41 15 60
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 1133 3 500 4 629 787 22 531
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ............................ — 3 675 964 — 2 711
22 Voitto — V in s t............................................................................................... 239 973 1753 232 4 857
23 Yhteensä — Summa 48 313 224 292 241 461 65 186 495 539
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utläningen.................................. - 2 662 . 14 430 13 066 3 831 25 337
25 Korot muista sijoituksista—-Räntor pä övriga placeringar............ .- 379 1 515 3 276 401 1425
20 Muut tulot — Övriga inkomster .............................................................. 51 256 540 76 2 665
27 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 3 092 16 201 16 882 4 308 29 427
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta— Räntor pä inläningen ........ ,............... .......... 1955 10 990 11605 3 050 18 384
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter............................................... 35 108 16 — 138
31 Palkat — Avlöningar..................................................................................... 369 2 080 1316 568 2 599
32 Verot — Skatter ........................................................................................... 110 365 346 84 306
33 Muut kulungit—  Övriga kostnader ................ ' ....................................... 173 1391 733 284 2 015
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster ........ 211 294 1113 90 1128
35 Voitto —  V in s t ............................................................................................................................................................................................................. 239 973 1 753 232 4 857
36 Yhteensä —  Summa 3 092 16 201 16 882 4 308 29 427
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar .......................................................................................................... 945 5 560 3 055 1680 2 844
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar.......................................................................... 8 — 79 3 ' 2
39 Säästötilin korko %  —  Ranta pä sparräkningen % ............................... »U .574 5 7 4 -6 574- 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
, ökning i % .......................................................................................................................................................... ........................................................ 27.6 —2.7 23.3 25.4 61.7
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar..................................................................................................... 41 81 135 65 63
42 niistä luotoiksi a —  av dem med kredit - ..................................................................................................... 4 — 7 1 7
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän ................................................. 158 948 207 209 323
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän %  . . 8—a1/*
CO__^CO 7 7 4 -8 8 - 8 7 , 674-874
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja— • inteckningslän; 1000 mk .................................................................................... 20 525 101 664 121 708 41063 192 409
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............................. ......................................... — 23 243 26 266 — —
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................... .................. '--- * --- 42 — 30
48 Vekselien luku — Antal växlar .................................................. .(.......... 42 78 23 55 40
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmänriyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....................................................................... — — — — —
50 Kassavaihto—  Kassaomsättning; milj. mk ........................................... 250 1783 1241 572 2 973
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ........ .. 6 6 6 6 6
































1 000 mk 1000 mk
lääni —  Nylands Iän Turun- Porin lääni —  Ábo- Björneborgs iän
20 885 28 939 16 530 208 2 945 2 398 2 797 8 564 1 650 10 711 1
.18 622 21 728 3 278 882 10 308 2 546 2 089 6 354 2 485 1.187 2
7 440 _ _ 210 92 262 _ _ 3
15 183 16 774 12 485 759 10 360 356 2 598 6157 3 876 . 6 630 4
3 080 2 688 200 60 1298 100 16 600 250 900 5
284 13Ö 145 718 71650 14 067 163 178 21 555 73 531 122 253 71 878 91 882. G
18 412 18 755 13 976 365 4132 — 2 259 — 2 457 22 584 7
25 236 22 787 — — 9 055 — 3 880 4 304 1 946 5 098 s
10 048 5 628 1 591 — 5 059 — 1927 — 3 544 11 887 9
7 600 3 885 25 689 38 24 210 1 19 773 2 082 3 080 10 500 10
2 926 2 190 1 528 765 2 521 83 167 173 470 1 481 11
11 4 710 61 732 — 59 — 251 417 12
406 141 269 096 155 077 17 205 233 798 27 249 109 188 150 749 91 887 163 277 14
352 334 245 450 145 179 16 247 197 675 23 562 93 334. 121 332 83 533 130 034 15
20 144 11666 5 611 16 1 773 592 5 831 8 013 2 002 11354 16
1838 — — — — — — 8 000 3 500 3 000 17
23 196- '4  874 2 934 3 29 693 2 117 8 567 10 049 17 16190 18
246 239 •--- '--- — — 42 82 — 91 19
6 477 5 069 1246 933 2 706 814 1318 2 783 1 227 ■ 1 430 20
— — — — 1866 — * --- — 1 500 1 075 21
1906 1 798 ■ 107 6 85 164 96 490 108 103 22
406 141 269 096 155 077 17 205 233 798 27 249 109 188 150 749 91 887 163 277 23
22 787 15 432 7 854 ■ 1170 12 293 1382 5 444 8 489 6 080 10 103 24
3 438 , 3 018 2 247 . 101 879 256 1294 984 390 243 25
' 411 ' 1604 403 66 1275 100 288 333 340 • 254 26
26 636 20 054 10 504 1337 14 447 1738 7 026 9 806 6 810 10 600
27
28
19 333 13 401 7 711 956 9 725 1230 5 085 6 721 4 475 6 830 29
225 83 3 38 888 — 40 37 174 895 30
2 527 • 2 173 1547 218 2 152 235 943 1667 1 072 1 734 31
680 298 189 — 18 28 34 134 99 9 32
1833 1988 869 119 1551 81 779 686 868 897 33
132 313 78 • --- . 28 — 49 71 14 132 34
1906 1798 107 6 85 164 96 490 108 103 35
26 636 20 054 10 504 1337 14 447 1738 7 026 9 806 6 810 10 600 36
4 623 5 778 2 904 1600 5 222 383 1581 3 616 3193 2 909 37
84 — 58 — 74 — 57 82 22 27 38
5*/« 53A 57i 574 574 574 • 57, 172-574 574 574 39
13.9 9.1 13.5 2.5 25.6 8.3 21.4 8.0 14. S 21.7 40
108 . 145 97 2 28 4 34 79 23 96 41
14 5 8 — 7 — 4 ■ ■ 1 7 12 42
872 473 189 213 904 121 323 396 427 385 43
7 V .-8 7 7 , - 8 774-874 8 7 7 4 -8 7 . 7 7 4 -8 8 - 8 7 . 7—8 8 - 8 7 , • 8 - 8 7 , 44
232 049 96 088 60982 7 411 69 195 12 417 53 422 75 368 41 960 56 879 45
1000 18 000 2 000 ___ 11600 — ____ 15 559 ___ 3 200 46
85 . 29 63 5 36 — 34 — 59 124 47
181 68 — — 187 — 83 30 56 74 48
50 ■ 51 ___ ___ 35 5 ____ 50 ___ ___ 49
5 519 4 941 1 704 128 1875 87 1 079 1 683 997 4 656 50
6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 51
1 1 — '.  — 3 — 1 1 2 2 52
8Finby Harjavallan Hinnerjoen Hitis Honkajoen
Sb. Sp. Sp. Sb. Sp.
1876 1912 . 1899 1918 1908
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31 . 12. 1954
Vastaavaa ■—  Akiiva Turún-Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatiilgodohavanden........ 4 876 1 644 8 650 1 8 2 9 1 180
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker..................... 2 008 ' 5 929 6 514 32 2 658
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra peuning-
institut......................................................................................................... 2 507 270 — 139 —
4 Obligaatiot —  Obligationer . . .................................................................... 1 6 1 3 3 324 1 8 6 0 2 334 2 650
5 Osakkeet —  Aktier ....................................................................................... 320 489 175 230 488
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................. .... 21 799 161 062 43  622 26  871 50  047
7 Määräaikaislainat •—■ Korttidslän ............................................................. — 135 6 149 — 4 357
8 Vekselit — Växlar ....................................................................................... — 13 571 83 6 — 1 766
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter .......................................... ... 1 0 0 0 7 186 1 2 5 9 — 7 356
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 7 277 48 503 2 200 — 6 293
11 Siirtyvät korot —• Balanseran.de räntor .................................... ‘......... 112 1 374 275 57 489
12 Muut varat — Övriga tillgängar .............................................................. 8 6 — 3 15
13 Tappio — Förlust. .......................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 4 1  520 243 493 71 540 31 495 77 299
Vastattavaa — Passiva -
15 Säästö- ja karttuvat tilit— Spar- och kapitalräkningar .................. 3 4  046 185 270 67 643 29  193 60 930
16 Shekkitilit — Checkräkningar .................................................................... 4  542 '  7 728 2 053 ' 8 4  569
17 Pankki velat —• Bankskulder ...................................................................... — 40  821 — — 4  614
18 Muut velat —  Övriga skulder .................................................................. 4 5 042 — 82 5 5 244
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .............................................. — 150 9 — 83
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond................................... 2 904 3 612 . 1 1 5 2 1 149 804
21 Eläke- ym. rahastot —• Pensions- och andra fon d er ............................. — — 480 — 1 0 0 0
22 Voitto — V in st............................................................................................... 24 870 203 32 0 55
23 Yhteensä — Summa 4 1  520 243 493 71 540 31 495 77 299
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Iniakter '
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.................................. 1 7 8 2 14 33 3 4 1 4 1 2 000 5 268
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............. 933 726 491 275 285
20 Muut tulot — Övriga inkomster................................................................ 86 3 1 6 1 133 95 305
27 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 2 801 18 220 4 765 2 370 5 858
K ulut  — Iioslnader -
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen ................................... 1 9 1 7 9 993 3  35 4 1 629 3 1 7 9
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter.............................................. — 2 792 — 6 840
31 Palkat — Avlöningar ................................................................................... 488 2 107 657 212 841
32 Verot — Skattcr ........................................................................................... 107 107 ■ 7 41 33
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader.......................... ................................ 265 2 177 34 0 113 746
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......... — 174 20 4 49 164
35 Voitto — V in st............................................................................................... 24 870 20 3 3 2 0 55
36 Yhteensä — Summa 2 801 18 220 4  765 2 370 5 858
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästö tilien luku — An tai sparräkningar ............................................... 1 1 8 5 4 446 1 4 7 9 962 2 572
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ................................. — 21 — — —
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen %  . . . ...................... 5 7 o 57 4 6*/« 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i %  ............................................................................................... — 7.3 ■ — 2.8 23 .6 — 2.2 12.8
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar.............................................. 17 116 25 4 72
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit .............................................. 1 21 O • ---- 13
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n .......................... 100 496 23 9 135 409
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Ranta pä längfristiga Iän %  . . . 7 7 . - 8 8 - 8 7 , 7 - 8 7 . 7 7 2 - 8
nCO1TT
00
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1 000 mk ................................................ 11 .123 110 630 2 4  3 9 9 , 1 0  553 26  065
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av kommuner och
församlingar; 1000 mk ......................................................................................... 500 3 500 . 1 7 5 0 8 600 7 251
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ...................................... — 5 51 t ---- 48
48 Vekselien luku —  Antal växlar .............................................................................. — 167 11 — 33
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ...................... ............................................................ — — 2 10 —
50 Kassavaihto — • Kassaomsättning; milj. mk ..................................................... 418 3 200 709 61 867
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 3 6



































ääni —  Äbo-Björneborgs Iän
8 082 2 402 6 332 9 383 8 761 2 340 1002 9 546 603 .1756 1
2 582 3 075 11034 29 322 11418 1166 7 793 6 008 4192 2 132 2
8 404 9 572 27 042 _ 247 1497 967 1 439 ____ 3
2 465 3 200 12 042 1 519 18 294 1 872 5 494 3 026 6 768 . 1 123 ■4
576 3 1908 1 225 3 465 102 . 1062 2 315 768 94 5
35 422 37 779 226 618 215 433 286 319 60 759 124 107 249 751 99 894 15 431 6
8 412 — ' 7 553 3 150 6 670 8 272 4 699 5 564 — .2 712 7
— :-- 16 681 3 643 13 476 — — 16 729 3 212 — 8
933 :— 17 087 4 429 15 405 2 000 2 860 13 511 3 936 — 9
1905 630 16 448 1 431 45 825 500 16 332 18 536 1201 5 030 10
703 800 848 • 2 280 2 986 454 1186 6162 353 248 11
64 20 952 12 384 10 626 352 32 197 12 
1 3
61144 56 313 327 075 298 869 413 003 77 722 166 658 332467 122 398 28 723 14
52 241 49 170 300 874 . 286 110 395 725 59 449 151811 279 174 115 766 27 208 15
4 033 3 908 3 297 3 992 6 373 12 048 2 422 14 568 3 513 ■857 16
2 500 — ' 4 000 — 3 660 4 509 6 948 20 000 — — 17
170 1 200 770 1 312 54 186 2117 12 733 5- 45 18
96 13 176 41 199 — 5 1408 34 — 19
1001 1351 5118 5 519 5 651 894 3139 3 715 2 283 612 20
1050 — 10 590 70 — 100 — — — . --- 21
53 671 2 250 1825 1341 536 216 869 797 1 22
61144 56 313 327 075 298 869 413 003 77 722 166 658 332 467 122 398 28 723 23
3 732 2 639 20 181 16 874 25 092 6 061 9 397 23 467 7 364 1400 24
346 1 014 2 466 4 688 3 567 305 798 2 269 769 187 25
25 20 1662 750 908 128 334 298 183 316 26
4103 1 3 673 24 309 22 312 29 567 6 494. 10 529 26 034 8 316 1903 28
2 641 2 568 15 510 15 849 21 550 3 539 7'515 15 187 5 831 1 287 29
359 27 348 29 97 1184 766 3 859 11 42 30
649 . 193 2 909 1828 2 993 714 1 097 2 435 995 290 31
20 70 327 383 636 9 44 121 11 2 32
261 91 2 241 1 281 2 056 472 689 2 070 616 281 33
120 53 724 1117 894 40 202 1493 55 — 34
53 671 2 250 1825 1341 536 216 869 797 1 35
4103 3 673 24 309 22 312 29 567 6 494 10 529 26 034 8 316 1903 36
' 1739 1198 8 882 5 404 8 652 2 421 4 560 9 402 2 441 733 37
— — 28 60 26 50 222 193 5 — 38
5% 57. 57i 574 574 574 574 574 574 57. 39
22.2 17.1 15.1 16.5 18.6 3.4 21.0 12.6 25.8 35.2 10
61 24 70 41 47 44 33 145 38 26 41
6 — 16 9 7 1 6 35 7 2 42
222 147 770 768 ,  1013 203 606 853 367 108 43
7 7 .-8 7 * 7 7 . -8 7 , 774 -8»/, 7—8 ■ 8 -8 » /, 8 - 8  V, 7 7 . -8 6 -9 » /, 772- 8 7 7 ,—sv, 44
23 663 23 268 149 354 144 748 137 878 32 462 90 590 166 829 57 093 8 399 45
1000 6 433 _ 25 000 50 000 20 876 2 500 2 700 13 000 725 46
59 — 38 3 18 110 72 66 — 11 47
— — 272 73 210 — ‘ --- 179 41 — 48
_ 6 109 10 80 . ____ ____ 70 50 ____ 49
678 279 1967 2 353 3 936 945 579 3 654 80 a 195 50
6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— — 2 2 2 — — 2 — r— 52
2
10
Karkun Karvian Kauvatsan Keikyän Kiikalan
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1899 1912 1901 1917 1888
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1954
1 Vastaavaa — Aktiva Turun— Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatiligodohavanden . . . . 5 408 ' 1646 950 2 609 1 449
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ........ ......... 2 765 666 1327 3 459 8 957
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut....................................................................... .................................. 464 — 32 2 023 —
4 . Obligaatiot — Obligationer.................. ' ................ •..................................... 4 431 6 104 4 640 5 383 3 847
5 Osakkeet —  Aktier......................................................................................... 760 500 361 •255 343
6 Pitkäaikaiset lainat— Längfristiga Iän .................................................. 70 263 66 372 54 056 57-446 52 654
7 Määräaikaislainat — Korttidslän .............................................................. 14 360 3 790 1318 5 310 10 462
8 Vekselit —• Växlar ......................................................................................... 4 500 6193 2 772 6 369 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................ .................... 3 634 3 618 1,134 6 303 217
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 29 342 3 397 13 669 2 654 485
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.................................................... 634 1013 423 619 451
12 Muut varat — Övriga tillgängar .......................................... ~.................. 99 299 22 3 —
13 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä —• Summa 136 660 93 598 80 704 92 433 78 865
V asioitavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................... 128 188 71114 70 057 83 836 68 572
16 Shekkitilit — Checkräkningar .................................................................... 1209 563 1 264 4 473 1338
17 Pankkivelat —  Bankskuldör........................................................................ 5 000 11 482 f 8169 2 073 —
18 Muut velat —  Övriga skulder ..................................................................... 428 5 994 152 102 7 612
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter................................................ 52 310 — 65 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 1730 . 1607 980 703 1124
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fon der............................. — 2 500 — 1000 —
22 Voitto — V in s t............................................................................................... 53 28 82 181 219
23 Yhteensä — Summa 136 660 93 598 80 704 92 433 78 865
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.................................. 6 772 6 098 4 772 . 5 620 3 912
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............. 1385 702 510 651 465
26 Muut tulot — Övriga inkomster................................................................ 1855 •78 350 42 175
27 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 10 012 6 878 5 632 • 6 313 4 552
Kulut — Iiostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .................................. 6 706 3 855 3 553 • 4 246 3 085
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.................. ............................ 480 1128 311 , 14 62
31 Palkat — Avlöningar ................................................................................... 1202 1073 729 1085 552
32 Verot — Skatter ........................................................................................... 174 62 294 2 52
33 Muut kulungit — Övriga kostnader.......................................................... 1 397 612 478 617 418
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......... — 120 185 168 164
35 Voitto — V in s t ..............................................................................'............... 53 28 82 181 219
36 Yhteensä — Summa 10 012 6 878 5 632 6 313 4 552
Muita, tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................ i................... 2 629 3 946 1 967 1438 1267
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ................................. 25 6 63 20 12
39 Säästötilin korko % —  Räntä pä sparräkningen % .............................. 53A 53/4 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i %  ............................................................................................... 24.3 0.7 23.6 27.1 38.1
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ............................................... 29 36 ■ 16 96 37
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit .............................................. 3 6 7 4 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n .......................... 289 676 290 175 232
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 7 V « -8 7 . 6 7 . - 8 7 , 8 - 8 7 , 8 -8 > /, 8
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
4:5 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ....................................... 54 738 32 135 36 741 41 247 31147
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ................................................................... ¡ .. ' — 4 600 7 414 2 150 2 600
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ...................................... 71 13 31 10 56
48 Vekselien luku — Antal växlar.................................................................. 80 178 55 62 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....................................................................... — — — 8 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ........................................... 1 245 560 1188 822 383
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ...................... 6 6 6 6 • 6
































1 000 m i
l ä ä n i — A b o - —B jö r n e b o r g s  Iä n
7 212 2 64 4 10 384 7 56 0 4 5 7 7 17 178 4  074 3  322 2 04 4 4 7 3 9 1
5 075 1 9 8 6 15 550 9 406 2 486 9 159 2 237 1 1 2 1 8 7 757 ,4  873 2
2 098 2 951 238 _ 105 14  57 0 1 184 540 2 876 — 3
7 979 5 381 6 02 4 5 7 8 8 7 .1 90 26  455 1 3 6 0 7 935 1 3 9 1 1 3 0 6 4
1 393 187 ■ 1 0 0 5 160 817 2 047 92 1 0 0 0 132 134 5
136 598 6 4  545 158 194 78 486 98  442 ' 242 889 41 559 124 145 53  629 60  462 6
7 262 2 721 2 999 4 079 — 10 545 — 6 240 — ' 1 907 7
6 495 2 148 14  872 — 5 03 3 13 845 — 1 9 2 1 1 0 3 3 — 8
14  83 9 . 96 4 6 567 1 6 8 3 18  929 9 540 •--- 791 1 536 — 9
18 124 2 016 • 632 2 63 4 6 423 9 579 81 5 899 695 ' 4  750 10
80 0 96 4 » 1 041 1 6 4 8 222 2 262 326 1 1 1 3 1 2 2 8 78 4 11
4  361 80 4 6 98 6 971 8 9 278 2 12 
1 3
21 2  236 86  587 217 510 111 450 145 210 359 040 50 921 16 4  133 72 599 78 957 14
184 818 • 8 1 0 8 3 188 399 102 829 126 795 311 582 39  854 152 531 70  678 73  334 15
7 574 1 826 12 833 5 262 7 55 8 3 3  060 ■ 496 2 104 573 3 455 16
.1 0  919 __ — > — 34 8 — 3 000 — — — 17
572 935 11 474 1 0 2 0 6 071 1 8 1 6 5 623 148 — 157 18
101 19 47 0 12 54 13 4 26 23 12 — 19
2 79 4 961 2 92 4 1 9 7 5 3  847 5 413 1 517 ,  2 943 818 1 908 20
5 070 1 620 __ — 400 5 00 0 — 5 335 — — 21
388 143 1 4 1 0 352 137 2 035 405 1 049 51 8 103 22
212 236 86 587 217 510 111 450 14 5  210 v 359 040 50 921 164 133 72 599 78  957 23
' 12 815 5 233 12 585 6 065 9*332 2 0  401 2 625 9 837 4 385 4  98 9 24
1 211 745 1 307 959 312 2 507 560 1 4 5 6 71 4 327 25
201 67 266 22 216 946 — 330 79 20 4 26_ __ __ — — — — — — — 27
14 227 6 045 1 4 1 5 8 7 046 9 860 23  85 4 3 1 8 5 11 623 5 1 7 8 ’ 5 520 28
9 056 4 310 9 412 5 310 6 327 15 524 2 199 7 885 3 556 3  901 29
630 16 92 17 406 239 45 64 62 20 30
1 8 9 7 722 1 8 6 6 767 1 749 2 923 273 1 016 579 8 9 8 31
62 '3 6 227 127 ' 157 576 125 543 35 118 32
2 033 649 1 090 34 4 1 011 2 333 129 566 329 40 9 33
161 169 61 129 73 22 4 • 9 500 99 71 34
388 143 1 410 352 137 2 035 405 1 049 518 103 35
14  227 6 045 1 4  158 7 046 0 860 23 85 4 3 1 8 5 11 623 5 1 7 8 5 520 36
4 668 2 129 5 66 4 2 1 4 5 4  207 7 605 955 ' 2 652 2 004 ■ 2 087 37
88 41 12 4 21 43 — 47 — 73 38
5 % 574 574 574 574 57 4 5 7 « 574 574 574 39
24.7 I 6.1 22 .0 15.7 21.G 21 .9 16.2 14.2 13.4 6.7 40
67 41 167 38 52 117 15 39 44 55 41
15 5 12 3 16 29 '--- 2 2 1 42
335 ' 321 683 318 588 954 194 388 364 •334 43
6V 2- 8V 4 7 7 4 - 8 7 4 W 4 - 8 7 7 . - « ' 6 7 4- 8 V . ' 7 7 4 - 8V* 7 7 4 - 8 7 4 8 - 8 7 4 8 - B 7 * 7 7 4 - 8V 4
44
96 179 41 688 1 2 0  79 3 5 6  430 48  226 152 779 1 4  736 *
95  701 39 549 43  926 45
9 750 887 1 9 0 9 1 2 0 0 3 370 13  100 8 828 12 840 2 948 85 0 46
88 22 21 31 — 15 — 46 — 21 47
53 21 171 — 73 181 — 49 7 — 48
5 9 50 10 7 20 10 12 — — 49
1 975 657 2 987 ‘ 533 1 5 3 1 . 3 625 222 716 245 555 50
. 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 51
2 1 2 — 1 1 1 — — — 52
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Köyliön Laitilan Lapin Lavian Lemun
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1889 1896 1874 1905 1939
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31 . 12 . 1954
Vastaavaa — Aktiva •Turun— Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden . . . . 7 652 22  554 1 266 3 542 711
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker..................... 7 419 16 181 3  372 9 581 810
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut ....................................................................................................... 303 4 230 — 3  33 5 203
4 Obligaatiot — Obligationer.............................................................. .. 3 479 9 876 6 470 3 719 1 5 9 0
5 Osakkeet —  Aktier.......................................... : ............................................ 100 7 64 4 1 000 ■ 125 40
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................. 81 499 21 6  656 9 4  733 87 232 23  419
7 Määräaikaislainat — Korttidslän................................................................ 4 759 4 006 5 1 6 7 3 1 7 4 —
8 Vekselit— V äxlar........................................................................................... 1 5 8 1 2 235 — 1 8 7 2 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter .............................................. 2 078 1 5 4 1 9 527 2 985 385
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . 5 039 850 3 1 8 0 ' 1 4 3 0 613
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ................................................. 293 1 0 2 7 «382 721 378
12 Muut varat — Övriga tillgängar................................................................ 2 188 2 510 10 1
13 Tappio — Förlust........................................................................................... — — . --- — —
14 Yhteensä — Summa 11 4  204 286 088 127 607 117 726 28 150
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat, tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 8 8  979 247 601 120 585 109 181 26 740
16 Shekkitilit —• Checkräkningar ...................... '............................................. 10 863 6 639 1 3 0 6 1 7 9 3 —
17 Pankkivelat — Bankskulder ...................................................................... 3 500 15 000 — — —
18 Muut velat —• Övriga skulder.................................................................... 7 401 11 658 72 0 3 242 774
19 Siirtyvät erät— Resultatregleringsposter.....................................’........... 90 67 37 20 —
'20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 1 724 4  021 2 722 1 988 534
21 Eläke- ym. rahastot ■— Pensions- och andra fon der............................. 1 420 60 0 1 7 4 0 785 —
22 Voitto — V in s t...................................................... : ...................................... 227 1 402 497 717 102
23 Yhteensä — Summa 11 4  204 286 988 127 607 117 726 28 150
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intakter
21 Korot antolainauksesta — Räntor pä utlähingen.................................. 6 702 15 122 8 216 6 749 1 6 6 3
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar .............. 506 1 474 86 6 1 456 252
26 Muut tulot — Övriga inkomster...................................................... ......... 178 731 235 65 ' 36
27 Tappio —  Förlust...................... .,.................................................................. — — — . --- —
28 Yhteensä — Summa 7 386 17 327 9 317 8 270 1 9 5 1
Kulut — ILostnaäer
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä irtläningen .................................. 4 476 1 1 7 4 6 6 1 6 3 6 027 1 3 6 0
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter.............................................. 486 629 113 — 13
31 . Palkat — Avlöningar..................................................................................... 1 058 1 9 2 0 1 1 6 1 . 871 305
32 Verot — Skatter............................................................................................. 363 38 3 366 . 117 13
33 Muut kulungit — Övriga kostnader........................................................... 494 1 1 6 6 675 508 129
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster.......... 282 81 342 30 29
35 Voitto —  V in st............................................................................................... 227 1 4 0 2 497 717 102
36 Yhteensä —  Summa 7 386 17 327 9 317 8  270 1 9 5 1
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar................................................. 1 756 6 009 3 076 3  685 578
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar.................................. 8 21 11 20
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen % .............................. 57* 5 7 r &U 5 7 « 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................................. 25.5 32 .1 16.7 7.2 15.0
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar.............................................. 48 45 55 36 1
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit .............................................. 8 18 18 1 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän ........................ 344 906 432 414 107
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 7 7 4 - 8 7 2 7 — 8 8 - 8 7 2 7 7 4 - 8 7 4 7 7 . - 8 7 ,
Pitkäaikaisista 1 ainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1 000 mk ...................................... 47 342 133 36 3 53  659 49 987 16 339
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av koinmuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 3 800 . 8 50 0 30 0 — 150
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ....................................... 29 68 53 63 —
48 Vekselien luku —  Antal växlar.................................................... .............. 19 31 — 39 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin— Utbetalat tili allmännyttiga
■ m. fl. ändamäl; 1000 mk .................................................... .................. — 10 28 — —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ............................................. 1 9 2 8 1 8 8 1 767 668 67
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 6 5


































lä ä n i —  A b o — B jö r n e b o r g s  Iän
2 93 9 - 7 03 8 '916 1 121 • 5  612 6  724 1 480 4 643 200 787 1
22  51 0 9  719 4 671 3 00 3 13 718 8 58 4 6 217 3 038 1 272 767. 2
15 722 862 2 584 1 1 2 8 _ • ---- 133 325 — — 3
7 70 0 16 083 1 915 1 760 8 627 8 761 3 979 845 747 1 418 4
1 500 1 2 3 2 165 . 446 1 2 0 0 795 171 112 22 15 5
136 316 377 652 4 4  228 60 247 89  418 71 105 39  727 26 352 10 303 17 210 6
555 25 165 2 28 9 3 722 2 801 1 36 9 5 8 4 14  523 — 761 7
1 450 29  817 2 705 — 956 — . --- 4 607 — — 8
21 34 3 1 0 7 0 4 1 6 3 6 013 — 1 054 22 935 — --- * 9
5 50 0 1 1 1 1 1 3 104 705 10 280 - 523 1 011 1 2 2 8 119 151 10
1 346 ■ 5 012 459 718 439 507 240 -8 3 1 213 59 11
1 203 1 613 128 47 70 22 223 84 277 10 12_ _ __ __ — • ---- — 35 v --- 13
195 741 50 6  647 64  234 77 060 13 9  134 98 390 54 819 79 5235
1 3 1 8 8 2 1 1 7 8 14
182 704 415 80 4 63 028 69 832 134 822 91 024 52 79 4 72 142 12 492 19 51 0 15
4 1 8 1 13 763 436 2 590 2 491 1 545 1 5 1 2 4 742 . --- 269 16_ 31 552 __ — — — — — 5 1 000 17
1 422 32  623 106 2 498 23 2 191 ; _ 292 515 4 18
37 172 37 — 11 — — 44 — 2 19
2 257 6 1 1 9 61 4 1 907 1 3 2 9 2 636 325 1 3 7 3 176 82 20
4 1 0 0 6 00 0 — — 20 0 — — 513 — 30 0 21
1 040 61 4 13 233 258 99 4 188 417
— 11 22
195 741 50 6  647 64  234 77 060 139 134 98 390 54 819 79 528 ‘ 13 188 2 1 1 7 8 23
9 699 32  113 3 92 6 5 028 8 295 5 33 0 2 89 4 7 007 805 1 3 9 0 24
2 505 1 5 3 2 567 356 807 1 350 676 430 160 142 25
98 1 555 53 66 327 357 180 240 14 27 26_ __ __ --- - — — 3 5 — 27
12  302 35 200 4  546 5 450 ‘  9 429 7 037 3 750 7 677 1 0 1 4 1 559 28
8 763 20  185 3 380 3 601 7 002 4 665 2 65 4 3 869 ' ■ 715 1 0 5 3 29
29 6 208 39 36 66 29 2 693 — 54 30
1 4 3 2 3 5 1 2 637 709 1 25 4 707 487 1 0 2 7 221 302 31
318 8 369 39 301 101 41 9 1 32
84 3 4  204 38 4 481 755 317 288 591 67 124 33
195 1 5 9 85 21 55 24 30 1 039 2 14 3 ,
1 040 61 4 13 233 258 . 9 9 4 188 417 — 11 35
12  302 35  200 4  546 5 450 9 429 7 037 3 750 7 677 1 0 1 4 1 559 36
2 485 9 1 6 9 1 7 0 6 2 341 3 004 1 8 8 4 1 783 1 9 1 0 463 45 3 37
5 41 21 19 88 50 — 21 ----• — 38
5 7 , 5 7 . 5 7 , 5 7 , ■ 5 7 , 5 7 , 5 7 , 5 7 , 5 7 , 5 7 ,
39
31.4 29.7 '6 .7 11.5 13.5 23 .4 22.7 19.1 — 7.3 19.8 10
19 178 36 26 14 4 26 32 — 10 41
34 6 4 5 — 3 13 — — 42
573 1 057 230 497 -  237 260 222 226 41 79 43
7 7 4 - 3 7 2 5 7 , - 8 7 4 7 7 , - 8 7 , 7 7 , - 8 7 . 7 7 . - 4 7 . 8 - 8 7 , 8 - 8 7 , 8 - 8 7 , 8 - 8 7 , 7 7 , - 8 7 ,
44
100 836 23 6  362 29 568 39  217 61 659 51 33 0 • 29  947 17 664 8 136 • 12 385 45
. _ _ 21 200 1 40 0 _ 16 30 0 2 325 • 4 500 30 1 0 0 0 1 0 0 0 46
3 26 .4 5 44 25 15 11 13 * ---- 21 47
11 334 38 * . ---- 16 — — 98 — — 48
53 18 _ 18 __ 15 — — — — 49
' 865 4  201 270 337 61 4 233 257 1 3 5 0 72 133 50
6 6 6 •6 6 6 6 6 2 6 51
2 — — — 1 — — — — — 52
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Mietoisten Mouhi- Mynämäen Naantalin Nagu
Sp. järven Sp. Sp. Sb.
1921 ’ 1903 1894 1902 1907
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa — Aktiva Turun— Porin
X Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden ........ 804 3 440 13 895 4 882 2 637
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................... 5 507 12 754 15 781 ' 6 772 7 567
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
iristitut...............................................' . ....................................................... — . 10 3 315 — 802
4 Obligaatiot— Obligationer.............................................. ,........................... 3 860 1129 8 830 3 430 656
5 Osakkeet — Aktier . . . .................................................................................. 58 786 1000 159 161
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .. / .............................................. 73 444 69 933 182 572 76 748 50 208
7 Määräaika-islainat — Korttidslän................................................................ 213 10 438 — 707 —
S A^ekselit —■ Växlar .......................................................................i ............... 887 2 608 7 965 3 560 —
9 * Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................................................ — 19 827 8 043 4 810 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . 4 753 18 872 3 350 490 5 367
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.................................................... 655 1132 869 431 57
12 Muut varat •— Övriga tillgängar .............................................................. 8 ' . 135 38 ■ 18 270
13 Tappio — Förlust.............................................. *.......................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 90 189 141 064 245 658 102 007 67 725
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................... 80 440 128 911 225 958 98 939 63 345
16 Shekkitilit — Checkräkningar .................................................................... 1340 2 660 5 390 300 2 526
17 Pankkivelat — Bankskulder........................................................................ 5 000 — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder.................................................................... 491 6 481 4 001 71 415
19 Siirtyvät erät— Resultatregleringsposter.............. .................................. 26 23 83 44 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.......... ........................ 2 526' 2 110 4 774 2 231 1234
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fon d er ............................ — ■ 800 3 000 — —
22 Voitto —  V in st............................................................................................... 366 79 2 452 422 205
23 Yhteensä —  Summa 90 189 141 064 245 658 102 007 67 725
Tulostase —  Resultaträkning
■Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen.................................. 5 571 7 913 15 658 6 330 3 881
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar .............. 454 1391 1 647 547 677
26 Muut tulot —  Övriga inkomster................................................................ 87 243 2 974 399 180
27 Tappio —  Förlust.......................................................................................... — — _ r _ — - r
28 Yhteensä — Summa • 6112 9 547 20 279 7 276 4 738
Kului —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen ................................... 4 299 7 141 11 736 4 857 3 366
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter.............................................. 111 3 219 30 13
31 Palkat —  Avlöningar.................................................................................... 695 1 204 2 339 939 561
32 Verot —  Skatter............................................................................................. 345 279 816 272 2
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader........................................................... . 296 841 1 111 540 482
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster .. . : .. — — 1606 216 109
35 Voitto — V in st............................................................................................... 366 79 2 452 422 . 205
36 , Yhteensä — Summa 6112- 9 547 20 279 7 276 4 738
. Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku— 'Antal sparräkningar................................................. 1292 3 531 5 662 2 125 1412
38 Karttuvien tilien luku—-Antal kapitalräkningar.................................. 48 56 121 — 1
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen % .............................. 53/ 4 53/4 53/ 4 53/4 53/4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................................. 9.3 9.3 12.2 28.6 11.9
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.............................................. 8 46 54 41 39
42 ■ niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. __ 6 10 5 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän .......................... 161 395 612 447 176
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 7 7 . - 8 8 73A - 8 674- 8 7 2 8
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ...................................... 58 508 40 829 145 605 60 364 21 779
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ................................ : .................................... — — 6 450 1140 17 377
47 Määräaikaislaidojen luku — Antal korttidslän ...................................... 3 . 165 — 19 —
48 Vekselien luku —  Antal växlar.................................................................. 11 28 43 174 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....................................................................... — — 55 11 —
50 Kassavailitö — Kassaomsättning; milj. m k ............................................ 301 1 733 2 191 1133 356
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 6 6






























l ä ä n i  —  A b o - - B j ö r n e b o r g s Iä n
2  290 1 571 2 202 8 293 19 651 3 901 1 4 1 6 2 10 816 2 187 1
3  685 5 247 2 26 4 38 781 3 4  44 4 13 257 10 774 7 348 2 108 2
1 518 42 __ __ 2 002 3 1 9 6 __ __ __ 3
3  660 2 713 1 144 .3 0 1 1 6 9 275 1 1 7 1 8 1 6 1 7 3 2  664 2 33 4 4
367 514 50 2 000 92 4 3 350 2 800 1 170 5
111 705 79 449 12 0  849 248 609 29 8  359 23 9  428 197 810 86  900 8 2  132 6
1 426 2 666 3 577 — — — 11 018 — 6 669 7
6 367 * ---- 8 71 0 13 240 — 7 627 8 341 . 1 3 5 1 — 8
5 225 3 099 5 00 0 18 680 7 752 26  235 20  415 6 621 7 071 9
29 682 5 207 2 133 281 23 1Ö0 10 400 2 501 582 96 5 10
527 1 2 1 6 1 8 7 0 8 5 4 '  735 1 881 6 231 520 11
196 29 95 70 119 655 — — 3 6 4 12
16 6  648 101 753 14 7  89 4 360 924 39 6  361 321 648 28 4  000 11 6  514 10 4  520 14
152 911 93 632 137 930 33 3  771 3 7 4  026 28 4  61 0 261 515 110 516 10 0  51 0 15
1 799 3 701 177 8 016 4 661 7 163 9 1 8 7 1 9 2 1 677 16
6 697 1 000 3 435 — — — — 1 776 69 9 17
3 596 2 218 775 6 572 9 686 22 65 0 1 3 2 1 69 — 18
90 — 56 285 55 99 — 9 — 19
1 543 899. 3 519 9 009 5 348 5 873 9 509 1 6 0 5 2 498 26
— — 1 0 0 0 ----‘ 33 5 245 — — — 21
12 30 3 1 002 3 271 2 250 1 008 2 468 618 136 22
16 6  648 101 753 14 7  894 360 924 396 361 321 648 28 4  000 116 514 1 0 4  520 23
8 95 4 6 450 10 572 21 159 22  019 18 585 18 325 6 282 . 7 9.75 21
782 507 414 3 1 1 8 3 737 2 017 .. 1 6 1 8 899 442 25
1 1 1 9 168 409 561 435 1 6 9 0 , 1 180 61 266 26
10 855 7 125 11  395 24 838 26  191 22 292 2 1 1 2 3 7 242 8 683
27
28
7 642 5 0 3 7 7 570 16 946 18 88 0 15 468' 13 357 5 359 5 522 29
723 154 389 180 110 , 95 136 81 281 30
1 59 4 888 1 1 8 8 2 246 2 292 2 80 9 2 094 621 1 478 31
49 2 467 — 163 89 1 011 76 321 32
835 43 4 682 1 686 1 8 5 1 2 391 1 445 373 . 920 33
— 307 97 509 645 432 612 114 25 34
12 303 1 0 0 2 3  271 2 250 ' 1 0 0 8 2 468 618 136 35
10 855 7 125 11 395 24  838 26  191 22  292 2 1 1 2 3 7 242 8 688 36
-  3 299 1 5 8 1 2 867 5 179 6 484 1 1 0 9 3 6 598 1 3 9 2 3 62 4 37
— 8 31 ■97 7 18 •' 84 52 — 38
. 6» /« ■6*/. 574 6* /. 5 7 4 5 7 4 - 6 7 4 5 % . 5 7 , 53A 39
28 .3 19.6 I 6.1 19.6 20.3 17.0 13.6 28.0 6.0 40
• 44 25 24 165 93 142 108 64 16 41
' 18 8 1 11 * 14 32 26 12 4 42
517 265 518 683 967 1 5 4 7 462 315 50 4 43
6V 4- 8 V 2 7 7 2 - 8 7 4 8 - 8 7 . ■ ? 7 4- 8 7 7 4 - 8 ■ 7 7 4 - 8 ' 5 7 , - 8 7 7 i ~ 8 8 V .+ -8 8/« 44
7 1 2 5 1 50  862 81  626 20 3  207 223 253 155 722 141 528 58 133 56  92 4 45
2 000 1 000 5  600 6 388 13 500 28 515 12 310 4 000 2 213 46
10 21 24 — — — 37 — 79 47
104 — ■ 97 11 — 253 67 14 — 48
10 1 20 70 50 13 30 _ 41 49
1 1 7 8 423 788 3 294 1 473 3 081 2 591 7 2 4 , 848 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
2 1 — — — 2 1 — — 52
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Suoma- Porin Punka- Pyhämaan Pyhä-
lainen Sp. laitumen Sp. rannan
SI). 1874 1901
1909 1899 1901
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa—■ Äktiva Turun— Porin
1 . Kassa- ja avistasaatavat.—-Kassa- och avistatillgodohavanden . . . . 16 688 70 801 1103 823 268
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................... 30 446 61 795 152 2 452 5 392
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... 258 60 621 __ 39 __
4 Obligaatiot —• Obligationer.......................................................................... 6 587 35 895 6 485 544 445
5 Osakkeet — Aktier........................................................................................ 79 478 2 040 1 660 20 180
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................. 285 879 1 097 510 168 606 33 331 109 004
7 Määräaikaislainat —• Korttidslän................................................................ 4 878 46 344 __ __ 130
8 Vekselit —  Växlar ........................................................................................ — 49 961 15 159 __
9 Shekkitililuotot —■ Checkräkningskrediter .............................................. 9 522 198 931 23 076' __ ' _
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —■ Bankfastigheter och inventarier .. 6 400 138 507 4 750 50 1
i i Siirtyvät korot — Balanserande räntor.................................................... 1 260 24 943 1 482 479 1 254
12 Muut varat —■ Övriga tillgängar ............................................................... 107 2 082 1338 7 16
13 Tappio —• Förlust.......................................................................................... — — — __ _
14 Yhteensä — Summa 441 503 1 789 430 223 811 37 745 116 690
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —■ Spar- och kapitalräkningar .................... 347 170 1 555 048 174 733 36 433 110 553
16 Shekkitilit —• Checkräkningar .................................................................... 40 844 67 012 5 990 680
17 Pankkivelat —  Bankskulder .................................................................... 33 800 __ 31 070 _
18 Muut velat —■ Övriga skulder.................................................................... 11 286 103 740 8 044 43 __
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter................................................ 183 8 803 132 __
20 Kanta- ja vararahasto —■ Grund- och reservfond.................................. 7 572 23 900 2 677 1108 3 940
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... '. __ 25 522 1 000
22 Voitto — V in s t .............................................................................................. 648 5 405 165 161 1517
23 Yhteensä — Summa 441 508 1 789 430 223 811 37 745 116 690
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —■ IntäTcter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.................................. 19 669 107 527 17 072 2 416 . 7 671
25 Korot muista sijoituksista —■ Räntor pä övriga placeringar.............. 6 695 8 344 747 239 540
26 Muut tulot —■ Övriga inkomster................................................................ 2 525 6 022 846 30 438
27 Tappio — Förlust........................................................................................... — - --- — — - --
28 Yhteensä — Summa 28 889 121 893 18 665 2 685 8 649
Kulut — Iiostnader
29 Korot ottolainauksesta —■ Räntor pä inläningen .................................. 18 733 80 437 9 383 1 897 5 835
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.............................................. T 776 832 4 643 — —
31 Palkat — Avlöningar.................................................................................... 3 620 16 769 2 297 421 675
32 Verot — Skatter............................................................................................. 258 44 729 55 216
33 Muut kulungit — Övriga kostnader.......................................................... 3 177 14 832 1 311 113 356
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......... 677 3 574 137 38 50
35 Voitto — V in s t ............................................ ; ................................................ 648 5 405 165 161 1517
36 Yhteensä — Summa 28 889 121 893 18 665 2 685 8 649
Muita tietoja — Andra uppgiiter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ................................................. 6 338 50 001 5 695 1110 •2 714
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar................................. 5 123 69 2 48
39 Säästötilin korko %  —■ Räntä pä sparräkningen % .............................. 6*/* 53/4 53/4 574 • b»/4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ...... .......................................................................................... 25.2 18.5 12.0 20.6 18.4
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.............................................. 122 660 95 — 9
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. 8 168 26 — —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n ......................... 1010 2 704 692 199 622
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän % . . . .8 7 7 . - * 7 . 774-872 7 7 . -8 7 7 2 -8
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteekningslän; 1 000 mk ...................................... 225 251 774 398 74 803 16 985 64 881
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 5 000 43 505 24 554 4 816 —
47 Määräaikaislainojen luku—- Antal korttidslän ...................................... 21 349 — — 4
48 Vekselien luku — Antal växlar.................................................................. — 518 230 — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ...................................................................... 100 — 64 — 25
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ...................... ..................... 4 032 29 379 2 471 113 263
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 3 6



































lääni —  Äbo-—Björneborgs Iän
1218 8 748 2 054 1 244 5 828 23 924 18 087 1139 5 663 1
6 432 5 353 52 238 4 949 6 173 142 953 69 076 7 651 8 083 2
_ 6 042 . 525 _ 233 16 _ _ 100 3
'5  208 5 906 18 925 5 603 6 528 5 333 19 649 2 611 7 525 4
271 30 1 086 1 261 639 2 500 3 913 800 472 5
123 695 69 819 515 839 84 321 94 372 335 280 478 829 50 937 114 354 6
548 6 194 1324 3 993 4 041 2 976 12 055 1 049 1318 7
3 801 2 858 3 773 — — 5 259 10 989 1969 2 743 8
240 188 1198 — — 3 930 3 528 — 4 316 9
443 377 127 354 10 935 1 650 20 500 8 220 1340 8 056 10
714 455 3 573 529 2 780 1 027 4 369 159 324 11
336 _ 246 ' 88 93 88 10 1580 • 11 52 12
142 906 10 6  216 727 977 11 2  928 122 332 543 708 630 295 67 666 1 5 3  006 14
131 670 95 069 685 127 104 032 115-785 516 229 602 735 61 241 • 134 804 15
v 426 3 717 13 346 1452 2 942 10 558 10 831 5 101 7 445 16
3 451 — 1591 1 673 — — — — — 17
3 250 5 158 • 1000 2 742 1 941 2 926 3 431 63 8 123 18
128 34 351 15 — 55 104 36 19 19
3 330 2 188 17 745 2 881 * 1 600 9 620 10 352 792 2 440 20
240 — 1 509 — — — — 400 — 21
411 50 7 308 133 64 4 320 2 842 33 175 22
142 906 106 216 727 977 112 928 12 2  332 543 708 630 295 67 666 153 00 6 23
9 114 6 408 39 472 6 650 6 766 25 194 37 640 3 737 9 286 24
866 76 8 911 527 901 7 380 3 995 418 848 25
291 128 2 008 ’ 469 130 3 644 1023 60 453 26
— __ * --- -- . __ __ __ __ __ 27
10 271 6 612 50  391 7 646 7 797 36  218 4 2  658 4 215 10  587 28
6 788 4 356 33 448 5 514 5 828 25 219 30 331 3 086 7 049 29
377 231 i 133 — .--- 10 ■ 61 8 533 30
1187 1315 5 517 1 082 996 2 467 4 238 637 1 431 31
65 29 17 201 122 136 1 656 6 57 32
1394 590 3 307 ■ 716 519 1947 2 651 434 1 015 33
49 ■ 41 661 — 268 2 119 879 11 327 34
411 50. 7 308 133 64 4 320 2 842 33 175 35
10 271 6 612 50 391 7 646 7 797 36 .218 4 2  658 4 215 10  5 8 7 36
3 068 1828 17 403 1836 2 486 9 813 14 096 1 784 '4 914 37
— — — — 74 516 115 23 104 38
5 74 67. 574 57» 574 574 574 57. 07« 39
.20.7 27.9 35.0 9.2 15.5 27.8 23.6 21.0 . 18.4 40
17 6 63 1 25 167 127 84 75 41
2 3 3 1 — 12 9 3. 10 42
362 372 2 200 382 419 990 1 349 165 454 43
<1 ¡S-"
" 1 CO to"
-
8 - 8 7 . 774-872 772- 8 77 4 -8 674-874 . ^74-874 ’ 7 . - 8 7 7 . - 8 7 . 44
88 649 48 553 435 045 55 430 67 393 260 585 364 079 37 460 65 272 45
5 000 _ 7 900 502' 3 500 35 375 42 390 4 500 27 060 46
10 55 21 . 28 7 28 83 13 28 47
86 29 42 — — 46 175 27 29 48
_ 13 65 _ 10 227 186 _ 19 49
519 1315 2 394 413 1011 3 410 4198 327 1 873 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
2 2 2 •'1 1 — 3 1 2 52
3 Säästöpankkitilasto v., 1954. 5249— 55
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Vastaavaa —■ Äktiva Turun— Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 1590 5 583 2 816 5 957 4 079
2 Talletukset liikepankeissa —■ Depositioner i affärsbanker.................... 6 070 2 592 7 305 243 20 000
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —■ Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................................ — .731 20 954 51 6 372
4 Obligaatiot —■ Obligationer.......................................................................... 3 456 -8 861 4 007 8 481 1 642
5 Osakkeet — Aktier.......... .•........................................................................... 555 184 970 200 435
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................. 60 044 113 571 69 773 112 971 176 673
7 Määräaikaislainat —• K orttidslin ..................................■............................ 405 5 315 3178 9 842 811
8 Vekselit —■ Växlar ......................................................................................... 360 * --- — 3 744 2 788
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................................................ 13 676 — 313 4 674 802
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 15 809 6 563 2 530 1811 1 201
11 Siirtyvät korot —■ Balanserande räntor.................................................... 1 204 641 359 672 694
12 Muut varat — Övriga tillgängar .............................................................. 219 878 14 50 137
13 Tappio — Förlust.......................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä —'• Summa 103 388 144 919 112 219 148 696 215 634
V astattavaa —• Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —• Spar- och kapitalräkningar .................... 97 100 132 132 108 961 133 186 203 828
36 Shekkitilit —■ Checkräluiingar .................................................................... 999 4119 1 004 8 450 3 153
17 Pankkivelat —• Bankskulder........................ ................................................ 987 — — — —
18 Muut velat —■ Övriga skulder . . . . . ' .......................................................... 3 323 6 239 — 2 488 2 587
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter...................... .......................... 2 — 60 72 —
20 Kanta- ja vararahasto —■ Grund- ooh reservfond.................................. 926 1 894 1840 3 715 5 100
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fon der............................ — — — — —
22 Voitto —• V in st............................................................................................... 51 535 354 785 966
23 Yhteensä — Summa 103 388 144 919 112 219 148 696 215 634
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
21 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.................................. 5 629 7 509 5 792 9 798 13 292
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar . . ........ 1 365 1 000 2 247 1043 1337
26 Muut tulot — Övriga inkomster................................................................ ’ 248 341 348 69 334
27 Tappio — Förlust...... .................................................................................... — . — — — —
28 Yhteensä — Summa 7 242 8 850 8 387 10 910 14 963
Kulut — Kostnader
29 ■ Korot ottolainauksesta —■ Räntor pä inläningen .................................. 5 124 6 755 '  5 721 7 385 10 798
30 Muut korkomenot —• Övriga ränteutgifter.............................................. 173 — 39 130 13
31 Palkat — Avlöningar..................................................................................... 883 804 1 075 1 241 1 485
32 Verot —■ Skatter............................................................................................. 59 82 12 443 512
33 Muut kulungit — Övriga kostnader......................................................... 683 474 942 771 989
34 Poistot ja muut tappiot —■ Avskrivningar ooh andra förluster.......... 269 200 244 155 200
35 Voitto —■ V in st.............................................................................................. 51 535 354 785 966
36 Yhteensä — Summa 7 242 8 850 8 387 10 910 14 963
Muita tietoja — Andra uppgiiter v
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ................................................ 2 375 1 903 2 179 2 901 4 323
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.................................. 38 , 30 — 36 200
39 Säästötilin korko %  —  Ranta pä sparräkningen %  . ........................... 53/4 53/4 53/4 53/4 B3/4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .................. .............................................................................. 19.3 20.1 14.7 12.9 10.o
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.............................................. 20 35 10 68 27
42 niistä luotollisia —■ av dem med kredit ............ : ............................... 10 — 2 9 4
13 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän .......................... 293 432 188 370 574
44 . Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän % -----
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
7*/«-8V . 7 7 . - 8 73/4 -8 % 774-874 7V2“ 8
45 kiinnityslainoja ■— inteckningslän; 1 000 mk ...................................... 36 361 76 972 49 516 82 997 124 695
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —■ mot garanti av kommuner och
församlingar;' 1 000 mk . .................................................................. 1000 9 159 4 500 1000 2 928
17 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ...................................... 5 38 23 98 9
48 Vekselien luku — Antal växlar.................................................................. 7' — — 42 38
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
20 151m. fl. ändamäl; 1 000 mk ...................................................................... 6 — *—
50 Kassavaihto —• Kassaomsättning; milj. mk ............................................ 847 930 677 2 179 1 024
51 Viikottaisia aukiolopäiviä'— Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 6 6










































l ä ä n i  —  Ä b o — B jö r n e b o r g s  Iä n
2 765 151 357 41 111 21 339 24 672 2 172 1 631 3 750 1306 1632 159 694 1
15 246 541 000 268 416 34 346 34 085 2 444 10 628 6 871 3 552 2 914 179 930 2
63 4 610 9 567 9 803 __ 3 253 13 691 — — 27 350 3
2 721 51 276 75 569 26 860 14 226 5 276 10 296 . 11028 1 358 2106 108 055 4
292 12 700 1843 12 523 2 684 ■350 1 250 650 43 351 20 000 5
64 297 1 878 763 1 200 473 497 384 238 840 58 706 168 095 65 725 40 509 52 470 1 870 632 6
1 338 94 209 36 716 21 993 3 533 — . 1 891 25 — 2 163 176 300 7
__ _ — 17 036 27 970 4 495 4 967 ■--- 757 2 460 — 8
2 264 __ 18 406 16 884 3 308 1 363 4 533 • 319 148 118 — 9
84 000 50 009 17 000 39 477 19 848 15 250 — 4 022 830 81652 10
293 11080 6 225 5 630 1 132 325 1 016 1 214 136 326 25 226 11
1 338 614 72 227 — 176 — 13 10 1206 12
'89 279 , 2 825 723 1 703 992 680 634 399 957 94  979 222 986 10 3  273 51 844 65  380 2 650 045 14
86 286 2 697 153 1 587 501 599 368 363 208 75 314 206 640 , 95 656 47 709 55 549 2 524 890 15
903 44118 25 996 47 622 24 204 3 245 10 385 1502 1 387 819 27 337 16
__ __ 10 000 — 13 000 — — 772 — — 17
38 1 323 52 441 3 869 6 986 1 207 2 108 3 711 297 7 805 300 18
80 __ 109 365 159 55 — 22 — 310 19
1627 62 279 25 740 10 475 4 055 1934 3 014 1 872 1 581 687 76 000 20
75 6 213 2 526 6 412 — — — — 6 345 ' 6 308 21
350 • 14 557 9 788 .2 779 1139 120 ; 784 532 70 175 14 900 22
89  279 2 825 723 1 703 992 680 63 4 399 957 94  979 222 986 10 3  273 51 844 65  380 2 65 0  045 23
4 890 137 469 86 568 41 032 17 853 4 926 13 522 4 569 3 119 3 915 147 383 24
■ 1027 36 397 16 744 4 726 5 188 868 1 172 2 047 259 457 25 200 25
.278 5 869 1 799 2 438 285 362 401 195 307 110 3 495 26
__ __ — — — ---• — — — — — 27
6 1 9 5 179 735 105 111 4 8 1 9 6 23  326 6 1 5 6 15  095 6 811 3 685 4 482 17 6  07 8 28
4 492 133 091 ' 75 375 32 968 17 218 3 848 10 520 4 797 2 567 3 059 126 264 29_ 392 112 323 2 517 184 9 — 117 876 30
619 12 035 8 658 6 121 2 105 983 1 917 751 529 618 18 015 31
154 __ 75 219 191 95 23 — 24 62 585 32
424 13 925 7 664 3 822 2 038 593 1 310 330 317 341 9 756 33
156 5 735 3 439 1 964 633 — 357 392 178 ' 110 5 682 34
350 14 557 9788 2 779 1 139 120 784 532 70 175 14 900 35
6 1 9 5 179 735 105 111 48  196 23 326 6 1 5 6 15  095 6  811 3 685 4  482 17 6  078 36
853 51196 25 136 15 727 6 085 2 475 4 768 1405 1 607 2 250 56 063 37
11 54 377 348 62 91 151 39 _ 42 2 741 38
53/4 57« 53/4 574 574 574 574 574 574 574 574 39
16.7 27.9 41.4 8.6 31.3 23.3 21.5 19.9 ' 5.6 11.4 20.3 40
15 239 146 211 86 61 162 5 38 9 353 41
2 __ 20 32 12 3 4 3 1 1 — 42
205 2 650 2 719 1 487 726 308 641 266 278 277 2 891 43
7 V . - 8 ■ 7 7 . - 8 7 7 . - 8 774-874 . 5 -8 7 4 774-872 774-874 774-874 8 8 -8 7 2 7—8 44
45 310 1 597 711 986 463 325 490 159 865 45 847 141 865 28 472 21 789 38 346 1 577 878 45
2 250 62 735 45 595 29109 361 583 11 400 171 150 115115 46
23 119 93 99 28 — 31 1 — 51 16 47
— • 155 95 41 114 — . 19 48 —
48
24 920 70 200 53 __ __ __ 3 — 760 49
426 11 286 11 747 8125 2 852 609 1885 595 359 636 10 461 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51











1919 1935 . Saltvik1856 1901 1910
1 000 mk 1000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa — Aktiva Ahvenanm aa — Äland '
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 12 783 1854 2 829 8 689 3934
2 Talletukset liikepankeissa —■ Depositioner i affärsbanker ..................... 21 338 5 373 5 013 10 446 8 765
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... — — — 83 1192
4 Obligaatiot —  Obligationer.......................................................................... 4 850 3 260 • 387 6 725 9 543
5 Osakkeet — Aktier....................................................................................... 30 140 ' 175 3 300 16
6 Pitkäaikaiset lainat —■ Längfristiga Iän .................................................. 173 863 64 122 27 388 151192 66 405
7 MääTäaikaislainat —  Korttidslän . : ............................................ ................ '--- __ __ 4170 __
8 Vekselit —■ Växlar ......................................................................................... 10 953 674 . --- 14 227 __
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................................................ — 1 302 — 6 311 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —- Bankfastigheter och inventarier .. 450 300 24 600 1149
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.................................................... 4 774 1082 44 2 033 534
12 Muut varat — Övriga tillgängar .............................................................. 74 414 — 93 20
13 Tappio — Förlust.......................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 229 115 78 521 35 860 207 869 91558
Vastattavaa —• Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ..................... 200 432 74 941 34 304 184 955 86 377
16 Shekkitilit —■ Checkräkningar ...................................................... ............. 23 186 2 052 526 3 091 591
17 Pankkivelat —• Bankskulder........................................................................ _ _ _ _ _
18 Muut velat — Övriga skulder............................................................ .. _ _ 12 846 2 443
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter................................................ 112 5 7 157 20
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 3 946 1 323 829 3 289 826
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fon d er ............................ 120 1004
22 Voitto — V in s t .............................................................. ............................... 1 439 200 194 3 411 297
23 Yhteensä — Summa 229 115 78 521 35 860 207 869 91 558
Tulostase — Resultaträkning
• Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utläningen.................................. 13 835 4 866 2 079 12 189 5 032
25 Korot muista sijoituksista —■ Räntor pä övriga placeringar.............. 901 521 309 1 139 1226
26 Muut tulot — Övriga inkomster................................................................ 47 47 14 2 830 94
27 Tappio — Förlust........................................................................................... — •--- — — —
28 Yhteensä -— Summa 14 783 5 434 2 402 16 158 6 352
Kulut —• Ilostnader
29 Korot ottolainauksesta —• Räntor pä inläningen .................................. 10 163 3 854 i  775 9 513 4 671
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.............................................. 66 '--- — •-- 42
31 Palkat — Avlöningar.......... .......................................................................... 1 546 915 292 1573 689
32 Verot —  Skatter ........................................................................................... 48 — 11 33 167
33 Muut kulungit— Övriga kostnader.......................................................... 947 431 118 1 472 ' 396
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......... 574 34 12 156 - 90
35 Voitto—-V in s t ............................................................................................. 1439 200 194 3 411 297
36 Yhteensä — Summa 14 783' 5 434 2 402 16158 6 352
Muita tietoja — Andra uppgifter -
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ................................................ ■ 4 069 2 404 2 085' 5 878 . 1526
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ................................ — — — — —
39 Säästötilin korko % —■ Räntä pä sparräkningen %  .............................. 53A 53A S3/4 53A ' 53/4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
öknins: i %  ................................................................................................. 17.4 22.1 16.7 15.6 8,0
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar. ............................................... 108 77 24 41 21
42 niistä luotollisia— av dem med kredit .................. ........................... — 1 •--- 12 2
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —• Antal längfristiga Iän ........................ 459 - 257 123 518 307
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %' — Räntä pä längfristiga Iän % ...  
Pitkäaikaisista lamoista — Av längfristiga Iän
71/»— 8 T 00 7 V .-8 7V4-8V2 7 V 4 -8 V 4
45 kiinnityslainoja—■ inteckningslän; 1000 mk ...................................... 133 106 54 382 5 835 ' 92 710 35 486
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —■ mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk .............. '....................................................•. . 12 255 - 9 820 13 388 4 650
47 Määräaikaislainoien luku —• Antal korttidslän ...................................... — — — 20 —
48 Vekselien luku —• Antal växlar.................................................................. 146 29 — 136 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili allmännyttiga
10m. fl. ändamäl; 1 000 mk .................... : ................................................ 113 — — .50
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk .......................................... 980 300 88 1503 510
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ...................... 6 6 6 6 6












































H ä m e e n  lä ä n i - — T a v a ste liu s  Iän -
38 483 15 549 5 542 6 827 17 170 1485 58 652 • 50 661 94 991 2 654 1
29 412 28 812 . 8 566 2 455 104 000 3 300 237 299 120 000 25 442 8 347 2
4 708 235 3 622 _ 3 017 __ __ 1643 __ 598 3
. 12 321 2 280 5 840 5 859 9 660 2 572 9 360 25 942 19 332 9177 4
3 700 161 675 259 5 653 51 4 000 3 520 3 500 250 5
359 822 93 904 95 997 73 457 937 541 29 700 418 506 769 677 894 533 127 259 6
3 651 4 574 3 374 2 790 30 799 1225 — — 70 — 7
36 256 2 192 4 237 2 902 — 1310 .21159 7 405 . 49 824 14 114 8
29 039 4 213 8 069 3 937 13 995 1 405 11 321 32 187 22 038 9 622 9
10 500 1016 4 294 ■ 17 200 149 646 1710 11 428 16 680 1000 1 617 10
2 489 537 2 281 732 12 034 246 4150 2102 1501 132 11
6 304 12 1169 45 1 203 114 532 1709 196 4 12
5 3 6  685 153 485 143 666 11 6  463 1 284 718 .4 3  118 776 407 1 031 526 1 112 427 173 774 14
479 916 130 333 131 748 107 669 1 228 326 38 609 703 959 880 398 915 523 164 362' 15
16 756 15 394 7 904 1782 18 511 1636 39 596 73 196 139 127 2 857 16
— — — 5 000 4 698 — — — 20 000 — 17
25 608 2 110 370 — 10 552 1938 32 38 962 34 52 18
323 28 95 31 — 16 ■ 220 325 300 150 19
8 200 4150 2 850 1 307 14 163 418 21100 24 400 32 587 4 467 20
3 500 — 332 500 784 500 1000 1500 — 82 21
2 382 .1 470 367 174 7 684 1 10 500 12 745 4 856 .1804 22
536 685 153 485 143 666 11 6  463 1 284 718 43 118 776 407 1 031 526 1 1 1 2  427 173 774 23
32 208 8114 8 720. 6 685 68 950 2 566 31 991 50 350 71118 11540 24
3 301 2 127 1 292 1451 14 823 304 12 351 12 027 .4 749 871 25
1344 • 397 541 . 167 3 636 131 4 825 3 305 1668 351 26
36 8 5 3 1 10  638 10 553 8 303 87 409 3 001 49  167 65 682 77 535 12  762 28
. 25 028 6 743 7 124 5 860 62 238 2 066 30 833 44 649 53 427 8 427 29
1 255 — 7 174 395 8 — — 358 29 30
4 635 1101 1 767 1299 7 171 636 3 733 4 652 4 080 1193 31
102 703 300 114 14 ■ 8 476 165 7 280 32
2 700 552 828 682 6 434 282 2 582 3 471 4 155 909 33
751 69 160 — 3 473 — 1043 — 10 652 120 34
2.382 1 470 367 174 7 684 1 10 500 12 745 4 856 1804 35
36  853 10 638 10 553 8 303 87 409 3 001 49  167 65 682 77 535 12  762 36
12 030 2 270 5 186 2 528 23 780 1034 10 633 13 070 11511 4 328 37
33 5 20 — 21 — . 144 302 6 — 38
’ ö*/4 474-574 574 574 574 574 ' 574 57. 574 •574 39
15.3 15.8 14.0 9.6 22.0 5 .4 36.9 29.5 6.4 17.8 40
471 54 463 24 229 50 85 114 132 101 41
27 5 8 4 22 3 19 17 14 7 42
1 365 318 304 280 2 406 244 601 1 488 ■ 1411 301 43
7 -8 7 4 774-874 774-87a 7 7 .-8 7 * 774-874 7 7 .-8 7 « 6 74 -8 74 7 -8 7 2 7 7 e -8 . 7 -8 7 2 44
264 894 71181 67 979 ‘ 52 062 773 695 20 933 309 831 507 927 795 738 97 492 45
26 000 15 550 12 000 1Ö000 3 550 787 47 750 153 910 20 365 5 000 46
18 66 19 27 137 8 — — 3 — 47
661 42 27 .4 9 — 35 53 8 255 .62 48
209 95 45 __ 100 __ 400- 419 120 25 49
5 807 1075 1 442 1613 7 435 240 7 671 7 977 5 243 1821 50
6 6 6 . 6 6 6 6 6 • 6 6 51
4 — 1 1 3 — ■ — 1 1 1 52
Jokioisten Juupajoen Jämsän Kalvolan Kangasalan
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1908 1919 1868 1922 1901
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa — Aktiva Hämeen
1 Kassa- ja avistasaatavat'— Kassa- och avistatillgodohavanden........ 8 683 1031 11 023 7 509 1 107
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................... 9 521 8 056 10 499 15 830 3 957
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................................ — 265 22 474 1 268 —
4 Obligaatiot —• Obligationer.......................................................................... 10 023 5 449 22 299 4 452 10 066
5 Osakkeet — Aktier......................................................................................... 1300 676 1 610 145 3 340
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................. 124 536 94 922 397 478 53 646 174 434
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ................................................................ 15 691 2 740 — 255 1 393
8 Vekselit —  V äxlar......................................................................................... 13 524 3 392 28 542 2 208 4 594
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter .................. '............................ 941 1 111 9 520 948 8 315
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . 2 150 12 500 29 642 4 677 1 458
11 Siirtyvät korot —■ Balanserande räntor................................................... 1 109 1 008 1 460 567 1 550
12 Muut varat — Övriga tillgängar............................................................... 65 177 171 15 23
13 Tappio — Förlust.......................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 187 543 131 327 534 718 91 520 210 237
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —■ Spar- och kapitalräkningar .................... 165 930 123 275 502 938 79 986 195 441
16 Shekkitilit —• Checkräkningar .................................................................. 9 125 3 493 17 526 9 983 9 262
17 Pankkivelat — Bankskulder........................................................................ — 563 — — 66
]g Muut velat — Övriga skulder.................................................................... 7 755 2 037 2 687 169 1 425
19 Siirtyvät erät —• Resultatregleringsposter................................................ 123 75 194 27 36
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reserviond.................................. 2 919 1 622 5 584 976 3 295
21 Eläke- ym. rahastot —■ Pensions- och andra fon d er ............................ 1 120 — • 2 600 — 27
22 Voitto —  V in s t.............................................................................................. 571 262 3 189 379 685
23 Yhteensä — Summa 187 543 131 327 534 718 91 520 210 237
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —■ Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.................................. 10  95 5 7 941 31 154 4 1 1 4 13 243
25 Korot muista sijoituksista —• Räntor pä övriga placeringar .............. 1 468 917 3 995 1 228 945
26 Muut tulot —• Övriga inkomster................................................................ 1 011 379 941 390 280
27 Tappio — Förlust.......................................................................................... — — — — ' ---
28 Yhteensä — Summa 13 434 9 237 36 090 5 732 14 468
Kulut — Ilosinader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .................................. 8 696 6 783 24  968 4 056 10  225
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.............................................. 32 112 390 2 73
31 Palkat — Avlöningar.................................................................................... 1 745 1 140 3 950 629 1 6 6 8
32 Verot — Skatter........................ -.................................................................... 311 1 92 16 11
33 Muut kulungit —■ Övriga kostnader............................ ............................. 1 201 698 2 259 389 1 5 4 1
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......... 878 241 1 242 261 ' 265
35 Voitto — V in st............................................................................................... 571 262 3 1 8 9 379 685
36 Yhteensä — Summa 13 434 9 237 36 090 5 732 14 468
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar................................................ 5 385 2 169 11 978 2 757 3  609
38 Karttuvien tilien luku —■ Antal kapitalräkningar.................................. •161 38 • --- 3 14
39 Säästötilin korko % — Ranta pä sparräkningen % .................. ........... 57. 5»/« 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och käpitalräkning,
ökning i % ................................................................................................. 18 .6 8.8 25.7 37 .5 28 .9
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.............................................. 90 30 92 25 33
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. 6 5 8 3 5
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ........................ 444 337 1 034 264 693
44 Pitkäaikaisten lainoj en korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . .. 674-872 8 -8 7 4 7 -8 7 4 774-872 7 - 8 7 .
Pitkäaikaisista lainoista—-Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk ...................................... 68 692 69  367 299 379 38 666 110 228
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —■ mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 20 400 10 000 26 390 7 .500 28 655
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ...................................... 117 36 — 6 13
48 Vekselien luku — Antal växlar.................................................................. 127 81 298 3 4 93
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ...................................................................... 20 — 70 20 46
50 Kassavaihto—• Kassaomsättning; milj. m k ............................................ 2 185 1 583 8 792 773 1 505
51 Viikottaisia aukiolopäiviä—-Antal bankdagar i veckan .................... 6 6 6 6 6




































lääni —  T a v a s t e h u s  Iän
3  25 0 6 309 4 921 383 19 105 3 587 6 101 3 5 4 3 81 256 1 0  61 4 1
9 749 ■ 6 707 16 792 7 330 9 617 3 736 23 073 15 326 149 000 43  991 2
59 4 103 ___ _ 6 326 ___ 20 542 1 5 5 2 3
4 220 253 753 3 888 16 470 1 968 2 021 4  647 1 1 7 1 8 3 223 4
251 5 228 476 1 8 5 0 150 172 168 5 000 961 5
38  165 43  597 33  511 4 1 7 5 2 ■ 208 337 45 751 58  979 90 779 857 354 205 928 6
6 621 • ___ ___ 1 685 1 7 3 5 '  " ---- 145 790 12 389 4  999 7
1 295 ___ ---- 1 1 9 6 5 1 3 9 1 4 1 8 6 6 164 75 065 14  392 8
__i __ l __ 2 327 3 632 94 1 710 2 097 27 898 993 g
6 99 0 14 424 1 4 9 7 2 269 199 1 16 304 49 756 12 249 10
50 6 587 119 222 ■ 827 837 576 775 11 847 3 00 4 11
9 311 — 14 16 25 13 102 236 36 3 12
69  820 73 492 57 821 58 182 273 823 57 738 10 3  303 140 695 1 302 061 302 269 14
66 832 63  834 52  411 46 935 2 5 4  853 48 903 96  068 ' 130 275 1 218 914 251 459 15
632 3 526 4  503 2 966 9 1 8 1 1 9 2 8 5 042 1 792 44  234 21 282 16
•__ 5 000 * ---- 1 376 — 5 000 — 5 000 — — 17
__ 94 , 14 5 291 — 65 0 51 8 — 750 17 51 0 18
__ 13 — — 41 201 89 85 878 34 6 19
2 1 8 9 751 .527 1 487 7 262 62 4 1 244 2 123 22 180 6 81 3 20
2 7® — — 600 300 17 — 6 950 1 92 2" 21
167 4 366 127 1 8 8 6 132 325 1 420 8 1 5 5 2 937 22
69  820 73 492 57 821 58 182 27 3  823 57 738 10 3  303 140 695 1 302 061 302 269 23
3 289 3 954 2 268 3  038 16 172 3 443 5 015 7 652 68  217- 15 709 24
86 6 298 1 252 547 2 089 302 1 7 9 0 1 045 9 532 2 821 25
36 5 297 144 67 336 80 105 2 373 6 82 4 1 249 26
4  520 4 549 3 664 3 652 18 597 3 825 6 910 11 070 84  573 19 779 28
3 469 3 307 2 654 . 2 528 13 297 2 351 5 024 6 867 60 663 13 593 29
__ 158 — 7 — 203 21 508 — 37 30
459 720 295 559 1 642 722 96 3 1 278 8  272 1 382 31
47 70 59 80, 682 3 — 116 60 788 32
33 4 290 198 351 1 012 399 495 872 4 873 851 33
44 ___ 92 — 78 15 82 9 2 550. 191 34
167 4 366 127 1 8 8 6 132 32 5 1 4 2 0 8  155 2 937 35
4 520 4  549 3 664 3 652 18  597 3 825 6 9 1 0 11 070 84  573 19 7 7 9 36
1 8 5 6 1 6 3 5 1 2 8 4 . 1 2 4 9 5 752 1 736 2 301 2 841 20  313 5 262 37
___ 23 — 9 — 3 35 — 32 5 38
6*/« 53/ 4 53/ 4 53/ 4 ■53/ 4 5*/« 53/4 57 4 574 5 7 , 39
17.5 ■11.2 22 .6 10.6 ■ 27.4 18.1 28.4 16.3 26.5 15.2 40
35 12 5 47 53 16 46 33 383 62 41
.  ___ ___ — 8 5 2 5 3 38 4 42
170 194 119 181 535 285 31 4 286 1 552 541 43
8 7 7 4 - 8 7 * 7 7 4 - 8 8 V3/ 4 - 8 73/ 4 - 8 V * 6 * / « - 8 8 - 8 7 ,
r4CO1[> 7 7 4 - 8 7 4 44
22 234 30  25 0 ' 29  984 24 115 130 202 20 677 31 818 75 893 719 744 99 893 45
8 500 6 062 _ _ ___ • 35  200 10 970 14 400 ___ 21 120 . 36  00 0 46
153 — ' ------ 18 17 — 4 4 15 14 47
— 27 — — 47 46 31. 24 274 162 48
7 20 50 ___ ___ 9 210 21 49
220 595 259 485 1 760 472 1 117 1 028 10 679 .2 89 4 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— -  — — — — — — 1 3 52
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Vastaavaa —• AJctiva Hämeen
1 Kassa- ja. avistasaatavat —■ Kassa- och avistatiligodohavanden........ 9108 24 976 2 821 9 617 1086
2 Talletukset liikepankeissa—• Depositioneri afiärsbanker ........ : ------ 22 386 31 297 . 5 532 3 046 2 863
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................................ — — — 17 17
4 Obligaatiot — Obligationer.......................................................................... 5 917 3 239 7 837 5 500 2 498
5 Osakkeet — Aktier........................................................................................ 1 500 838 600 . 600 20
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................... 148 851 142 888 142 483 178 106 43 521
7 Määräaikaisia] nat — Korttidslän . ............ ........................... \ ............... 1 785 __ 13 819 — 1 793
8 Vekselit — Växlar........................................................................................... 14 360 19 973 — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................................................ 5 350 — 6 899 5 756 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter ooh inventarier ... 18 186 5 080 6 483 6 320 250
11 Siirtyvät korot—■ Balanserande räntor.................................................... 414 225 1 286 5 309 552
12 Muut varat— Övriga tillgängar .............................................................. 211 80 74 181 —
13 Tappio — Förlust.................................................................................. . — — . --- . --- —
14 Yhteensä — Summa 228 068 22 8  596 187 834 214 452 52  600
Vastattavaa —• Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................... 208 034 215 458 162 807 198 855 50 956
16 Shekkitilit —■ Checkräkningar .................................................................... 4102 7 507 7 968 4 842 —
17 Pankkivelat — Bankskulder.................................. ..................................... __ ---* 8 182 3100 —
18 Muut velat —■ Övriga slculder................................ : .................................. 10 685 - -- 5 759 6 192 23
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter...................................... . 236 219 — — ---‘
20 Kanta- ja vararahasto —• Grund- och reservfond.................................. 3 967 4 455 2 545 1228 1 424
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- ooh andra fon der ............................ __ — — —
22 Voitto —■ V in st..........•.................................................................................. 1 044 957 573 235 197
23 Yhteensä — Summa 22 8  068 22 8  596 187 834 214 452 52 600
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter ■
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............ ..................... 12 109 13 058 10 413 13 839 3 285
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringaT .............. 2 843 2 054 1240 573 259
26 Muut tulot —■ Övriga inkomster .............................................................. 738 291 429 689 183
27 Tappio — Förlust.......................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 15 690 15  403 12  082 15 101 3 727
Kulut —■ Iiostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .......... ........................ 11 277 10 931 8 335 10 537 2 681
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.............................................. — .--- 135 664 —
31 Palkat — Avlöningar........ '.......................................................................... 1 630 1 572 1 491 2 316 504
32 Verot — Skatter............................................................................................. 19 621 434 164 20
33 Muut kulungit — Övriga kostnader...................... .................................... 1 327 1160 833 1 089 319
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivhingar och andra förluster.......... 393 162 ■ 281 96 6
35 Voitto — V in st............................................................................................... 1 044 957 573 235 197
36 Yhteensä — Summa 15 690 15  403 12 082 15 101 3 727
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —■ Antal sparräkningar ................................................. 4 449 4 029 3 536 3 411 1690
38 Karttuvien tilien luku— Antal kapitalräkningar.................................. 46 — 17 3 —
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen % .............................. &U 574 572-574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —■ Spar- och kapitalräkning,
öknine: i %  ............................................................................................... 17.2 19.8 24.4 28.9 19.2
41 Shekkitilien luku —■ Antal checkräkningar .............................................. 51 52 108 44
42 niistä luotollisia —• av dem med kredit .............................................. 14 ■--- 12 6 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku—-Antal längfristiga Iän .......................... 499 607 411 564 229
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän % 
Pitkäaikaisista lainoista— Av längfristiga Iän
8 -8 7 4 8 - 8 7 . 774-874 7 7 4 -8 8
45 kiinnityslainoja— -inteckningslän; 1000 m k .......... -........................... 109 038 92 762 117 635 131 205 35 661
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — ■ mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ...................................................................... 10 750 — 3150 10 000 —
47 Määräaikaislainojen luku— -Antal korttidslän ...................................... 16 — 56 — 19
48 Vekselien luku —  Antal växlar ................................................................................... 230 99 _ _ .
49
50
. Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl ändamäl; 1 000 mk .................. -...................................................
Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. mk ................ .........................
40 





51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan............. .. 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer ....................................................... 1 — 1 4 —
25
Muuramen Mäntän Nokian Oriveden Padasjoen Pälkäneen •Rengon Riihimäen Ruoveden Sahalahden
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.- Sp.
1926 1926 1911 1902 1902 1889 1882 1930 1875 1903
1 000 mk
l ä ä n i  —  T a v a s t e h u s  Iä n
1 6 1 0 4  085 7 316 -5 027 7 783 10 973 4  690 2 811 14  756 5 5 5 4 1
2 625 1 1 7 1 6 8 220 15 138 10 317 7 932 9 985 2 0 1 8 9 15 414 8 020 2
3  717 172 __ __ 335 3  993 — 77 441 3
59 6 1 8 6 7 4  955 4 338 4  582 13 077 2 099 3 704 2 790 5 859 4
60 0 . 362 72 53 0 1 247 1 6 0 0 351 562 1 407 591 5
31  417 121 560 183 693 11 9  799 125 143 162 570 85  168 151 263 131 281 65  85 8 6
67 9 __ 50 4  730 1 933 — 1 1 2 6 9 25 206 9 600 3 61 4 7
__ 19 575 _ _ 8 94 4 12 21 4 7 631 4  366 — 3 742 — 8
__ 25 893 5 056 1 185 6 936 4  042 — — 4 302 1 5 0 9 9
13  337 __ 3 891 3 3  276 23 412 2 234 35 0 16 322 620 1 170 10
99 116 885 825 731 1 154 793 764 434 831 11
2 1 26 4 120 — 49 106 55 18 18 12
54  68 2 . 1 8 5 1 7 5 21 4  574 19 3  912 19 4  298 211 597 123 170 220 876 184 441 93  46 5 14
42 556 171 264 135 833 , 188 429 177 682 190 621 112 876 2 1 1 5 7 5 170 803 87 951 15
181 7 323 10 038 1 3 7 3 7 303 8 285 5  402 4 867 8 114 - 2 59 5 16
11 012 ' ---- 5 050 — — — — — — — 17
176 126 60  260 6 1 65 4 7 689 445 1 446 763 18
— . ■ 448 — 42 117 89 62 — 47 6 19
74 4 4 669 2 414 3 840 5 832 2 725 3  38 4 3 1 6 0 3 656 9 8 4 20
__ __ — ' ---- 69 1 113 — 50 570 65 0 21
13 1 345 979 222 1 641 1 075 1 001 1 223 805 51 6 22
54  68 2 1 8 5 1 7 5 21 4  574 19 3  912 19 4  298 211 597 123 170 . 220 876 184 441 93  46 5 23
2 32 0 13 041 10 482 9  448 11 461
%
1 1 9 5 5 7 233 12 731 10 997 •  5 08 4 24
■ 62 4 744 926 1 1 1 9 1 146 1 771 1 118 1 643 1 125 975 25
11 4 27 4 808 1 726 2 073 345 202 412 342 116 26
____ __ " __ __ __ __ __ __ — 27
3 058 14  059 12  216 12  293 14  680 14  071 8 553 1 4  786 12  464 6 1 7 5 28
2 362 9 287 6 84 0 9 67 0 9 110 9 879 5 700 11 037 8 385 4  445 29
92 12 1 4 1 7 — 470 1 — — 12 9 30
372 2 034 1 740 1 317 1 017 1 788 914 1 2 6 3 1 360 67 2 31
7 _ _. 40 132 684 ' 105 323 — 191 50 32
212 896 1 035 931 1 349 1 036 474 913 1 404 34 5 33
__ 485 165 21 409 187 141 35 0 307 138 34
13 1 345 . 97 9 222 1 6 4 1 1 075 1 0 0 1 1 223 805 5 1 6 35
3 058 1 4  059 12  216 12  293 14  680 14  071 8 553 14  786 12  464 6 1 7 5 36
‘  69 6 3 864 4  309 4  287 3 707 4 606 2 765 3 346 5 672 1 4 5 0 37
7 — 25 20 — 52 — — 32 27 38
53/4 &7a 53/4 6*/« 5*/« 53/4 53/4 b3/4 53/4 574 5% 39
11 .4 13.6 20.0 , 16 .4 16.3 18.4 17.7 22.5 22.8 29 .2 40
3 - 127 45 78 40 58 30 26 83 3 3 41
— 6 11 3 6 11 — — 15 4 42
141 384 757 50 3 44 4 477 243 490 5 6 2 ’ 198 43
7 V . - 8 8—8V. 7 7 4 - 8 . 73/ 4- 8 4 . 9 - 8 1/ . 7 7 4 - 8 7 4 «
0 t-l T 00 8 - 8 7 4 8 7 7 4 - 8 3/4 44
1 4 1 6 7 104 481 97 493 *81 821 78  534 120 112 57 130 137 597 77 667 36  38 8 45
10 000 _ __ 7 000 550 7 110 8 500 __ 700 1 1 6 7 5 46
8 — 3 6 36 - --- 74 26 119 18 47
■ — 129 — 91 15 96 44 — 26 — 48
_ _ __ 35 __ __ 30 __ 5 65 ■ 10 49
477 2 764 1 1 4 2 1 4 8 1 1 424 ' 1 149 1 091 1 056 2 075 1 045 50
6 6 6 6' 6 6 6 6 6 6 51




Someron —Valkea- Tampereen Teiskon Toijalan
Sp. kosken Sp. Sp. Sp. Sp.
1880 Valkeakoski 1857 1916 1877
1904 ,
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa — Aktiva Hämeen
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa-- ooh avistatiligodohavanden......... 17 594 10 676 39 094 2 058 2 545
2 Talletukset liikepankeissa— Depositioner i affärsbanker.................... 33 309 15 491 50 910 4 467 35 079
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... , 145 — 3103 76 —
4 Obligaatiot —• Obligationer ................................................................... . 17 078 4 250 205 618 333 7 217
5 Osakkeet — Aktier......................................................................................... 3 760 901 80 000 1 330
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................. 369 154 124 635 4 287 022 21074 293 009
7 Määräaikaislainat— Korttidslän................................................................ — 2 261 22 579 — 10 332
8 Vekselit — Växlar ....................................................................................... 22 024 — 179 929 840 17 991
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................................................ ' 57 428 7 846 52 424 9 391 31 144
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter ooh inventarier .. 50 611 58 005 345 001 315 49 678
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.................................................... 2 444 540 77 730 88 1811
12 Muut varat —• Övriga tillgängar ............................................................... 206 174 3 257 6 13
13 Tappio —‘ Förlust........................................................................................... . --- — — — —
14 Yhteensä — Summa 573 753 224 779 5 346 667 38 649 449 149
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- ooh kapitalräkningar .................. 498 475 199 741 4 518 556 37 307 416 071
16 Shekkitili t — Checkräkningar .................................................................... 10 508 5 040 537 885 129 8 717
17 Pankkivel at —• Bankskulder ...................................................................... — 12 050 — — 14 665
18 Muut velat — Övriga skulder.................................................................... 50 267 5 462 156 798 — 2 556
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter................................................ 683 ' — 3 542 14 262
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond.................................. 11578 2 284 101 000 .940 6 231
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ............................ — — 4 256 — —
22 Voitto — V in s t............................................................................................... 2 242 202 24 630 259 647
23 Yhteensä — Summa 573 753 2 2 4  779 5 346 667 38 649 44 9  149
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 Korofci&ntolamauksesta— Räntor pä utläningen .■................................ 30 780 9 520 300 814 2 469 27 351
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............. 3 665 4 061 40 693 202 2 391
26 Muut tulot — Övriga inkomster .............................................................. 1.220 917 17 799 85 1 931
27 Tappio —■ Föriust........................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 35  665 1 4  498 359 306 2 756 31 673
Kulut — Iioslnader
29 •Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .................................. 25 548 9 517 234 544 1 723 22 011
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.............................................. 121 11 10 405 130 1 272
31 Palkat — Avlöningar............ ........................................................................ 3 763 1912 29 319 300 4 357
32 Verot — Skatter................................................................... '......................... 1 225 — 91 126 53
33 Muut kulungit —■ Övriga kostnader ......................................................... 2 010 1 803 35 003 162 2 774
34 Poistot ja muut tappi ot —■ Avskrivningar och andra i örluster.......... 756 1 053 25 314 56 559
35 Voitto — Vinst .............................................................................................. • 2 242 202 24 630 259 647
36 Yhteensä — Summa 35  665 1 4  498 359 306 2 756 31  673
Muita tietoja —■ Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar ................................................ 10175 4 917 88 602 599 '7  627
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.................................. 101 86 2 786 — —
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen % .............................. 53A 53/4 53/4 57. 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning.
ökning i % ................................................................................................. 18.7 42.6 22.6 37.7 20.9
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.............................................. 110 51 859 9 206
42 niistä luotollisia —■ av dem med kredit .............................................. 48 18 108 6 27
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n ......................... 1936 469 7 528 74 678
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän % ..
OO1 8 — 81/ 2 4.9— 874 8 - 8 7 4 7 7 4 -8 7 ,
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ...................................... 217 608 93 024 3 167 067 10 213 239 388
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ............ .'........................................................ 18 950 5 515 252 588 2 169 5 500
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .......................... ............ — 65 63 — 129
48 Vekselien luku — Antal växlar.................................................................. 166 — 1 556 1' 245
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännytliga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ..................................................................... . 126 — 1317 — 15
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk .............................................. 4 573 1 078 44 566 331 4 449
51 Viikottaisia aukiolopäiviä—-Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 3 6




































1 000 mk 1 000 mk
lääni —  Tavastelius Iän
. '
K ym en lääni —  Kym mene Iän *
7 704 13 163 3 430 641 1 132 4 348 10 785 17 089 5 601 10 954 ■ 5 470 1
18 094 8 846 7 712 9 277 3 450 9 938 5 309 13 643 12 782 27 045 4 976 2
1 360 5 337 18 _ _ _ 348 563 — — 3
4 707 14 635 2 735 1 068 3 261 294 6 171 16 286 2 937 13 436 389 4
201 865 35 145 248 120 776 2 501 600 1 705 1 032 5
64 582 215 927 74 406 69 894 106 966 105 171 79 432 273 103 102 136 178725 89 770 6
* 11989 1661 -_ 2 482 2 891 926 21 016 — ' --- 4 330 36 016 7
5 568 _ _ ___ 2 771 — 11680 12 301 11 606 11 425 8
4 437 22 101 _ _ __ 3 041 2 411 — 300 1 302 12 265 9
1632 11 019 . 420 1 192 21 000 5 710 2 182 8 288 7 906 33 336 36 000 10
897 2 493 432 608 ' 1207 137 951 2 030 1 779 1 239 1 667 11
5 . 86 6 97 27 — • 323 635 3 430 87 12
13
11 5  608 296 864 9 4  513 85  422 140 182 132 456 129 356 345 603 146 908 2 8 4 1 0 8 199 097 14
102 882. 239 225 91 116 79 207 132 391 105 335 109.953 307 678 136 045 250 111 164 309 15
8 379 6 106 15 2 989 751 2 158 6 590 13 695 1517 23 474 8 725 16
__ ___ 4 157 2 750 — — — — 19 636 17
6 43 807 300 46 37 20101 8 990 14082 6 137 6 524 922 18
175 __ 60 1 — — 129 109 140 127 19
2 600 6 030 2 369 1 915 1 553 1 787 1 754 3 999 2 221 2 981 4 768 20
1 120 350 — 1 000 569 120 1500 5 000 — — 600 21
621 671 713 205 723 205 569 1 020 879 • 878 10 22
11 5  608 296 364 94  513 85 42 2 14 0  182 132 456 129 356 345 603 146 908 284 108 19 9  097 23
6 262 18 148 5 937 5 883 7 986 7 176 7 068 20 275 8 233 13 868 9 817 24
1 283 1 540 822 660 480 635 1 367 1 922 1 749 2 951 - 2 538 25
142 1 243 266 130 2 143 180 325 359 581 1 036- 317 26_ __ __ __ — ■--- — — — — — 27
7 687 20 931 7 025 6 673 10 609 7 991 8 760 22 556 10 563 17 855 12  672 28
5 369 12 730 4 769 4 081 6 605 5 591 5 934 16 381 6 934 13 604 7 698 29_ 361 __ 535 1 173 • 198 55 — 2Ö8 26 1 086 30
995 3 507 1 105 1 055 889 1 072 1 429 3 258 1 511 2 135 2 148 31
■ 190 860 -- ! 294 — 123 — 74 — 35 6 32
414 2 220 438 483 624 619 553 1 679 794 1 000 1308 33
98 582 — 20 595 183 220 144 237 177 416 34
621 671 713 205 723 205 569 1 020 879 878 10 35
7 687 20 931 7 025 6 673 10 609 7 991 8 760 22  556 10 563 17 855 12  672 36
1 367 5 991 2 533 2 328 3 093 2 090 2 378 6 695 3 068 5 162 3 049 37
__ 61 — 3 — — 47 73 8 11 — 38
57, 57, 57. 4 7 , - 5 7 , 57, 57, 574 . 57, 67« 67. 57« 39
17.0 13.4 5.0 16.9 25.0 16.8 27.0 13.6 15-.9 20.8 34.1 40
24 135 20 2 26 43 39 73 32 57 92 41
6 * 20 — 1 — 6 2 — 2 1 8 21 42
190 1 185 239 304 ■ 663 534 216 745 325 439 215 43
8 - 8 7 , 6 7 , - 9 7 V .-8 7 . 672-872 7 7 2 -8 8 -8 7 2 774-872 7 7 4 -8 7 7 2 -9 7 7 « -8 7 « 8 -8 7 e 44
42 465 . 118 805 61 899 37 702 46 238 71 433 57 397 158 912 74 540 131 200 63 564 45
1700 1400 5 250 15 562 16 605 5 000 10 000 47 283 16 365 8 900 6 000 46
28 31 - -- • 24 79 31 183 — — 16 139 47
— 124 — — — 67 — 178 247 99 182 48
15 200 1 10 7 __; _ 75 , _ — — 49
888 5 239 245 687 1 291 779 1 483 4 423 824 1930 2 924 50
6 ' 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51













Omaisuustase —  Balansräkning
1909 1932
1 000 mk
31 . 12 . 1 9 5 4 '
Vastaavaa —  Äktiva Kymen
1 Kassa- ja avistasaatavat — • Kassa- och avistatillgodohavanden........ 3 477 1072 12 529 6 464 9 509
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................... . 6 982 6 325 69 446 11146 7 142
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa ,—  Depositioner i andra penning-
i nsti t u t ............................ ........................................................................... — 6 346 12 404 __ __
4 Obligaati ot —• Obligationer.......................................................................... 3 772 496 21 221 9 262 1 858
5 Osakkeet —  Aktier................................................................ ........................ 32 9 4 308 809 143
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ......................................................... 62 325 15 529 597 831 164 074 142 023
7 Määräaikaislainat —  Korttidsl a n ........................................................................ 2 085 3167 __ 5 405 *
8 Vekselit —  Växlar .................................................................................................. 1363 22 213 
3 457
6 379 5 927 
28 6699 Shekkitili luotot —  Checkräkningskrediter.................................. .................... 2 785 __
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto— ■ Bankfastigheter och inventarier .. 15 523 2 515 10 670 2 777 481
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ......................................................... 479 160 3 535 1089 649
12 Muut varat — Övriga tillgängar .............................................................. 1 1 4 14 350
13 Tappio — Förlust.................. , ...................................................................... — — — — __
14 Yhteensä — Summa 9 8  824 35  620 757 618 207 419 19 6  751
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit—■ Spar- och kapitaliäkningar .................. 96 851 33 669 674 731 183 982 151 779
16 Shekkitilit —-Checkräkningar .................................................................... 589 693 40 099 13 332 6 765
17 Pankkivelat — Bankskulder.............................................................. . — — — __
18 Muut velat — Övriga skulder.................................................................... 47 71 13 __ 34 824
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter................................................ 13 13 368 134 55
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 1023 104 36 598 7 360 2 705 
21121 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fon d er ............................ 170 1025
22 V oitto—-V in st............................................................................................... 131 45 5 809 2 611 412
23 Yhteensä — Summa 98 82 4 85  620 757 618 207 419 196 751
Tulostase —- Resultaträkning
Tuotot — ■ Intähter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utläningen....................................... ' 5 775 1431 42 888 14 130 9 268
25 Korot muista sijoituksista —■ Räntor pä övriga placeringar................ 762 565 6 886 1 452 912
26 Muut tulot —  Övriga inkomster......................................................................... 165 135 1 897 248 511
27 Tappio —  Förlust....................................................................................................... — — — __ __
28 Yhteensä — Summa 6  702 2 1 3 1 51 671 1 5  830 1 0  691
Kulut — Kostnaäer •
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ....................................... 5 218 1523 35 154 9 772 7 507
30 Muut korkomenot —■ Övriga ränteutgifter.................................. ’. ............... 15 13 — 23 5
31 Palkat — ■ Avlöningar................................................................................................ 739 339 4 657 1586 1773
32 Verot —  Skatter.......................................................................................................... 164 3 192 __ __
33 Muut kulungit —■ Övriga kostnader ...................•............................................. 367 161 5 164 1401 994
34 Poistot ja  muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster ......... 68 47 695 437 —
35 Voitto —  V in s t ............................................................................................................ 131 45 5 809 2 611 412
36 Yhteensä — Summa 6 702 2 1 3 1 51 671 15  830 10 691
Muita tietoja — Andra uppgitter
37 Säästötilien 1 uku — Antal sparräkningar................................................. 1481 664 11117 5 533 5 235
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ................................ — — 33 — 316
39 Säästötilin korko % —• Ranta pä sparräkningen % .............................. 53/4 ■ 5»/« 574 574 5 -5 7 4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
10.2 31.7 21.1 17.7 19.3
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.............................................. 8 6 427 43 43
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. 5 ---- 2 — 8
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... '. 170 88 1052 335 640
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —■ Ranta pä längfristiga Iän % -----
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
774-874 774-874 674-874 8—9 6 - 8 7 .
45 kiinnityslainoja — inteekningslän; 1 000 mk ...................................... 35 654 5 919 482 905 152 161 89 792
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —■ mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 18 600 2 000 26 000 300 2 500
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän ...................................... 10 80 — 10 —
48 Vekselien luku — Antal växlar.................................................................. 16 — 106 67 124
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
'31m. fl. ändamäl; 1 000 mk ...................................................................... — — 550 —
50 537 156 5 924 915 884
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 6 6



































liiani —  K ym m ene Iän
17 831 29 873 751 2 012 4 221 11 015 6 239 12 096 5 825 1
25 057 43 099 3 279 3109 17 535 5'270 18 239 7 799 6 931 2
3 004 8 274 _ 297 _ 1 361 _ __ ’ __ 3
1 939 6 867 625 1161 5 591 2 912 19 981 2 779 8 922 4
700 2*000 40 37- 270 377 1300 202 248 5
181 172 506 138 43 462 20 346 72 583 59 529 122 293 84 727 118 207 6
__ 9 950 120 2 430 4 181 4 733 5 631 151 23116 7
9 938 21 977 — ’ --- — — — 435 5 844 8
8193 4 615 — — — — 3 737 1320 3 887 9
92 650 44 936 — 2 358 824 909 8 350 Í3 279 21 375 10
699 3 507 132 170 743 275 2 496 388 1910 11
303 212 — 28 371 — 7 172 141 12
841 48 6 681 448 48  409 31  948 106 319 86 381 188 27 3 123 348 19 6  406 14
262 564 535 515 46 661 29 437 . 100 670 • 66 265 175 074 95 587 182 020 15
51 067 52 930 32 1 254 2 630 8 827 4198 8 752 2 848 16
15 200 21 311 — — — 3 000 5 — 5 000 17
409 60 742 — 549 706 5 516 4 811 16 850 1 017 18
204 309 — 8 — 60 — 6 43 19
11 381 6 800 1 347 615 1263 2 054 3 215 1271 4 497 20
__ __ — 500 300 50 692 — 21
661 3 841 369 85 550 359 920 190 981 22
341 48 6 681 44 8 48  409 31 948 106 319 86 381 188 273 123 348 196 406 23
15 065 33 530 2 796 1 840 5 324 4 475 9 532 5 669 11750 24
6 159 5173 490 456 7  1588 698 3 263 723 1 178 25
2 411. 759 46 77 139 116 505 442 1 546 26
27
23  635 39 46 2 3 332 2 373 7 051. 5 289 13  300 '  6 834 14  474 28
14 778 27 280 2 352 1 659 5 022 3 350 9 401 4 392 8 898 29
1 896' 689 — 15 — 353 78 13 773 30
2 108 4 609 381 294 693 590 1 045 1 392 2 399 31
479 60 2 10 154 122 339 63 35 32
3 015 2 801 228 181 349 316 693 784 1 385 33
698 182 — 129 285 • 199 824 — 3 34
661 3 841 369 85 550 359 920 190 981 35
23 635 39  46 2  
«
3 332 2 373 7 051 5 289 13  300 6 834 14  474 36
6 005 10 959 897 1 147 2 525 2 244 4 5'88 1595 4 329 37
48 17 — .5 — — — 69 26 38
5»/« 53/4 574 574 574 574 574 57„ 5*/« 39
9.x 24.0 23.5 3.1 32.5 17.7 14.1 40.9 24.7 40
80 95 12 5 6 19 19 30 73 41
19 16 — — — ' --- 4 4 7 42
. 538 ' 979 87 129 297 366 621 375 297 43
6V2- 8 7 7 4 -8 674-872 8 - 8 7 , 672 -874 7 7 4 -8 774- 8 6 7 i-8 V * 7V4- 8 3/4 44
139 787 395 293 41 986 6 768 49 049 25 237 71994 46 451 105 014 45
26 067 10.411 _ 6 200 7 580 10 900 3 500 8 050 175 46
__ 4 3 75 45 46 117 2 199 47
48 105 — — — — 6 93 48
50 20 _ _ 15 . 25 25 __ 5 49
4 510 4 963 ’ i 123 232 756 803 1 043 1664 2 826 50
6 6 . " 6 6 6 6 6 6 ' 6 51
— 1 — — — — — 1 2 52
30
Saaren Savi- - Sippolan Suomen- Taipal-
Sp. taipaleen Sp. niemen saaren
1929 Sp. 1905 Sp. Sp.
. 1910 1910 1917
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa — Aktiva K ym en lääni — Kym mene
1 Kassa- ja avistasaatavat —■ Kassa- och avistatillgodohavanden........ 741 2 384 48 802 2 295 992
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker'.................... 1 497 1926 2 167 9 882 2 515
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —■ Depositioner i andra penning-'
. institut......................................................................................................... — _ :— 559 753
é Obligaatiot — Obligationer.......................................................................... '--- 3 192 14 401 4 699 - 1687
5 Osakkeet — Aktier.......................... . . ..................................•.................. >. . 20 93 3 480 500 128
6 Pitkäaikaiset lainat —■ Längfristi ga Iän .................................................. 11 170 , 26 665 168 176 63 094 15 230
7 Määräaikaislainat —■ Korttidslän ................................................................ 3 780 1889 11 223 260 5 140
8 Vekselit — Växlar ......................................................................................... __ __ __ __ __
9 SMkkitililuotot — Checkräkningskrediter................................................ 56 1 000 4 000 333 '---
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —■ Bankfastigheter och inventarier .. 10 10 3 925 8 394 1 640
11 Siirtyvät korot —• Balanserande räntor.................................................... 244 739 1 058 246 189
12 Muut varat — Övriga tillgängar .............................................................. — 2 8 •--- 1
13 Tapjpio — Förlust.......................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 17 518 37 900 257 240 90 262 28 275
V astai tavaa —■ Passi va
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................... 16 807 36 023 202 313 86 581 24 655
16 Shekkitilit — Checkräkningar .......... .......................................................... — 1039 44102 673 666
17 Pankkivelat — Bankskulder ...................................................................... __ 3 000 _ _
18 Muut velat—-Övriga skulder .................................................................. 16 __ 2 030 1288 900
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.......................................... . — __ __ __ __‘
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 517 330 5 378 1 129 42921 Eläke- ym. rahastot —• Pensions- och andra foiider ............................ _ 300 416 500 150022 Voitto — Vinst ............................................................................................... 178 208 * 1 91 125
23 ■ Yhteensä — Summa 17 518 37 900 257 240 90 262 28 275
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.................................. 1191 2 275 13 493 4 714 1 656
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar ..-.......... 95 446 1 130 674 308
26 Muut tulot —- Övriga inkomster...............................-................................ . 29 20 401 187 248
27 Tappi o — Förlust.................... ...................................................................... _ _ _
28 Yhteensä — Summa 1315 2 741 15 024 5 575 2 212
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .................................. 860 1944 10 078 4 244 1 267
30 Muut korkomenot —• Övriga ränteutgifter.............................................. 1 17 447 '35 25
31 Palkat —• Avlöningar..................................................................................... 206 382 2 481 629 336
32 Verot — Skatter............................................................................................. 10 9 — 19 32
33 Muut kulungit — Övriga kostnader.......................... ................................ 60 181 2 017 488 169
34 Poistot ja muut tappiot—■ Avskrivningar och andra förluster.......... — — — 69 258
35 Voitto — V in s t.............................................................................................. 178 208 1 91- 125
36 Yhteensä — Summa 1 3 1 5 2 741 15  024 5 575 2 212
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal spairäkningar.................................... ............ 392 1 324 5 673 1435 1467
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............ ...................... — — 21 4 —
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen %  .......................... :. 5*/« 574 ' 57« 57r 57r
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .................... ; .......................................................................... 20.9 19.0 19.2 35.6 16.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar___ : ...................................... 2 6 34 10 9
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ............................................... 1 2 1 1 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ........................ 123 148 492 232 63
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 8 8 -8 7 4 8 7 7 . - 8 7 « C
O 1 CO m""
"
Pitkäaikaisista lainoi sta —  Av längfristiga Iän •
45 kiinnityslainoja—■ ini eckningslän; 1 000 mk ................ ■..................... 3 483 19 040 90 000 25 913 5 571
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ...................................................... ■............... — 3150 — 19 260 5 300
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ............................ -........ 20 67 109 . 5 92
48 Vekselien luku — Antal växlar........................ - . ....................................... , ,---■ — — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....................................................................... * --- — — 10 —
50 Kassavaihto —■ Kassaomsättning; milj. m k ............................................. 57 117 2 609 673 151
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan...................... 3 6 6 6 6





































1 000 mk 1 000 mk
Iän Mikkelin lääni —  S :t Micliels Iän
41 567 9 712 7 563 4 623 1519 2 194 1 155 4 385 2 907 2 136 1
145 155 60 140 23 180 5 559 2 969 8 079 16 763 12 043 4 203 978 2
__ 498 140 __ __ __ __ _ __ __ 3
13 642 3 977 3 652 2 733 500 8 076 2 906 1 614 8 068 9304 4
2 660 1700 1086 440 5 996 165 118 600 812 5
505 746 435 522 202 803 43 187 . 31 618 108 954 174 957 86 200 75 053 72 035 6
90 — — • 2 875 1991 280 — 14 924 2 347 5 000 7
19 280 97 733 16148 — 3 672 6 225 11966 5 630 6 623 3479 8
16 855 42 913 10 027 — 5 195 4 697 892 — — 2 529 9
69 520 3 900 13 064 621 2 207 901 6 243 17 946- 1268 968 10
1 272 3 859 1 219 175 890 1 152 3 388 1093 1498 1098 11
158 361 1 030 73 345 10 1290 17 1 5 32
815 945 . 660 315 279 912 ' 60 286 
s
50 968 141 564 219 725 143 970 102 568 98 344 14
751119 612 192 271 096 58 393 35 710 '  134 576 206 382- 130 070 96 726 84 297 15
35 705 12 121 942 128 109 1204 789 ■ 3 721 960 537 16
— — — — 10 000 — 6 191 5 000 — 9 774 17
4 348 6 035 ■ 4 728 — 4 456 . 1 140 131 1 048 .36 1758 18
434 924 174 — 51 94 147 — 67 40 19
18 046 ■ 23 726 2 482 1200 216 3 790 4 979 3 351 2 970 1.098 20
— 1 500 — 220 426 — — — 1 000 400 21
6 293 3 817 490 345 — 760 1106 780 809 440 22
8 1 5  945 660 315 279 912 60 286 50 968 141 564 219 725 14 3  970 102 568 98  344 23
40 079 41 305 16 870 3 613 3 286 8 912 14 560 8 003 6 126 6 759 24
18 040 4 593 1809 883 • 285 1 176 1 286 1 247 1206 842 25
968 1 417 • 376 107 282 174 1 273 282 159 178 26
59 087 47 315 19 055 4  603 3 910 10 262 17 119 9 532 7 491 7 779
27
28
38 Oli 31629 13 582 •3 348 1 496 7 161 11827 6 661 5 225 4 780 29
5 581 ' 3 174 — 1 414 17 591 55 17 1 011 30
5 004 4 513 2 506 515 569 1230 1 779 908 731 878 31
' 63 2 684 63 87 11 9 221 603 207 105 32
3 300 4 021 1874 250 419 855 1 397 380 492 531 33
835 648 366 58 1 230 198 145 10 34 34
6 293 3 817 490 345 — 760 1 106 780 ' 809 440 35
59 087 47 315 19 055 4 603 3 910 10 262 17 119 9 532 7 491 7 779 36
22 219 11 754 4 878 1 726 978 3 319 4 912 3 741 2 714 2 499 37
478 22 4 28 — 53 37 — 7 ---• 38
5V4 53/4 53/4 5*/« 5 * /, 53/4 53/4 53/4 53/4 •53/4 39
25.7 19.2 16.7 21.2 85.4 9.0 18.6 28.8 17.1 9.8 40
160 194 33 3 11 33 44 97 19 39 41
20 22 7 ‘--- 6 4 4 ---• — 2 42
826 1 422 485 199 216 363 562 407 462 337 43
7V4-S3/4 8 7 7 4 -8 8 - 8 7 , 872 •8 -872 774-874 8 ■ 7 7 , - 8 8 —8 V2 44
311 660 279.556 127 245 25 800 11 485 62 762 141 457 41 439 35 591 45 994 45
139 000 69 720 32 611 6 828 __ 14 200 11 600 25 127 11940 7 600 46
1 ■--- . --- • 5 60 3 — 311 28 1 47
281 450 58 __ 62 63 124 133 113 105 48
100 5Í0 __ 25 __ 90 __ 10 ■20 __ 49
7 910 4 770 3 212 288 408 634 998 830 497 701 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
4 — 2 — — 1 — — — — 52
32
Kangas- Kangas-
'Sp. Sp. lammen niemen
1895 1899 • . Sp. Sp.1906 1859
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1954
V astamaa — Aktiva Mikkelin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden ___ 8 317 10 409 722 2 607
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .................. 19 843 2 794 2 616 6 543
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut ....................................................................................................... 2 079 — — —
4 Obligaatiot — Obligationer.......................................................................... 4 733 9 426 80 16 254
5 Osakkeet — Aktier ...................................................................................... 852 612 42 1 455
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................. 204 974 112 518 ■15 949 153 324
7 Määräaikaislainat — Korttidslän .............................................................. 460 5 940 1724 —
8 Vekselit — Växlar ...................................................................................... 9 417 5 961 — 10 052
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter .............................................. — 1359 572 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 19 159 15 240 1 212 11450
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor.................................................... 1 096 1 127 364 1 270
12 Muut varat — Övriga tillgängar................................................................ 240 1 945 9 47
13 Tappio — Förlust.................................. ........................................................ — — — —
14 ■Yhteensä — Summa 271170 167 331 23 290 203 002
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit— Spar- och kapitalräkningar..................... 256 569 145 553 22 347 195 191
16 Shekkitilit—  Checkräkningar .................................................................... 3 686 5 325 531 1 762
17 Pankkivelat — Bankskulder........................................................................ — 5 000 — —
18 Muut velat —  Övriga skulder .................................................................. 2 255 8 790 — 364
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter........................ ........................ 164 107 11 142
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond.................................. 6 227 1572 262 4 226
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder .......................... 11 — 100 480
22 Voitto — V in s t ............................................................................................... 2 258 984 39 837
23 Yhteensä — Summa 271170 167 331 23 290 203 002
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot— Iniäkter
24 Korot antolainauksesta— Räntor pä utläningen.................................. 16 658 8 093 1533 13 108
25 Korot muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringai .............. 2 243 2 562 161 1417
26 Muut tulot — Övriga inkomster.................................. : ........................... 240 259 62 162
27 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — —
28 Yhteensä —  Summa 19 141 .10 914 1 756 14 687
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta— Räntor pä inläningen ................................... 13 738 7 389 1 169 10 451
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter.............................................. 6u 77 8 270
31 Palkat —  Avlöningar .................................................................................. 1 782 1369 265 1 625
32 Verot —■ Skatter............................................................................................. 16 47 34 338
33 Muut kulungit—  Övriga kostnader ...................................................... 1127 660 211 966
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster.......... 140 388 . 30 200
35 Voitto —  V in st............................................................................. i ............... 2 258 984 39 837
36 Yhteensä —  Summa 19 141 10 914 1 756 14 687
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar ............................................... 5 848 5 415 911 '5 557
38 Karttuvien tilien luku Antal kapitalräkningar ................................. 69 47 — —
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen % .................... .. Ö3/4 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning
ökning i %  ............................................................................................... 14.7 21.G 19.4 12.8
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 50 86 7 19
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. — 7 1 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ...................... 596 237 133 966
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 71/4 - 8 774-874 «Vt 8— 872
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1 000 mk ....................... .................... 156 813 38 049 7 437, 94 420
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ................................................................................. 4 500 40 535 1352 800
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ............................................ 5 52 44 —
48 Vekselien luku —  Antal växlar ....................................................................... 78 143 — 323
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................................. 250 — — 30
50 Kassavaihto—  Kassaomsättning; milj. m k ................................................... 1 210 1424 122 1 338
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan .......................... 6 6 6 6





































lääni —  S :t Michels Iän
1 773 1153 7 150 26 961 4 956 7 174 1 380 6 512 4 548 3 137 1
1 197 ■ 5 005 ' 3 649 56196 12 320 21380 104 12 096 6 783 8 179 2
__ 531 43 23 558 __ _ 1 263 2 138 _ __ 3
5 304 35 12 759 37 360 19 779 8 123 2 124 2 325 2 624 662 4
40 4 247 5 300 2 726 4 022i 61 300 399 335 5
47 196 11 906 46 620 846 824 ■ 221 252 401 051 60 100 106 732 65 159 65 535 6
14 555 — 2 002 48 344 39 684 10 070 5 342 13 945 12 177 4 901 7
4 154 ■ ■ --- 1 735 — 15 941 12 616 8 851 — 8'254 — 8
6 347 294 1 123 22 876 2 515 7 438 11 911 10 971 21 268 — 9
2 251 242 8 450 76 723 14 724 8 400 7 375 11 410 7 050 14 241 10
1 052 202 457 15 734 3 979 5 528 48 8 1 892 1 916 770 11
65 2 — 675 117 1958 406* — 110 42 ■12
83  93 4 19 374 84  235 1 160 551 337 993 487 760 99 405 168 321 130 288 97 802 14
72 201 17 395 78 535 i  060 437 302 233 440 825 82 557 145 641 114 683 89 840 15
1671 1 156 1 892 49 262 20 594 21 973 1 331 12 732 5 795 851 16
5 362 — 1 000 — — — 9 422 '--- — 5 000 17
1 085 502- — 9 970 ' 834 11 145 4 694 7 001 7 142 — 18
53 12 109 114 157 142 105 160 80 --. 19
1 404 168. 2 320 30 074 7 252 10 501 529 2 063 2 228 1 824 20
2 000 120 — 500 5 000 — 729 — — — 21
158 21 379 10 194 1 923 3 174 38 724 ' 360 287 22
83 93 4 19  374 84  235 1 160 551 337 993 487 760 99 405 168 321 130 288 97 802 23
5 710 992 4188 65 596 20 995 30 492 7 109 9 239 8 412 5 795 24
'397 191 1103 12 217 2 118 2 997 364 973 612 655 25
653 16 29 2 615 817 936 206 415 400 292 26
6 760 1 1 9 9 5 320 80  428 23  930 34  425 7 679 10  627 9 424 6 742 28
■ 3 722 800 3 920 55 712 15 937 23 215 4 536 7 275 6 349 4 741 29
645 23 25 266 178 364 1509 117 124 148 30
1 271 255 611 6 843 2 648 3 735 914 1 150 1 208 744 31
235 1 55 64 597 484 15 508 84 166 32
729 91 307 5 223 2 236 2 690 642 728 1 016 391 33
— 8 23 2 126 411 763 25 126. 283 265 34
158 21 379 10 194 1 923 3174 .38 724 360 287 35
* 6 760 1 1 9 9 5 320 80 428 23 930 34  425 7 679 10  627 9 424 6 7 42 36
4 250 636 2 200 22 117 7 153 7 350 1 556 3 664 3 782 2 526 37
85 — 73 49 302 — — 25 — — 38
53/ä 574 574 574 574 574 574 574 574 39
8.1 30.5 20.8 19.9 15.5 25.9 16.2 31.0 10.7 31.3 40
17 5 28 128 108 64 38 49 32 26 41
8 2 6 19 7 11 ' 15 9 16 -- - 42
208 136 169 1458 889 1 316 ■ 347 339 359 379 43
. 8 - 8 7 , 8 7 4 -8 7 , 7 7 4 -8 574-874 " 7 7 4 -8 774-872 ■ 8 81/2 774-872 7 7 4 -8 774-872 44
28 432 6 918 23 448 731 703 137 973 293 523 31 888 84 594 29 469 46 498 45
7 710 600 3 850 70112 13 500 38 413 1 099 995 3 000 6 805 46
82 - --- 21 207 335 259 38 260 192 80 47
111 — 40 234 675 76 — 202 48
17 __ 12 247 150 100 _ _ _ __ 49
980 206 701 6 136 3 555 1 834 1 592 1 531 ■1 077 924 50
6 4 6 6 6 6 6 . 6 6 6 51
. 1 — — 2 1 1 1 — — — 52
5 Sääsiöpankkitilaslo v. 1954, 5249 —  55
34
-. Savön- Savon- Sulkavan Sysmän Säämingin
Sp. Sp. Sp.1905
Sp.
1880 Savonlinna1858 1909 1913
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa — Aktiva Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 4 218 1129 8 035 16 741 1 232
2 Talletukset liikepankeissa —• Depositioner i affärsbanker.................... 4 758 2 364 9 906 13 939 5 508
3 ' Talletukset • muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... — 254 — 67 —
4 Obligaatiot — Obligationer . ........................................................................ 4 489 573 6 961 6 816 5 177
5 Osakkeet — Aktier................................................ . : .................................... 80 23 260 1 450 200
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän.......................................... i . . . . 71455 15 359 136 265 155 409 49 899
7 Määräaikaislainat •— Korttidslän................................................................ — 1280 36 157 — 4 898
8 Vekselit —• Växlar .................................... .................................................... 2 686 — — 7 732 —
9 Shekkitililuotot —■ Checkräkningskrediter................................................ — 358 3 178 7 501 3 000
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 40 284 11 2 700 1
11 Siirtyvät korot —• Balanserande räntor.................................................... 696 291 2 011 '587 673
12 Muut varat — Övriga tillgängar .......... -................................................... 109 2 32 9 3
13 Tappio —• Förlust.......................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 88 531 21 917 202 816 212 951 70 591
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit— Spar- och kapitalräkningar .................... 81 414 20 925 166 287 190 109 68 188
16 Shekkitilit —• Checkrälcningar .................................................................... 5 728 158 3 365 12 496 225
17 Pankki velat — Bankskulder.............. ............................. ............................ — •--- — •--- —
18 Muut velat — Övriga skulder.......... .......................................................... 28 519 28 859 1 700 188
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter................................................ — — 168 80 20
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 1 278 299 3 400 4 874 1 559
21 Eläke- ym. rahastot—• Pensions- och andra lon d er ............................ — — — 2 000 —
22 Voitto — V in st............................................................................................... 83 16 737 1692 411
23 Yhteensä — Summa 88 531 21 917 202 816 212 951 70 591
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utläningen................................... 5 500 1346 11 112 ■ 13 048 4 069
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar .............. 676 209 1268 1 446 663
26 Muut tulot —• Övriga inkomster................................................................. 155 36 806 609 269
27 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — —
28 1 Yhteensä — Summa 6 331 1 591 13 186 15 103 5 001
> Kulut —• Koslnader
29 Korot ottolainauksesta —• Räntor pä inläningen ................................... 4 542 1 050 .8 645 9 965 3 286
30 Muut korkomenot —■ Övriga ränteutgifter............................................... 2 58 ■ 4 — 4
31 Palkat — Avlöningar................................................................................ 869 302 1587 1 440 767
32 Verot — Skatter............................................................................................. 28 6 982 177 6833 Muut kulungit — ■ Övriga kostnader......................................................... .. 784 141 1 150 1 202 32034 Poistot ja muut tappiot —■ Avskrivningar och andra förluster............ 23 18 81 627 145
35 Voitto — V in st ............................................................................................................ 83 16 737 1 692 411
36 Yhteensä —  Summa 6 331 1 591 .13186 15 103 5 0Ô1
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — ■ Antal sparräkningar .................. .................................... 2 237 593 4151 6 669 1 649
38 Karttuvien tilien luku —• Antal kapitalräkningar....................................... — — — 5 —
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen % ................................... 53A 574 574 574 57410 •Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................................... 16.3 3.9 19.1 15.9 27.5
41 Shekkitilien luku — • Antal checkräkningar ..................................................... ,7 6 28 56 3
42 niistä luotollisia — ■ av dem med kredit ...................................' . ; ............ — 1 6 6 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — ■ Antal längfristiga Iän .............................. 283 143 534 538 26044 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —■ Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 8 -8 7 « 8 774-874 00 1 00 to"' 7 7 i~ 8
Pitkäaikaisista lainoista — • Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1 000 mk ............................................ 59 637 8 592 67 262 80.889 34 68646 kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ................................................................................. 2 000 2 500 10 050 9 000 1 20047 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ............................................ — 12 ■461 — 64
48 Vekselien luku— Antal väx lar ............................................................................ 33 — — 82 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................................. — — — — —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ................................................... 322 325 1731 1 123 246
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan ....................... 6 6 6 6 6































1000 mk 1000 mk
K u o p i o n  lä ä n i —  K u o p i o  iä n
*
2 381 1285 10 287 4 145 2 532 1 462 4 063. 2 130 3 881 1
5 567 2 008 14 789 20 570 4 212 10 000 3 243 10 382 9 210 2
5 377 188 1 401 _ 659 __ 70 39 3
3 852 7 654 2 570 11 111 2 574 3 274 1927 325 400 4
100 * 63' 748 1200 93 17 000 — 1 000 275 5
34 773 25 864 106 464 243 815 44 911 320 583 25 208 106 817 63.173 6
4 352 6 742 •--- — 1 934 — 10 10 011 — 7
__ — 20309' 23 924 25 3 050 — — '--- 8
_ __ 3 168 6 279 5 619 10 486 5 316 6 079 1239 9
14 758 24 405 5 560 2 242 3 100 — 2 045 17 276 10
480 353 1 238 ’ 3 258 610 1 159 67 ■ 2 135 284 11
8 2 247 51 55 — ---. , 62' 6 12
_ _ __ __ __ __ __ — — — 13
51 527 50  106 18 4  413 321 314 64  807 370 773 39 834 141 056 9 5  783 14
49 988 46 041 170 372 288 311 61162 331 642 39 124 . 124 355 89 937 15
232 1 773 8 554 22 262 1785 9 124 163 1 001 273 16
__ __ ’ --- 336 — 23 694 — .10 000 . 3 729 17
__ 1 010 139 1 776 939 3 925 — 2 131 239 18
41 — 190 267 — 30 — 48 31 19
931 568 2 051 5 656 417 2 114 254 3 134 897 20
__ 485 3 000 — 100 ' --- — — 500 21
335 229 107 2 706 404 244 293 387 177 22
51 527 50  106 18 4  413 3 2 1 3 1 4 64 807 370 773 39 834 141 056 95  783 23
2 982 2 261 10 090 ' 19 631 4 197 24 258 2 336 10 016 5 173 24
482 898 1 720 2 292 400 488 495 960 538 25
24 301 160 2 006 ' 190 252 418 335 847 26
27
3 4 8 8 3 460 11 970 23  929 4 7 8 7 24 998 3 249 11  311 6 558 28
2 401 2 254 8 879 15 212 3 079 17 506 2 042 6 675 4 693 29
__ 34 42 268 196 1304 — 801 239 30
415 581 1555 2 975 623 2 158 494 1 676 975 31
202 ■ 19 28 77 110 121 25 632 31 32
133 312 807 2 009 286 1552 177 1 010 443 33
2 31 , 552 682 89 2 113 218 130 — 34
335 229 107 2 706 404 244 293 387 177 35
3 488 3 460 11 970 23  929 4  787 24  998 3 249 11 311 6 558 36
1560 2 204 4 601 9 606 2 025 7 038 590 7 505 3 345 37
__ __ 5 — 12 5 206 — — ,38
574 574 574 574 '  ' 5*/« 574 574 574 574 39
27.5 61.0 17.0 20.0 10.7 21.1 9.0 6.7 15.1 40
6 7 62 42 23 47 9 22 14 41
, ' ' __ _ 3 8 17 5 . 4 4 6 42
102 217 480 696 250 497 43 754 334 43
5—8 .. 8 -8 7 » 674-87* 7 7 4 -8 774-874 . 8— 874 774-87* ' 8 -8 7 » 774-87* 44
10 513 9 213 71395 138 161 24 400 284 019 14 430 79 776 31 788 45
18 533 1 500 _ 58 560 16 150 8 200 8 000 1 300 . 15 529 46
48 247 — — 29 — 1 354 — 47
— — 323 460 1 117 — — — 48
94 _ __ __ __ 49
354 ' 425 2 225 2 384 604 1980 284 1 144 1 130 50
' 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
■ — — 1 1 — — ' ■ --- — - -- 52
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Keiteleen Kesälahden Kiteen Kiuruveden Kontio-
Sp. Sp. Sp. Sp. lahden •
1911 1917 1893 1877 1901
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa —• Äktiva Kuopion
1 Kassa- ja avistasaatavat —- Kassa- och avistatillgodohavanden........ 2 162 1454 1557 706 1 262
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................... 2 222 3 122 6 936 1930 886
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... 198 213 —* — —
4 Obligaatiot — Obligationer.......................................................................... 1 067 1389 8 886 1891 986
5 Osakkeet — Aktier........................................................................................ 400 35 525' 400 100
6 Pitkäaikaiset lainat •— Längfristiga Iän .................................................. 19 325 48 060 108 694 101 541 18 539
7 Määräaikaislainat —• Korttidslän................................................................ 6 048 11415 11 082 — 3 236
8 Vekselit —  Växlar .......................................................... : ........................... — — 6 874 11033 —
9 Shekkitililuotot —1 Checkräkningskrediter................................................ 2 467 205 18 386 516 120
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter ooh inventarier .. 700 551 3 566 2 118 7 269
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.................................................... 273 1 114 2 263 1 705 406
12 Muut varat —■ Övriga tillgängar ........................................................ .. — — 566 37 299
13 Tappio — Förlust.............. 1........................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 34 862 67 558 169 335 .121 877 33 103
Vastattavaa —• Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................... ■31 765 57 584 159 637 90 664 27 103
16 Shekkitilit —  Checkräkningar .................................................................... 1 019 4 023 1 356 4155. 3 361
17 Pankkivelat — Bankskulder ...................................................................... — 4 000 — 8 500 ■ 1500
18 Muut velat —• Övriga skulder................ ................................................... 60 215 923 14 607 760
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter............................ .................... — 131 — 236 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 1844 1147 4 064 2 247 268
21 Eläke- yrn. rahastot — Pensions- och andra fonder ............................ — 350 3 084 1 000 110
22 Voitto—■ V in st............................................................................................... 174 108 271 468 1
23 Yhteensä — Summa 34 862 67 558 169 335 121 877 33 103
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —■ Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.......... ........................ 2 277 4 563 11 512 8 489 1848
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar ............... 301 273 1 084 680 148
26 Muut tulot —• Övriga inkomster................................................................ 236 122 221 489 524
27 Tappio —■ Förlust....................................................................................‘ . .. __ __ __ —
28 Yhteensä — Summa 2 814 4 958 12 817 9 658 2 520
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —■ Räntor pä inläningen .............................. .'. 1 723 3116 8 761 5 231 1574
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.............................................. __ 204 50 1 130 99
31 Palkat — Avlöningar..................................................................................... 458 710 1121 1 297 532
32 Verot—■ Skatter............................................................................................. 299 305 942 182 —
33 Muut kulungit — Övriga kostnader.............................................. ............ 153 477 1522 885 314
34 Poistot ja muut tappiot—■ Avskrivningar och andra förluster.......... 7 38 150 465 —
35 Voitto — V in st............................................................................................... 174 108 271 468 1
36 Yhteensä — Summa 2 814 4 958 12 817 9 658 2 520
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ................................................ 1 002 1696 5 944 7 219 2 834
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.................................. — — — — 23
39 Säästötilin korko % —• Räntä pä sparräkningen % ............................... 574 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................ ........................................................ 12.3 26.7 8.1 —5.4 — 0.2
41 Shekkitilien luku —■ Antal checkräkningar.............................................. 53 22 60 59 15
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit ............................................... 2 3 17 5 3
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n .......................... 102 341 882 812 221
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 8 7 4 -8 7 , 8 - 8 7 . 7 7 4 -8 7 , 774—87. 8 7 . - 9
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —■ inteckningslän; 1 000 mk ...................................... . 5 067 16 605 49 177* 50 606 10 895
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —• mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 5 400 4 000 2 000 9 022 50
47 Määräaikaislainojen luku—-Antal korttidslän ....................................... 126 265 214 — 116
48 Vekselien luku —  Antal växlar .............................................................. -. — — 183 570 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ...................................................................... — 5 120 20 ---
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ............................................. 419 712 883 575 273
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —■ Antal bankdagar i veckan.................. ' . . 6 6 6 6 6
































1886 1394 1888 1859
1000 mk
lä ä n i  —  K u o p i o  I ä n
-
. 1 6 2 0 57 408 1 5 6 3 6 473 5 244 1 9 8 9 503 3 809 2 144 2 345 1
5 239 68  429 782 .2  960 15 126 1 8 6 9 746 1 0 6 1 1 8 2 0 2 326 2
118 174 222 _ 41 __ 11 22 30 3
5 099 59  373 1 1 0 6 3  502 7 402 4 72 4 2 401 2 839 1 3 3 8 3 863 4
585 15 078 17 501 51 0 150 87 . 28 261 268 5
140 39 5 789 531 93  982 39 010 93  270 51 776 29 770 2 4  338 • 15  245 97 769 6
12 258 15 99 4 7 917 1 0 2 3 — 2 557 — 4 024 2 502 3 127 7
__ __ 15 351 2 595 4 085 3 362 — 20 565 8
5 61 6 15 355 2 773 3 995 5 857 2 777 — 2 058 703 86 9_ 51 585 13 965 1 5 6 9 2 624 6 322 1 1 7 3 1 12 841 7 878 17 888 10
2 022 8 80 6 733 227 2 612 62 2 1 049 517 148 2 160 11
7 0 3 4 195 248 51 169 164 51 164 898 72 12
13
179 986 1 081 754 123 260 6 9  533 14 8  165 75 586 50 423 55  052 32  959 150 499 14
156 444 96 9  457 87 641 55  011 135 062 65 819 40  428 46  374 25  736 131 501 15
10 528 3 4  260 2 322 2 1 1 3 9 207 1 7 3 0 2 015 2 882 430 2 506 16
1 952 4 000 , __ — 4 000 5 556 3 450 5 000 . 7 958 17
5 727 31 465 28 -743 750 13 2 82 3 561 865 901 5 1 8 1 18_ 473 113 __ 154 49 56 59 — 235 19
3  975 30  027 288 942 1 9 3 0 107 1 7 2 2 867 289 2 369 20
■ 100 10 076 — 550 1 571 1 015 — 450 119 70 0 21
1 260 5 996 153 167 228 . 43 85 105 484 49 22
179 986 1  081 754 12 3  260 59 533 148 165 75 586 50 423 55 052 32 959 150 499 23
12 412 56  459 5 975 3 655 7 815 4 443 2 702 2 807 1 655 9 721 24
60 6 8  209 •346 574 1 8 0 2 458 406 858 155 445 25
677 6 498 689 499 230 119 491 692 892 532 26_ _ __ __ — — — — — — 27
18 695 7 1 1 6 6 7 010 4 728 9 847 5 020 3 599 4 357 2 702 10 698 28
8  232 48  206 4 599 2 889 7 260 3 558 2 133 2 405 1 326 6 878 29
120 1 225 329 11 58 151 438 555 245 373 30
1 9 3 2 7 300 1 0 6 6 968 1 3 6 6 84 4 634 618 399 1 6 6 2 31
105 338 75 140 23 26 8 57 43 562 32
2 046 6 130 657 398 794 398 301 582 205 1 1 7 4 33
__ 1 971 131 155 118 — — 35 — — 34
1 2 6 0 5 996 153 167 228 43 85 105 484 49 35
13  695 7 1 1 6 6 7 010 4 728 9 847 5 020 3 599 4  357 2 702 10  698 36
2 777 25  244 2 1 6 5 2 432 3 82 6 2 980 3 402 1 425 1 171 3 535 37
__ 138 . __ 9 34 9 45 — — 38
' &U 574 574 574 57 4 '  6 7 « 574 574 574 , 6»/«
39
10.5 28.1 25.5 2.8 27 .4 12.7 7.6 15.7 15,1 10.1 40
65 172 28 28 52 38 242 33 8 20 41
13 27 8 1 17 14 2 7 2 1 42
529 1 7 6 8 512 180 ' 496 249 270 98 ‘ 64 424 43
7 7 4 - 8 7 , 7 7 4 - 8 7 , 7 7 4- 8 . 8 7 7 4 - 8 6 7 4 - 8 7 4 7 7 4 - 8 7 4 C
C 1 CO n
"" C4
CO1CO 7 7 , - 8 7 , 44
113 865 64 0  308 45 535 19 799 57 679 33  339 13 785 15 265 7 007 59 651 45
■ 65 314 . 4  80 0 10 500 4 400 2 650 340 2 940 7 450 1 5 1 0 0 46
133 114 195 31 — 42 --- - 45 51 23 47
— — — 197 30 192 73 — 605 48
480 _ 15 24 ___ __ __ — 30 49
1 134 5 480 1 5 8 7 69 4 1 358 826 402 721 169 1 5 7 6 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— 5 — — 1 — — — — 1 52
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• Pielisjärven Polvi- Hauta- Rauta-
Sp Sp. järven lammin vaaranLieksa Sp. Sp. Sp.
1859 1900 1892 ' 1913
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa —  Äktiva Kuopion
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 12 509 . 5 262 9 753 1 576 247
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................... 9 410 8192 4 860 6 210 764
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... 754 , 152 49 1 329 _
4 Obligaatiot —  Obligationer................................................ .......................... 12 282 4 549 3189 3106 63
5 Osakkeet — Aktier ....................................................................................... 514 • 16 788 259 141 9
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ................................................... 215 016 142 648 45 340 66 540 12 219
7 Määräaikaisläinat — Korttidslän.......................................................... . . . __ 815 8 426 5 311 2 416
8 Vekselit —  Växlar ......................................................................................... 14 301 18 864 '__
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................................................ 8 700 5 914 3 581 3 582 „
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 15 260 1 741 1933 582 2 843
11 Siirtyvät korot —• Balanserande räntor.................................................... 1 494 1 325 843 1 750 171
12 Muut varat —■ Övriga tiOgängar ............................................ .................. 396 113 50 26 31
13 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — __
14 Yhteensä —  Summa 290 636 206 363 78 283 90 153 18 763
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —• Spar- och kapitalräkningar .................... 187 916 196 473 71 050 80 957 17 904
16 Shekkitilit Checkräkningar .................................................................... 6 352 2 520 4 216 2 227 131
17 Pankkivelat — Bankskulder............................ ............................................ 4 000 __ __ __
18 Muut velat —  Övriga skulder.................................................................... ■ 86 796 4 690 958 4 688 304
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter........ ........................................ 156 271 __ __
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.............. ; .................. 3 049 2 383 1064 1 398 414
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fon der........ .................... 1 238 _ 810 415 __
22 Voitto — V inst...............................................! .............................................. 1129 26 185 468 10
23 Yhteensä —  Summa 290 636 206 363 78 283 90153 18 763
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen.................................. 14 644 12 585 4 464. 5 238 1 150
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............ .. 1 247 1 287 510 831 24726 Muut tulot — Övriga inkomster................................................................ 1553 1201 727 146 8427 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä —  Summa 17 444 15 073 5 701 6 215 1481
Kulut —  Kostnaäer
29 Korot ottolainauksesta — • Räntor pä inläningen ....................................... 9 646 10 462 3 680 4 397 937
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter..................................................... 1 378 281 84 9 6
31 Palkat — • Avlöningar.............................................................................. .................. 2 465 1943 839 731 .295
32 V erot —  Skatter................................................... : ..................................................... 320 232 451 1 65
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader.......................................................... 1532 2 129 462 422 164
34 Poistot ja muut tappiot— • Avskrivningar och andra förluster........... 974 — — 187 4
35 Voitto — V in st............................................................................................... 1129 26 186 468 10
36 Yhteensä — Summa 17 444 15 073 5 701 6 215 1481
Muita tietoja — Andra uppgitter
37 Säästötilien luku —■ Antal sparräkningar ........................ ; ...................... 7 484 5 194 2 017 1 249 619
38 Karttuvien tilien luku —■ Antal kapitalräkningar.............................. .... 7 — — — —39 Säästötilin korko %  — Ranta pä sparräkningen % ............................... 53/4 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —■ Spar- och kapitalräkning,
ökning i .% . .............................................................................................. 21.1 18.1 11.8 9.1 1.0
41 Shekkitilien luku —• Antal checkräkningar.............................................. 225 56 44 14 3
42 niistä luotollisia —• av dem med kredit .............. ................................ 11 12 5 5 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ....................... 1216 485 151 286 62
44 •Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän %  . .. 8 -8 V « 8 - 8  V, 8 - 8  V, 7 7 4 -8 8 87a
Pitkäaikaisista lainoista —■ Av längfristiga Iän *
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 mk ....................................... 71115 95 181 26 200 43 247 6 65946 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 25 900 13 554 • 8164 6 000 —
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ....................................... — 5 301 104 78
48 Vekselien luku — Antal växlar................................................................... 489 617 — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga s
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....................................................................... 51 35 — — —
50 Kassavaihto —■ Kassaomsättning; milj. m k ............................................. 3 800 1545 1 415 575 204
5i Viikottaisia aukiolopäiviä —• Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 6 6






































.1000 mk 1000 mk
lääni —  Kuopio iän ' Vaasan lääni —  Vasa iän
961 1601 24 069 744 31 604 4 243 2 322 1 1 1 2 4 699 7 948 10 581 1
4 398 7.170 15 740 3 000 36 826 7 379 5 297 1 843 12 801 847 5 761 2
_ 50 2 844 __ _ _ __ 277 12 _ 2 626 — 3
526 3 291 7 426 — 62 1 289 740 2 504 5 205 7 967 15 499 4
■ 250 33 276 80 1850 161 49 4 598 174, 3 000 5
21 429 28 569 180 499 17 062 209 669 23 785 59 511 29 427 88 055. 61 425 236 914 6
6 156 __ 13 248 5 812 8 533 - -- 12 472 3 040 10 766 7 160 525 7
_ _ — — 2 336 — — — — 11 481 8
927 272 .1 851 — 33 558 2 994 1 542 647 659 l ‘l  846 1 945 9
6 752 1 510 3 065 850 200 . 1 198 5 695 3 069 2 335 815 807 10
381 293 1 540 213 1733 238 354 231 1 662 1 134 3 582 11
23 1 192 15 — 25 — — 225 47 98 56 12
41 803 43 981 250 573 27 761 326 396 41 287 88 259 42 114 126 827 102 040 290 151 14
37 950 38 420 221 945 27 049 285 489 37 450 84 848 38145 119 172 87 895 267 616 15
2 922 1196 .18 810 — 33 274 1 967 1 478 — 1 797 9 725 6 242 16
. 3 225 3 675 17 377 572 467 3 810 1 770 2 198 1 174 18
• __ __ — 30 ---- — — — 19 369 19
148 314 4 020 391 5 193 631 1 179 — 1 824 1 263 11 453 20
700 760 1 000 250 — 630 — — 1 795 376 916 21
83 66 1 123 54 2 033 37 ‘ 287 159 469 564 2 381 22
41 803 43 981 250 573 27 761 326 396 41 287 88 259 42 114 126 827 102 040 290 151 23
2 112 2 114 15 291 2 118 19 323 2 416 5 848 2 414 7 654 5 909 20 498 24
281 873 1 346 163 ■ 1658 358 475 248 1 194 966 1 417 25
238 131 358 19 206 169 349 358 261 187 2 483 26
27
2 631 3118 16 995 2 300 21187 2 943 6 672 3 020 9109 7 062 24 398 28
1 921 2 036 11 804 1 487 14 336 1 811 4 527 1 997 6 264 4 541 13 922 29
. 37 86 281 3 90 136 283 143 43 101 192 30
' 358 569 2 085 470 1858' 615 816 441 1 256 992 1 811 31
16 7 625 41 — 39 154 , 21 160 241 1 741 32
212 252 998 224 2 420 289 352 1 259 ■ 671 560 1 089 33
4 102 79 21 450 16 253 — 246 63 3 262 34
83 66 1 123 54 2 033 37 287 159' 469 564 2 381 35
2 631 3 1 1 8 1 6  995 2 300 2 1 1 8 7 2 943 6 672 3 020 9 1 0 9 7 062 24  398 36
1 120 1 452 4 573 705 5 899 1911 1789 1 239 4 074. 4 229 10 493 37
__ 27 2 — 22 — — — 4 8 26 38
53/4 53/* , 53/4 53/* 57* 53/4 53/4 574 .574 57* ' 67, 39
28.7 26.7 6.8 —0.4 30.3 23.1 10.4 17.1 11.8 15.4 12.6 40
3 21 67- — 67 15 13 1 51 91 147 41
1 1 2 — 18 4 4 1 5 11 6 42
82 243 437 38 393 333 201 110 694 409 1 210 43
8 ~ 8  V, 7V4-874 73/ä- 8 81/, . 8 7 7 2 -8 674-872 8 - 8 7 , 73/4- 8 7 4 8 7 7 4 -8 7 « 44
9 695 14 578 146 259 6 345 182 018 4 000 31 670 18 783 27 014 .36 834 147 543 45
7 560 __ 15 475 10 700 __ 10 600 10 900 5 300 - 1 450 6 211 8 250 46
*91 . --- 103 122 57 — 104 59 196 224 5 47
— — — — 18 — — — — — 412 48
__ __ __ __ __ _ _ __ 25 _ 145 49
399 312 3 093 . 130 4 615 429 1 024 162 1 036 2 203 1 735 50
6 6 6 6 6 ,6 6 6 6 6 6 51
— — 1 — — . --- — 1 — — 52
40
Esse Evijärven Gamla- Halsuan Himangan
Sb. Sp. . Sp. Sp.
. 1928 1902 1877 1909 1914
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954 ■
Vastaavaa — Alctiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 3 143 2 058 5 014 1089 2 667
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .................. 3 832 • 4 607 7 322 1364 4 671
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... 22 — 255 — —
4 Obligaatiot —■ Obligationer.......................................................................... 85 484 1 979 — 337
5 Osakkeet — Aktier......................................................................................... 43 200 180 33 25
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän .................................................. 36 836 20 054 132 092 12 238 42 159
7 Määräaikaislainat — Korttidslän................................................................ — 10 880 8 574 2 407 1 337
8 Vekselit — Väjdar ...................................? .................................................... 1430 — — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ................................................ 3 085 328 3 606 — 2 773
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 1 575 13 470 66 671 685 2 627
11 Siirtyvät korot —• Balanserande räntor.................................................... 180 721 599 506 312
12 Muut varat — Övriga tillgängar .............................................................. 31 114 335 3 6
13 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 50 262 52 916 226 627 18 325 56 914
Vastattavaa —■ Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar .................... 37 275 40 743 196 154 13 310 . 49 052
16 Shekkitilit — Checkräkningar .................................................................... 5 249 4 800 •4 319 1 717 3 835
17 Pankkivelat — Bankskulder........................................................................ 3 000 5 000 20 000 2 000 —
18 Muut velat — Övriga skulder.................................................................... 3 395 1 542 2 323 739 347
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter................................................ 71 — 37 20 —
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond.................................. 856 520 3 550 452 1 282
21 Eläke- ym.- rahastot — Pensions- och andra fonder ............................ 271 300 __ __ 2 000
22 Voitto — V in st........................................................ *.................................... 145 11 244 87 398
23 Yhteensä — Summa 50 262 52 916 226 627 18 325 56 914
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.................................. 2 929 2 813 11323 ■1.290 3 713
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............. 210 411 2 518 316 400
26 Muut tulot — Övriga i nkomster................................................................ 90 1 144 319 257 74
27 Tappio — Förlust............................ ............................................................. — — — — —
28 Yhteensä — Summa 3 229 4 368 14 160 1 863 4187
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .................................. 1991 2 337 10 517 736 2 654
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.............................................. 176 813 3 361 6
31 Palkat — Avlöningar..................................................................................... 552 755 1 748 409 • 604
32 Verot — Slcatter............................................................................................. 42 15 17 29 124
33 Muut kulungit —■ Övriga kostnader.......................................................... 233 413 1631 161 258
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......... 90 24 — ■ 80 143
35 Voitto — V in st....................................................................................._____ 145 . . 11 244 87 398
36 Yhteensä — Summa 3 220 4 368 14160 1863 4 187
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar................................................... 2 107 2 757 4 813 629 2 251
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar . . . . ; ........................ 23 — 72 __ 6
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen % .............................. 574 574 5 7 . - 7 . 57« 57.
10 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................................. 16.5 7.5 19.3 8.8 — 2.6
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar.............................................. 33 58 33 19 24
12 niistä luötollisia — av dem med kredit .............................................. 9 2 6 1 2
13 Pitkäaikaisten lainojen luku —■ Antal längfristiga Iä n .......................... 336 211 645 141 324
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 8 -8 7 4 8 - 8 1/, 7 7 . - 8 8 - 8 7 , 8
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
15 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk ...................................... 12 054 14 130 111 074 4 798 24 691
16 Kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av kommuner och .
församlingar; 1 000 mk .................. ..................................................... 3 000 150 6 036 705 6 200
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ...................................... — 225 165 94 38
48 Vekselien luku — Antal växlar.................................................... : ........... 17 — — — —
19 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetal at tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ...................................................................... — — 16 — —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. mk . . . . . . . .............................. 388 . 1410 806 291 679
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 4 6




































4 413 8 298 9 190 18 947 12 331 714 1 326 8 300 61 098 1 056 1
1 555 6 766 12 042 29 466 24 393 4 549 4 764 63 015 122 930 5 791 2
2 966 3 428 __ 25 __ 1014 3 099 270 3
3 976 2 582 13 169 14 062 17 945 2 680 3'055 14 299. "36 174 1046 4
2 500 375 2 017 ‘ --- 2 210 40 459 2 000 10 497 287 5
283 361 41 637 168 242 411 210 258 478 67 037 56 753 407 246 1 276 700 88 478 6
832 2 083 ■886 34 314 — 6 460 — 58 495 12 897 7
14711 9 252 1807 .9 000 24 07-9 2 303 8 945 4 824 152 — 8
28 658 6 376 1 939 2 871 2 206 268 7 306 ' --- 22 191 2 512 9
8 005 2 680 13 550 27 396 21 600 1 385 18 508 2 486 79 550 1 792 10
5 609 793 749 7 468 2 687 18 1551 1562 2 139 1663 11
439 9 29 163 — — 58 1 786 510 3 481 12
853 227 79 600 227 783 524 897. 400 243 79 019 109 185 506 532 1 673 535 119 273 14
313 904 ■ 70 313 203 862 482 630 357 367 70 287 90 792 434 553 1 519 729 75 825 15
13 387 3 398 11 321 15 608 16109 2 555 5 078 5 577 17 254 7 518 16
2 126 __ ' 6 000 — — 3 078 6 924 40 000 — 26 128 17
9 347 1 842 883 13 958 17 842 567 1 544 23 62 831 6 530 18
155 187 16 64 310 .45 90 1483 2 725 19
7 151 1 542 3 899 8 883 7 096 265 4 595 17 468 62 684 2 042 20
5 115 2  100 1600 920 — 2 020 — 1324 2 000 200 21
2 042 218 202 2 834 1 519 202 162 6 104 9 035 305 22
353 227 79 600 227 783 524 897 40 0  243 79 019 109 185 506 532 1 673 535 11 9  273 23
25 717 5 471 13 070 28 075 23 188 4 759 7 116 32 963 92 995 8188 24
895 492 2112 3 586 2 768 401 962 4 020 8 360 500 25
720 115 351 1705 441 99 245 ' ' 507 4 860 658 26
__ __ __ __ __ __ — — — — 27
27 332 6 078 15  533 33 366 26 397 5 259 8 323 37 490 10 6  215 9 346 28
16 555 3 675 10 634 24 254 18 706 3 462 4 777 22 909 74 566 4 308 29
1 838 204 282 95 553 400 1 323 2 909 127 2 735 30
3 436 1207 1 955 3126 3 077 688 1 151 3 066 12 242 1 177 31
227 203 233 42 17 63 80 — 34 14 32
2 670 515 1 393 1 810 2 303 366 546 1 923 7 380 807 33
564 56 834 1 205 222 78 284 579 2 831 - -- 34
2 042 218 202 '2 834 1519 202 162 6104 9 035 305 35
27 332 6 078 15  533 33 366 26  397 5 259 8 323 37 490 106 215 9 346 36
11800 ■ 3 751 4 928 14 094 11 790 1 162 3 506 15 864 28 645 3 786 37
66 __ 8 796 38 2 4 71 1 480 '27 38
53/4 b3/4 53/4 53/4 53/4 b3/ 4 53/4 ■ s 3/ 4 b3/4 s 3/ 4 39
14.0 10.7 15.4 : '29.5 10.8 49.9 14.2 13.0 21.1 — 1.9 40
132 105 56 77 199 18 126 41 163 29 41
44 10 7 4 5 8 8 — 29 4 42
1 465 804 593 1 143 2 083 332 604 ■ 537 1 245 411 43
V1/ 2- 81/ 4 8 V . - 9 . 7 7 . - 8 1/« 73/ 4- 8 7 4 7 7 « -8 53/4—8- CO ¡tT" 1 CO 7—8 7—r8 7 V « - 8 44
170 700 11 337 92 732 273 056 .212 964 39 505 26 222 277 211 • 1 005 478 51 532 45
245 2 300 29 575 72 720 1175 __ 1 313 104 000 77 807 3 700 46
__ 23 48 7 269 — 55 - --- 51 287 47
292 224 58 44 509 60 444 129 5 — 48
178 16 64 119 . 100 10 __ __: 726 __ 49
3 890 1 315 2 419 2 508 4 740. 854 1508 2 397 12 375 1 286 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51




, Karijoen Sb. Karstulan Kauhajoen Kauhavan
Sp. Garala- Sp. Sp. Sp.
1902 karleby 1892 1902 1876
1875
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa —  Aktiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa- och avistatillgodohavanden......... 2 748 19 818 3 254 13 633 3 044
2 Talletukset liikepankeissa —■ Depositioner i affärsbanker.................... 5 436 11 817 89 34 182 7 981
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... .--- 117 — — —
4 Obligaatiot-— Otiligationer . . ....................................................................... 34 11 913 6 300 5 159 11 232
5 Osakkeet — Aktier......................................................................................... 14 560 . 248 900 1 250
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ...................................- .................... 30 133 169 897 82 665 177 157 143 761
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ......................................................................... 7 755 22 918 1 086 39 605 —
8 Vekselit —  Växlar ........................................................................... .-............ 4 238 20 694 8479 — 19 000
g Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter....................................................... — • 5 064 10 720 2 363 15 027
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — ■ Bankfastigheter och inventarier . . . 10 308 43 761 2 257 8 005 19 500
11 Siirtyvät korot —■ Balanserande räntor................................ .................... 564 1 130 1961 3126 2 292
12 Muut varat — Övriga tillgängar................................................................ 220 . 450 103 93 177
13 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 61 450 308 139 117 162 287 223 223 264
* Vastattavaa —■ Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................... 55 813 245 366 93 325 260 762 204 894
16 Shekkitilit —■ Checkräkningar ..................................................................... 3 858 32 602' 2 040 10 275 9 393
17 Pankkivelat —  Bankskulder........................................................................• — 12 000 18 239 — —
18 Muut velat — Övriga skulder.................................................................... 614 12 104 643 4 948 3 671
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter.................. ............................. 55 256 268 — 272
20 Kanta- ja vararahasto —■ Grund- och reservfond.................................. 1096 4 051 2 491 5 982 3 286
21 Eläke- ym. rahastot —• Pensions- och andra fonder ............................. — — 150 4 290 1245
22 Voitto — V in st.............................................. .......................................... .. 14 1 760 6 966 503
23 Yhteensä — Summa 61 450 308 139 117 162 287 223 223 264
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.................................. 3150 15 981 9 038 17 024 13 511
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar .............. 788 3 493 612 2 225 1 182
26 Muut tulot —• Övriga inkomster............................................................... 253 960 366 615 668
27 Tappio — Förlust........................................................................................... — — — '--- —
28 Yhteensä — Summa 4191 20 434 10 016 19 864 15 361
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —• Räntor pä inläningen .................... .............. 2 714 12 831 5199 13 886 10 695
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .................. ............................ 108 337 1 651 199 483
31 Palkat — Avlöningar.......................... .•........................................................ 696 2 813 1 679 2 470 1 605
32 Verot — Skattgr............................................................................................. 12 147 444 42 110
33 Muut kulungit — Övriga kostnader........ ................................................. 647 2 024 - 944 1 751 1339
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......... — 522 93 550 626
35 Voitto — V in st.................................... .......................................................... 14 1 760 6 966 503
36 Yhteensä — Summa 4191 20 434 10 016 19 864 15 361
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ................................................. 1561 5 634 4 619 6 910 6 170
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.................................. — 58 15 — 1
39 Säästötilin korko %  •—■ Räntä pä sparräkningen % .............................. 53/i 53/4 ■53/4 53/4 53/4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —■ Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................................. 26.5 21.1 6.9 11.7 17.9
41 Shekkitilien luku —• Antal checkräkningar.............................................. 60 196 93 216 53
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. — 9 9 5 20
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —• Antal längfristiga Iän ........................ . 405 672 439 1 244 880
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 8 - 8 1/. 73/4- 8 7 4 8 - 8 7 . 73/4—8 7 7 2 -8
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ...................................... 12 566 113 276 38 735 91 234 80 303
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 m k ....................................................................... 1000 11 404 9 200 16 600 12 300
47 Määräaikaislainoj en luku — Antal korttidslän ....................................... 75 193 17 294 —
48 Vekselien luku — Antal växlar........: ........................................................ 172 207 76 — 892
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk . . ................................................................. — 48 . 50 50 . ---
50 Kassavaihto —■ Kassaomsättning; milj. m k ............................................. 521 3 758 1 546 2 874 2 001
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 6 6






































lääni —  V a sa  Iän
7 331 2 432 1 397 5 685 2 046 9 898 4 517 2 747 8 613 3 110 1
5 301 9 554 155 8 314 7 339 15 885 9 540 3 794 631 4 360 2
564 5 048 4 416' 208 90 — 100 69 3
247 1 600 985 1425 1188 15 192 4 778 915 1 840 1310 4
136 240 20 500 260 922 • 550 300 862 138 5
44 346 89 802 15 388 87 771 53 272 1 246 087 113 045 36 683 117 681 71 806 6
7 389 2 559 _- 7 259 — 1104 — 5 400 — 7 297 7
383 __ 9 836 — — 8 224 • --- 4 733 — 8
8 493 10 390 _ _. — 14 329 1 194 4 856 7 776 17 867 9
1 005 2 580 36 480 1 390 3 323 900 2 075 9 274 6 196 10
1 082 928 516 947 510 3 204 509 481 1 133 1597 11
11 78 4 609 15 6 6 14 933 101 12
■ __ — — — ■ --- — — —
75 341 1211101 23 106 127 280 70 427 310 158 143 361 57 251 153 576 113 851 14
65 646 105 771 14 182 96 604 65 697 294 110 127 591 46115 128 656 89 079 15
3 253 871 908 6 997 2 903 5 412 8 465 1 466 3 252 * 5 527 16
10 791 __ __ __ 1 472 5 000 17 000 16 340 17
4 449 835 7 360 19 074 _ _ 959 943 1555 2 885 . 850 18
377 781 ‘ 15 — 82 237 42 19
1 589 2 119 473 2 532 1 241 7 628 3 955 860 1 471 1 875 20
300 __ 435 290 — 110 2 071 30 — 21
104 346 183 857 281 2 049 743 1 8 4 4 5 . 138 22
75 341 121110 23 106 127 280 70 427 310 158 143 361 57 251 153 576 113 851 23
4 744 7 038 ' 1 348 6 631 4 209 20 613 9 322 3 611 12 547 7 907 24
382 835 246 916 586 2 074 844 486 233 600 25
134 503 142 246 186 1 019 147 164 572 421 26__ ' _ __ ---, — — — — 27
5 260 8 376 1 736 7 793 4 981 23 706 10 313 4 261 13 352 8 928 28
3 518 5 254 1 059 5 027 3 321 15 448 .6 927 2 510 7 553 5 176 29
,68 533 56 37 17 79 87 228 2 489 1 547 30
836 953 245 1 018 725 3 899 1576 670 2 117 1 166 31
173 30 17 407 281 125 84 235 62 8 32
520 . 1 140 146 413 307 1 818 800 299 1 086 893 33
41 120 30 34 49 288 96 135 — — 34
' 104 346 183 857 281 2 049 743 . 184 45 138 35
5 260 8 376 1736 7 793 4 981 23 706 10 313 4 261 13 352 8 928 36
3172 2 783 497 3 159 1608 6 750 4 104 2 274 4 457 2 946 37
9 __ __ 14 — 119 — — ' 8 2 38
53A 574 574 53A 574 . 57, 53/* 57« 57, 67 , 39
7.1 22.6 —22.0 24.9 21.7 11.5 8.4 14.7 5.1 6.4 40
46 76 . 9 37 19 118 74 45 73 85 41
8 12 __ 3 — 17 6 19 9 12 42
251, 345 253 383 417 1 255 526 246 590 339 43
774- 8 7 4 674-874 8 - 8 7 , 73/ « - * 1/. 8—872 77 4 -8 7* ' , 7 7 , - 8 774-872 73/4- 8 7 2 8 - 8 1/, 44
12 935 69 033 3 992 42 121 21 691 167 283 • 69 579 . 19110 74 998 41 969 45
5 002 3 270 7 000 11 797 11500 10 100 5 787 9 350 12 800 46
• 111 60 __ 236 — 17 — 156 — 74 47
8 — 99 1 — — 212 — 82 — 48
30 25 50 ' 10 58 10 35 — — 49
1520 1 113 288 1251 737 2 037 1 451 622 1 294 1 294 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
1 — — — 3 . 3 — 1 - - - 52
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Kuortaneen Kurikan Kvevlax Kälviän Laihian
Sp. Sp. Sb. Sp. Sp.
1901 1902 1919 1908 1909
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
V a s ta a v a a  —  A k t iv a Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa- och avistatillgodohavanden........ 1018 24 137 3 629 3 439 5 077
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................... 3 180 5 375 7 901 18 620 5 134
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra jrenning-
institut......................................................................................................... 709 2 044 4 481 2 655 —
4 Obligaatiot —■ Obligationer.......................................................................... 8 482 10 407 5 650 3 935 6 037
5 Osakkeet —  Aktier........................................ \ ............................................. 1 406 1 160 100 634 2 900
6 Pitkäaikaiset lainat Längfristiga Iän.................................................... 127 300 150 777 80 722 82 974 181 715
7 Määräaikaislainat —  Kortti dslän...................................... i ........................... — - --- ' --- 425 4150
8 Vekselit— ■ Växlar ......................................................................................... 9 015 12 404 2 149 2 743 6 503
9 Shekkitililuotot Checkräkningskrediter................................................. 21 535 12 083 8 288 — 17 723
10 Pankkikiinteistöt ja  irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier . . . 12 219 7 149 5 870 2 409 15 050
11 Siirtyvät korot —• Balanserande räntor.................................................... 1988 2 546 799 726 2 637
12 Muut varat — Övriga tillgängar .............................................................. 49 123 1 ~~ 345
13 Tappio — F örlust.......................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä Summa 186 901 228 205 119 590 118 560 247 271
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —■ Spar- och kapitalräkningar .................... 171 413 198 919 109 594 104 904 220 688
16 Shekkitiljjt —• Checkräkningar .................................................................... 1884 8 601 4 895 4 365 11 605
17 Pankki velat — Bankskulder.................................... .................................... 5 352 2 500 — — 6 000
18 Muut velat —■ Övriga skul der : ................................................ .................. 1935 11860 1159 4 754 2 126
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................................... ' . . 129 153 29 36 116
20 Kanta- ja vararahasto —• Grund- och reservfond.................................. 4 673 5 497 2 988 1953 5 971
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ............................ 500 — — ' 2 200 —  ■
22 Voitto —■ V in st................................................ : ............................................ 1015 675 925 348 765
23 Yhteensä —  Summa 186 901 228 205 119 590 118 560 247 271
Tulostase —  Resultaträkning
‘  Tuotot —■ Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen.................................. 12 707 12 343 6 893 5 648 16 878
25 Korot muista sijoituksista — ■ Räntor pä övriga placeringar.............. 903 1 153 884 1 282 779
26 Muut tulot—  Övriga inkomster................................................................ 1 373 1 552 550 130 169
27 Tappio —  Förlust........................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä —  Summa 14 983 15 048 8 327 7 060 17 826
Kulut— • Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen .................................. 9 173 9 873 5 561 5 319 12 069
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter.............................................. 1095 583 108 24 1 195
31 Palkat —  Avlöningar..................................................................................... 2 070 1594 777 930 2 222
32 Verot — ■ Skatter............................................................................................. 86 57 182 46 36
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader.......................................................... 1 286 1 717 426 393 1362
34 Poistot ja muut tappiot— 'Avskrivningar och andra förluster . . . . . . 258 549 348 — 177
35 Voitto —■ V in st............................................................................................... 1 015 675 925 348 765
36 Yhteensä — Summa 14 983 15 048 8 327 7 060 17 826
Muita tietoja — Andra uppgifter >
*
37 Säästötilien luku —• Antal sparräkningar................................................. 4 361 7 204 2 579 4 025 5 292
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.................................. - -- .34 111 8 12
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen %  .............................. 53/4 53/, 53/4 53/4 53/,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................... . 14.9 21.5 28.9 24.8 6.0
41 Shekkitilien luku —■ Antal checkräkningar.............................................. 59 147 47 23 144
42 niistä luotollisia—-av dem me'd kredit ................ ■............................. 15 14 22 1 14
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän .......................... 614 1 036 426 422 656
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —■ Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 7*/4-87« 7—8 8 -8 V 4 - 7 7 , - 8 7 7 , -8 7 ,
Pitkäaikaisista lainoista —■ Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —■ inteckningslän; 1 000 mk ...................................... 91 584 97 286 52 438 51664 102 814
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —■ mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 m k ........................................................................ 775 1400 1500 3 000 32 275
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ....................................... — ' --- — 4 82
48 Vekselien luku — Antal växlar.................................................................. 193 220 25 85 100
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ............................ ............................•............. 80 10 33 — 50
50 Kassavaihto —■ Kassaomsättning; milj. mk ............................................ . 1838 2 750 673 717 2 047
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ...................... 6 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer......................................................... 2 3 1 — 3
45
Lappa- Lappfjärd Lapuan Laukaan Lehtimäen Lestijärven Lohtajan Malax Multian Nedervetil
järven Sb. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sb. Sp.Sp.
1902 1916
1901 1895 1909 1915 1919 1903 1902 1903
1000 mk
lä ä n i  ■—  V a s a  I ä n
3 1 3 9 2 852 1 1 2 3 1 10  457 7 204 167 66 9 1 584 6 274 3 250 1
1 735 8 829 2 547 3 471 1 8 6 1 625 2 586 2 755 3  923 5 220 2
226 559 1 795 319 28 __ — 455 41 3
736 3 617 21 532 14 992 8 533 316 4 1 8 4 9 919 2 427 571 ' 4
153 800 1 700 •557 570 10 490 251 ,17 5 130 5
47 042 85  669 195 506 93  407 55 931 14 430 57 069 132 800 42 379 '5 2 .8 1 8 0
14  97 0 932 — 8 342 — 4 1 9 2 — 2 173 — 7
8 258 19  488 19 301 2 080 — 955 8 972 — — 8
59 1 8 5 0 51 3 5 619 7 977 — — 2 311 5 442 — 9
3 471 9 680 14  771 6 981 2 820 28 3 070 9 793 . 1 5 2 6 765 10
2 586 334 3 84 0 1 7 8 5 688 381 1 444 444 57 4 839 11
63 22 8 221 ■ 42 10 40 3 5 52 — 12_ __ — — — — — — —
78 954 12 2  343 27 2  840 15 8  407 96 335 16 025 •
74 662 168 834 65 400 63 634 14
58 313 110 769 232 328 150 857 84  076 13 097 6 4  420 152 785 60  006 55 916 15
8 079 4 818 22 296 2 215 6 591 — 1 723 4 1 8 3 3 337 4 1 7 9 16
2 000 2 000 — — — 1 000 3 00 0 3 582 — ■--- 17
1 380 1 833 6 202 1 055 2 069 1 154 1 9 1 0 3 888 410 1 633 18
__ 92 37 5 128 23 — 9 99 30 — 19
1 257 2 718 6 433 1 008 1 299 575 1 5 6 0 3 588 1 5 3 7 1 688 20
' 2 865 4  00 0 2 700 2 000 ,--- 1 8 6 5 — — — 21
60 113 1 2 0 6 444 278 199 175 709 80 218 22
73 954 12 2  343 ' 2 7 2  84 0 15 8  407 96 335 16  025 74 662 16 8  834 65  400 63 634 23
5 239 7 383 16 375 9 517 5 944 1 117 . 4  58 8 10 734 4 1 6 7 3 919 24
. 305 63 3 2 393 1 160 585 167 461 681 558 510 25
304 780 > '3 3 3 173 129 63 120 427 502 ■ 25 26
27
5 848 8 796 19  101 10 850 6 658 1 3 4 7 5 1 6 9 11 842 5 227 4  454 28
3 1 5 7 5 749 12 319 7 610 4 399 781 3 509 8 284 3 331 2 954 29
978 423 392 52 86 56 96 318 59 176 30
985 1 387 2 501 1 650 835 207 70 3 1 456 714 516 31
8 25 223 111 268 1 29 55 435 113 32
609 953 2 202 900 573 103 51 8 830 572 353 33
51 146 258 83 219 — 139 190 36 124 34
60 113 1 206 444 278 199 175 709 80 218 35
5 848 8 796 19  101 10  850 6 658 1 3 4 7 5 1 6 9 11 842 5 227 4 454 36
3 860 3 149 9 278 6 585 2 299 986 2 632 4 367 2 484 1 749 37
1 4 76 28 12 — 3 4 — — 38
53/ 4- 8 57 4 574 574 53/ 4 574 57 4 53/ 4 53/4 5 7 4
39
22.8 17.7 11.9 37 .0 15.9 — 17.5 2.5 20.1 12.4 18.9 40
19 78 104 107 55 — . 15 58 70 28 41
3 10 3 1 23 — — 7 5 1 42
399 536 1 1 2 8 453 200 212 450 920 245 430 43
8 — 9 7 7 i — 8Va 7 7 4 - 8 C
g T CO 8 - 8 1/ , 7 7 , - 8 7 7 2 - 8 7 7 i ~ 8 7 , 7 7 , - 8 ' 8 - 8 7 4 44
25 621 60  052 128 099 4 4 1 0 3 35 344 6 769. 24  315 80  648 18 541 31 424 45
5 000 1 .200 17 000 11 000 ■__ 3 910 17 500 8 800 1 100 46
437 3 — 155 — 41 — 46 “ 47
147 965 331 14 ----. 26 171 — — 48
. 53 35 25 __ 20 .__ 16 . 10 49
1 897 1 2 6 0 3 218 1 8 6 7 867 83 352 2 142 848 678 50
6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 51
1 1 1 — — — 2 ■ --- — 52
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Nurmon Nykarleby Närpes Oravais Perhon
SP. Sb. SP. Sb. Sp.
1905 1874 1902 1934 1911
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa — Aktiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 8 642 2 233 18 303 306 3 487
2 Talletukset liikepankeissa—■ Depositioner i affärsbanker.................... 11601 6,161 29 032 4 979 2 903
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... 1118 52 235 — —
4 Obligaatiot — Obligationer.......................................................................... 8 003 4 281 21 613 279 2 049
5 Osakkeet —■ Aktier ......................................................................................... 900 155 2 400 12 50
6 Pitkäaikaiset lainat —■ Längfristiga Iän ................................ ................. 100 985 58 847 295 644 62 295 25 140
7 Määrääikaislainat —• Korttidslän................................................................ — — — — —
8 Vekselit — Växlar ......................................................................................... 8 636 — 35 500 — 1 209
9 Shekki tililuotot — Checkräkningskrediter................................................ — ---' 12 684 — 2 326
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 1 970 40 14 565 , 1985 1 043
11 Siirtyvät korot —■ Balanserande räntor..................................................... 1057 766 1892 — 302
12 Muut varat •— Övriga tillgängar .............................................................. 42 5 248 105 2 353
13 Tappi o — Förlust........................................................................................... — — •--- — ■---
14 Yhteensä — Summa 142 954 72 540 432 116 69 961 40 862
Vastattavaa—■ Passi va
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar ................ ... 129 833 69 593 386 864 65 187 23 503
16 Shekkitilit —■ Checkräkningar .................................................... ................ 7 019 1055 28 581 1 101 2 405
17 Pankkivelat — Bankskulder......................................................................... — — — 1 879 2 543
18 Muut velat —■ övriga skulder..................................................................... 1460 — 5 000 692 11 11 0
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter................................................ 113 26 439 — 118
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 3 063 1 513 8 600 1 002 267
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ............................ 283 8 300 — 916
22 Voitto — V in s t .............................................................................................. 1183 345 2 332 100 —
23 Yhteensä — Summa 142 954 72 540 432 116 69 961 40 862
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot —■ Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ................................... 8 490 ■ 4 326 25 678 4 804 1 866
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............. 1190 709 3 052 145 208
26 Muut tulot — Övriga inkomster................................................................ 583 43 1 657 41 131
27 Tappio — Förlust.......... ................................................................................ — — — — —
28 Yhteensä — Summa 10 263 5 078 30 387 4 990 2 205
• Kulut —■ Kostnader
29 Korot ottolai nauksesta — Räntor pä inläningen .................................. 6 526 3 744 19 483' 3 434 1 085
30 Muut korkomenot —• Övriga ränteutgifter.............................................. 247 — 406 495 267
31 Palkat — Avlöningar..................................................................................... .1 295 610 4 759 584 509
32 Verot—• Skatter............................................................................................. 31 21 47 47 29
33 Muut kulungit —  Övri ga kostnader.......................................................... 659 298 2 097 238 187
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......... 322 60 1 263 92 128
35 V oitto—-V in s t .............................................. ; .............................................. 1183 345 2 332 100
36 1 Yhteensä — Summa 10 263 5 078 30 387 4 990 2 205
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ................................................. 3 532 3 015 10 086 1386 2 091
38 Karttuvien tilien luku —- Antal kapitalräkningar.................................. 94 — 184 — —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .............................. 574 574 574 574 57440 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................................. 21.4 16.1 19.2 21.3 27.7
41 Shekkitilien luku —■ Antal checkräkningar.............................................. 42 12 279 52 35
42 niistä luotollisia — av dem med kredit ............................................... 2 — 46 - - 12
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —- Antal längfristiga Iä n ........■................. 580 328 1273 461 244
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 64
OO1xj
Hco 774-8V4 6V4 -8 7 7 . - 8 77^-874
Pitkäaikaisista lainoista —■ Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja—• inteckningslän; 1000 mk ...................................... 65 902 36 949 19Ö 589 34 599 5 706
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 8 105 8 454 17 800 — 1 500
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän ...................................... — — .--- — —
48 Vekselien luku — Antal växlar.................................................................. 191 — 410 ■-- 57
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .......... ............................' .......................... 10 4 105 ■-- —
50 Kassavaihto —■ Kassaomsättning; milj. m k ............................................. 1751 311 5 601 420 567
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan................ .... 6 6 6 6 6





































la a n i  —  V a s a  la n
807 3 851 1 8 7 8 3  307 3 014 . 386 7 1 2 2 1 859 2 978 1 8 8 9 1
30 0 5 1 7 5 3 1 5 5 5 389 12 2 015 3 506 553 653 2 511 2
79 662 __ 5 __ 1 0 0 7 115 — 6 3
8 57 4 ’ 790 3 093 1 6 5 6 1 5 6 5 1 8 7 2 5 142 8 768 • 30  64 0 96 4
83 0 165 76 47 100 20 399 5 300 1 000 11 5
85  959 36  354 43 83 7 25 627 37 335 23 225 62 033 276 852 23 4  85 4 15 653 6
__ 3 461 * ---- 2 972 3 479 — — 90 0 — 7
9 422 1 184 — — 6 239 3 835 461 15 870 12 386 — 8
3 749 4  440 __ 1 0 0 6 4 377 — — 12 783 14 61 4 37 0 9
5 62 4 690 1 2 1 0 374 3 126 1 5 1 9 826 9 550 9 356 2 65 4 10
563 282 38 2 42 1 139 1 243 341 4 1 8 7 4 1 8 8 182 11
50 10 11 — 48 17 028 — 386 282 413 12
__ __ __ __ __ — — — 13
115 878 58 020 57 765 37 448 59 932 54  622 80 837 336 223 311 851 23 785 14
103 635 48  763 52 089 3 4  056 41 773 38 491 75 386 255 819 283 24 4 22 799 15
5 559 2 608 3 275 2 502 6 324 1 178 2 915 10 719 17 707 — 16
1 9 8 1 ■ ---- — — 7 595 85 — 5 4 1 4 9 1 287 — 17
99 4 592 14 — 2 546 13 530 784 10 051 1 713 595 18
114 11 — — 61 44 27 442 117 — 19
'  1 8 2 6 905 1 4 3 1 771 469 756 1 3 5 0 4 5 7 4 3 82 0 376 20
1 574 — 70 0 — 1 0 8 8 415 — 175 2 928 — 21
195 141 25 6 119 76 123 375 294 . . 1 0 3 5 15 22
115 878 53  020 57 765 37 448 59 932 54  622 80  837 336 223 311 851 23 785 23
8 218 3 409 - 3  347 2 037 . 4 040 3 083 5 033 23  165 2 1 5 7 2 1 356 24
676 324 61 6 379 273 585 6 8 4 ' 1 3 5 0 1 755 202. 25
190 26 175 87 47 131 79 902 605 189 26_ __ __ __ __ — — — _ — 27
9 084 3 759 4 1 3 8 2 503 4 360 3 799 5 796 25  417 23 932 1 747 28
•
5 601 2 567 2 67 8 1 720 2 095 2 048- 3 945 13 559 ■ 1 5 1 6 0 ■ 1 2 0 5 29
841 29 »  28 15 1 1 1 0 549 181 4 587 1 019 15 30
1 3 1 4 602 58 9 . 303 689 . 612 754 3 995 2 993 326 31
47 153 137 167 11 58 19 116 157 10 32
947 257 226 ■156 195 361 3 9 Ï 2 655 2 200 176 33
139 . 10 22 4 23 184 48 1 3 1 211 1 3 6 8 — 34
19à 141 256 119 ' 76 123 375 294 1 0 3 5 15 35
9 084 3 759 4 1 3 8 2 503 4 360 3 799 5 796 25 417 23  932 1 747 36
3  212 1 420 1 6 8 1 744 1 7 6 8 1 5 7 7 2 332 8 374 , 4 967 862 37
3 1 18 — - -- 29 — 158 — — 38
&U 53/ 4 57 4 ' 5 % 574 574 57 4 574 67 4 674
39
5.2 15.7 13 .6 15.1 16.6 11.2 13.9 19.3 14.7 '  lO.o 40
65 40 69 10 27 9 28 107 82 11 41
14 5 — 2 7 4 — 24 16 2 42
560 261 208 .  115 30 0 190 338 1 025 707 180 43
7 7 4 - 8V 2 . 8 - 8 7 * 8 - 8 7 . 7 7 4 - 8 7 , 8 - 8 7 , - 8 - 8 7 , 7 7 4 - 8 7 4 . 8 - 8 7 , 8 - 8 7 , 8 7 ,
44
37  703 21 498 28 90 0 13 653 23 855 9 051 5 0  150 132 554 149 629 2 717 45
12 000 1 400 2 00 0 . 7 000 __ 1 50 0 1 0 0 0 48  000 46  417 6  992 16
__ _ 69 — 88 27 — — 3 — 47
262 29 — — 166 59 18 398 162 — 48
9 _ __ _L. _ _ 114 — 49
1 325 483 312 276 957 486 381 3 416 4 464 239 50
1 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 51
1 1 — — — — — 3 . 1 — 52
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Soinin Solf Sumiaisten Terjärv Teuvan
Sp. Sb. Sp. Sb. Sp.
1902 1903 1904 1891 1909
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
• Vastaavaa — Aktiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat Kassa- och avistatillgodohavanden........ 384 ' 8 477 3 418 5 450 7 459
2 Talletukset liikepankeissa Depositioner i affärsbanker . ................ 640 5 651 4 014 9 523 13 098
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... — 59 1758 254 —
4 Obligaatiot —■ Obligationer.......................................................................... 4 590 4 706 2 479 3 785 5 399
5 Osakkeet —  Aktier........................................................................................ 500 1 054 45 1 070 1 101
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................. 75 371 57 967 35 162 108 511 165 902
7 Määräaikaislainat —■ Korttidslän................................................................ 14 734 7 919 3 146 5 807 18 954
8 Vekselit— Växlar ........................................................................................ — — — — 6 409
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................................................ 12 914 — — 4 088 8 749
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto—■ Bankfastigheter och inventarier .. 2 685 640 12 114 662 20 992
11 Siirtyvät korot —■ Balanserande räntor.................................................... 1160 660 355 697 2 566
12 Muut varat — Övriga tillgängar .................................................. ; .......... 12 35 918 121 116
13 Tappio — Förlust.......................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 112 990 87 168 63 409 139 968 250 745
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar .................... 102 109 81001 61 142 119 857 213 795
16 Shekkitilit — Checkräkningar ..................................................................... . 3 808 3 209 873 11339 12 027
17 Pankkivelat —• Bankskulder........................................................................ 2 577 — — — 7 000
18 Muut velat — Övriga skulder.................................................................... 376 528 — 3 490 8 324
19 Siirtyvät erät —• Resultatregleringsposter .............................................. — 85 — ' 58 118
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 1 672 2 069 1 339 4 120 8 895
21 Eläke- vm. rahastot—• Pensions- och andra fon der .............. ............. 1 415 — — — —
22 Voitto — V in st........ •..................................................... ................................ 1033 276 55 1 104 586
23 Yhteensä — Summa 112 990 87 168 63 409 139 968 250 745
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —■ Räntor pä utläningen............................ : . . 8 460 5 251 3 159 9 162 15 135
25 Korot muista sijoituksista —■ Räntol pä övriga placeringar.............. 506 710 616 777 1 178
26 Muut tulot — Övriga inkomster................................................................ 322 151 1194 299 870
27 Tappio — Förlust........................................................................................... — •--- — — —
28 Yhteensä — Summa 9 288 6112 4 969 10 238 17 183
Kulut — Kostnader •
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ................................... 5 745 4 306 2 865 6 504 11 176
30 Muut korkomenot—■ Övriga ränteutgifter.................................. ■........... 419 37 i 5 206 1091
31 Palkat —• Avlöningar............................................. ....................................... 869 935 592 1 278 2 228
32 Verot — Skatter............................................................................................. 96 85 316 124 45
33 Muut kulungit — Övriga kostnader.......................................................... 819 463 407 726 1 618
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......... 307 10 729 296 439
35 Voitto — V in st......................................................................................... .. 1033 276 55 1104 586
36 Yhteensä — Summa 9 288 6112 4 969 10 238 17 183
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ................................................. 3197 2 252 1385 3 823 6 280
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar.................................. 2 29 — — 13
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen % .............................. 574 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................................. 10.3 8.4 41.4 11.2 12.6
41 Shekkitilien luku —• Antal checkräkningar.............................................. '63 33 3 52 149
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. 23 — __ 8 8
43 Pitkäaikaisten lainojen luku—■ Antal längfristiga Iän ......................... 478 349 149 831 1 266
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä I ängfristiga Iän %  . . . . 7 7 . - 8 7 7 4 -8 ■8V4-872 772-874 7 7 . - 8
Pitkäaikaisista lainoista—-Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja—■ inteckningslän; 1000 mk ...................................... 49 526 35 929 5 601 52 015 82 200
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —■ mot garanti av lcommuner och
församlingar; 1 000 m k ....................................................................... 3 450 3 900 ' 19 409 10 000 6 200
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän ...................................... 253 72 66 38 204
48 Vekselien luku— ■ Antal växlar.................................................................. — — — — 135
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili ali männyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....................................................................... ■-- 8 — 41 65
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ............................................ 1 261 892 196 1214 2 944
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan ...................... 6 6 6 6 6




































lääni —  Vasa Iän . •
3 698 5 243 7 670 387 40  435 52  113 2 468 4  448 1 1 1 5 9 8  097 1
1 608 8 391 6 512 536 55  000 137 813 3 848 13 625 2 .062 2 897 2
24
4
22  855 _ 576 — 262 3
5 025 2 257 6 780 705 6 261 68  132 390 5 057 3  160 12 608 4
30 0 14 348 44 714 6 000 150 150 - 240 1 022 5
74  763 48 187 77 127 24  978 . 40 9  447 99 9  471 24  224 149 656 . 42 241 • 145 061 6
5  375 _ _ 9 980 6 111 670 9 500 9 465 14  136 5 305 3  464 7
* __ __ __. _ _ 4  220 9 423 — — — •3 991 8
3 __ 2 527 — . 1 3 7 5 16 579 7 363 9 356 — 9 443 g
1 660 2 206 ■ 1 4 5 8 8 533 — 2 4  772 2 660 780 8 890 ■ 27 600 10
1 3 3 3 679 802 838 1 230 14  857 723 979 693 1 281 11
197 59 — 29 78 1 4 7 0 3 . 121 466 93 12
13
93 962 67 060 113 204 42 161 519 430 1 362 985 51 294 198 884 74 216 215 819 14
65 338 57 671 99  722 36  ff26 44 5  228 1 18 4  332 4 0  53 4 186 039 52 077 194 933 15
7 447 5 377 8 211 346 56  871 132 588 4  232 565 10 109 6 517 16
__ __ __ 4 790 — — — 8 000 8 000 7 000 17
16 615 2 682 3 157 — 111 8 82 4 4 306 12 3 258 647 18
10 __ _ _ — 228 164 16 — — 32 19
3 166 573 1 3 1 3 • 678 . 1 1 7 8 7 27 573 1 154 3 435 729 5 990 20
' 500 738 500 30 0 1 218 3 064 1 ooo . — — — 21
886 19 301 21 3  987 6 440 52- 833 43 700 22
93 962 67 060 113 204 42 161 519 430 1 362 985 51 294 198 884 74 216 215 819 23
5 408 3  384 6 561 2 715 3 0  986 7 4  675 3 252 13 095 4 1 6 8 11 536 24
349 ' 704 845 160 3  712 12 57 4 281 802 507 950 25
85 9 181 424 ’ 69 1 217 4  835 211 27.4 380 2 130 26
6 616 4 269^ 7 830 2 944 35 915 92 084. 3 744 14 171 5 055 14 616 28
3 571 2 789 •5 230 1 8 9 0 2 3  819 61  448 2 195 9 162 2 531 9 714 29
31 0 46 8 4 207 66 211 174 1 139 1 182 632 30
1 094 887 1 075 511 3 000 1 1 3 9 3 879 1 442 746 2 061 31
50 75 124 5 4 — 8 ■ 64 326 15 32 32
505 36 4 789 261 4 1 3 1 7 442 34 4 1 219 522 843 33
200 89 227 — 912 5 142 36 50 16 634 34
88 6 19 301 21 3  987 6 440 52 . 833 43 700 35
6 616 4 269 7 830 8 944 35 915 92 084 3 744 14 171 5 055 14 616 36
3 56 7 1 200 2 792 1 9 0 6 12 020 26 832 2 768 4 135 2 887 6 669 37
__ 24 — 26 84 515 1 112 — 99 38
: 53/ i 6 * /. 4 - 5 3 / 4 57 4 57 4 5 7 4 5 7 , . 5 7 , 5 7 , 53/ i 39
3.4 41.4 17.7 15.1 12.2 24 .3 3.8 14.9 28.1 28.8 40
67 17 30 7 77 308 56 32 41 51 41
7 3 6 — 6 54 16 2 4 11 42
552 . 365 379 118 848 1 9 9 2 . 371 421 409 85 4 43
7 7 . - 8 8 - 8 7 . 7 7 4 - 8 7 7 4 - 8 7 4 7 7 4 - 8 7 4 7 - 8 7 4 . 7 7 4 - 8 7 4 7 7 4 - 8 73/ 4 8 7 * 7 7 , - 8 44
26  575 23 341 49 759 21 189 3 0 3  323 8 4 2  482 . 4  468 97 269 28 831 85  505 45
6 091 ' 5 000 1 0 0 0 38  252 58  360 5 562 27 200 , - -- - 2 7 9 2 2 46
1 1 7 ' — 37 100 4 1 232 329 98 32 47
— — — — 108 86 — _ _ — 96 48
70 _ _ __ 50 430 5 __ — — 49
992 490 1 1 9 8 ' 203 2 706 9 818 1 1 5 1 1 807 1 142 1 9 9 6 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
' — — — — — 5 1 — — 2 52
.7 Säästöpankkitibsto v. 1954.
50
Vähän- Vörä Ylihärmän \ Ylistaronkyrön Sb. Sp. Sp.
1924 1900 19041868
Omaisuustase —- Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa — Äktiva Vaasan
1 Kassa- j a avistasaatavat —• Kassa- och avistatiUgodohavanden........ 4 945 9 618 9 556 4 684
2 Talletukset liikepankeissa — Depositi oner i affärsbanker.................... 9 129 18 877 ' 7 620 10 068
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... ' 655 329 547 80
4 Obligaatiot —  Obligationei.......................................................................... 1527 10 071. 4 976 10 833
5 Osakkeet —• Aktier . . .  1.......................................... : ............. ...................... 83 470 ■ 800 2 000
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .......................... ........................ 128 553 172 135 79 139 155 679
7 , Määräaikaislainat —■ Korttidslän................................................................ — 1235 4 854 11 800
8 Vekselit—■ Växlar ....................................................................................... .--- 2 626 __ 14 056
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................................................ — 2 884 7 868 6 352
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —• Bankfastigheter och inventarier .. 2 556 20 370 2 425 2 850
11 Siirtyvät korot — Balariserande räntor.................................................... 1 981 1067 1 168 1 103
12 Muut varat — Övriga tillgängar .. «s........................................................ 123 80 ■ 58 69
13 Tappio — Förlust............................ ..................‘........................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 149 552 239 762 119 011 219 574
Vastattavaa —■ Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................... 139 2(51 208 114 110 143 202 558
16 Shekkitilit — Checkräkningar .................................................................... 4141 22 478 2 271 6 875
17 Pankkivelat — Bankskulder........................................................................ — 1500 - - - —
18 Muut velat —  Övriga skulder.................................................................... 982 2 688 1364 3 044
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter................................................ — 32 — 392
20 Kanta- ja vararahasto—-Grund- och reservfond.................................. 2 366 4 240 2 670 4 534
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fon d er ............................ 2 000 — 2 065 1000
22 Voitto —  Vinst ............................................................................................... 802 710 498 1 171
23 Yhteensä — Summa 149 552 239 762 119 011 219 574
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —- Räntor pä utläningen.................................. 9 085 13 073 7 122 14194
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............. 984 1 65i 877 1 769
26 Muut tul ot —■ Övriga inkomster................................................................ 175 906 214 516
27 Tappio — Förlust.......... ................................................................................ — — ---- —
28 Yhteensä — Summa 10 244 15 630 8 213 16 479
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —■ Räntor pä inläningen .................................. 7 529 10 767 5 740 10 852
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.............................................. __ 161 89 253
31 Palkat — Avlöningar ............................................. ; ...................................... 1109 1843 1020 2 108
32 Verot —• Skatter............................................................................................. ■ 345 263 249 -358
33 Muut kulungit — Övriga kostnader........................................................... 459 1 524 494 . 1 589
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......... — 362 123 148
35 Voitto — V in s t............................................................................................... 802 710 498 1 171
36 Yhteensä —• Summa 10244 15 630 8 213 16 479
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar................................................. 2 302 '4  496 2 862 7 070
38 Karttuvien tilien luku—-Antal kapitalräkningar.................................. — 16 3 46
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningeri %  .............................. 574 ' '  57, 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................................. 12.7 25.4 12.4 12.0
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.............................................. 46 136 37 81
42 niistä luotollisia —• av dem med kredit .............................................. — 20 9 7
43 Pitkäaikaisten lainojen luku—-Antal längfristiga 1 ä n ............. ............ 806 974 727 910
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Ranta pä längfristiga Iän %  . . . 7 7 2 -8 7 7 4 -8 774-874 7 7 . - 8 7 .
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja—■ inteckningslän; 1000 mk .............................. .. 61140 116 348 44 363 112 325
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 14 000 6 700 1400 3 900
47 Määräaikaislainojen luku —• Antal korttidslän ...................................... — 6 88 3
48 Vekselien luku — Antal växlar.............................. ....................... ............ — 47 — 405
49 Lahjoituksetyleishyöd. ym. tarkoituksiin— Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....................................................................... — 29 25 80
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ............................................. 831 2 240 709 2 06 451 Viikottaisia aukiolopäiviä —■ Antal bankdagar i veckan...................... 6 6 6 6







































1000 mk 1000 mk
lääni — • Vasa Iän Oulun lääni —- Uleäborgs Iän
6 809 5 312 8 714 3 239 2 049 7 095 2 988 725 444 16 899 1
6 507 3 413 10 336 7 781 5 428 3 200 4 929 91 808 4.770 2
4147 346 1 918 59 __ __ __ 8 — — 3
5 697 7 699 2 828 1 247 1763 2 053 278 138 1 233 9 401 4
300 313 119 300 175 525 208 130 80 4 662 5
80 375 93 455 209 596 50 987 36 382 96 718 76 586 38 419 18 746 654 809 6
— — — — 14 923 11900 — — — 2 981 7
5 887 5 526 18 256 5 271 4 943 — — — 39 776 8
'--- 268 40 245 22 955 3 893 .1853 — - — 36 347 9
4 489 20 746 31 950 1 750 1 112 996 1 070 1 086 971 .133 400 10
217 695 3 218 497 347 2 048 403 342 16 6 521 11
— 16 652 — 49 159 - — 56 — 296 12
13
114 428 137 789 327 832 94 086 71 064 126 547 86 462 40 995 22 298 909 862 14
99 008 122 021 279 681 76 731 50 280 82 555 52 530 36 950 20 130 717 781 15
8 152 5 724 21 015 • 6 930 1 265 6 888 780 — — 59 712 16
— 7 500 16 670 5 000 8 000 15 000 6 000 • 1100 — 104 141 17
652 623 600 1992 8 377 18 260 24 712 1 840 429 14 130 18
171 55 132 115 149 61 33 73 — 375 19
2 095 1 729 3 537 2 801 1950 2 807 1 985 940 1669 11 854 20
3 500 — 5 500 — 692 — * --- — — 200 21
850 137 .697 517 351 976 422 ' 92 70 . 1 669 22
114 428 137 789 327 832 94 086 71 064 126 547
1
86 462 40 995 22 298 909 862 23
6 825 8 074 23 887 6 861 3 989 7 750 4 365 3 069 1 552 60 778 24
891 994 959 288 613 649 441 73 • ■ 150 7 678 25
■ 224 88 2 221 184 278 989 184 33 45 2 945 26
7 940 9 156 27 067 7 333 4 880 9 388 4 990 3175 1 747 71401 28
5 245 . 6 454 15 528 4 259 2 646 4 904 2 881 1 851 ' 1069 42 167 29
22 31 4 226 693 324 693 612 322 45 10 659 30
806 1373 3 808 923 720 1 678 512 562 270 7 321 31
27 193 136 '94 81 ■ 293 240 20 121 307 32
790 968 2 409 747 519 761 293 275 160 8 274 33
200 — 263 100 239 83 30 53 12 1 004 34
850 137 697 517 351 976 422 92 70 1669 35
7 940 9156 27 067 7 333 . 4 880 9 388 4 990 3175 1 747 71 401 36
2 031 3 317 8 751 2 591 2 494 4 838 .2 5.38 . 1092 657 21 272 37
— 1 1 423 24 — ' 22 — — — 101 38
674 674 574 574 57, 57, 574 574 574 574 39
10.1 13.6 19.3 13.1 15.7 —7.6 — 7.2 19.1 3.7 6.4 40
78 23 133- 46 19, 102 11 — — 131 41
1 1 35 7 4 9 — — — 40 42
365 515 1 116 219 386 528 703 555 195 2 663 43
8—874 8 8 - 8 7 , 774-874 •774- 8 • 8 -8 7 4 7 7 4 -8 8 7 , - 9 8 - 8 7 , 6 7 4 -8 7 , 44
56 528 68 921 117 241 11964 ■ 10 454 67 238 40 990 17 338 4 222 431 821 45
250 3100 48 295 12 600 9 929 350 .3 950 __ 7 750 55 480 46
— — •--- 52 278 — --- ■ — 36 47
114 91 396 90 . 85 — — — 511 48
50 _ __ 6 __ 20 __ __ __ 150 49
907 1383 3 909 604 828 1 958 288 77 58 18 298 50
6 6 6 6 6 6 6 5 3 6 51
— 1 1 — — 1 — — — 7 52
52
Kalajoen Kempeleen Keatilän Kiimingin Kuhmon
Sp. Sp. Sp. kunnan Sp.
1887 1914 1892 1902 1909
Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa —  Aktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat —■ Kassa- ooh avistatillgodohavanden........ 2 791 247 3 419 804 2 209
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................... 14 009 173 1 802 1 144 7 644
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —■ Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................................ 228 2 430 __ 26 608
4 Obligaatiot — Obligatioher..........................•............................................... 2 400 42 1 716 1 017 4 416
5 Osakkeet —■ Aktier........................................................................................ 550 2 10 25 171
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................. 96 933 11 021 14 880 14 409 107 780
7 Määräaikaislainat —■ Korttidslän................................................................ 7 826 __ 1 159 4100 —
8 Vekselit — Växlar ...................... •................................................................. 2 652 __ __ — 4 267
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter................................ ............... 2 198 — 990 — 5 292
10 Pankkikiinteisi öt ja i rtaimisto —■ Bankfastigheter ooh inventarier . . . 4 400 22 2 756 132 3101
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor.................................................... 1 083 37 174 412 325
12 Muut varat — Övriga tillgängar................................................................ 3 — 25 8 164
13 Tappio — Förlust.......................... ........................................................... ... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 135 073 13 974 26 931 22 077 135 977
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................... 124 731 13 292 18 757 15 976 '  111 855
16 Shekkitilit —■ Checkräkningar .................................................................... 4 476 __ 246 920 10 244
17 Pankkivelat — Bankskulder....................................................................... __ __ __ 3 000 9 018
18 Muut velat — Övri ga skulder.................................................................... 917 96 7 387 1 358 2 419
19 Siirtyvät erät ■— Resultatregleringsposter.......................... -.................... — __ __ 3 41
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 4 205 451 471 672 1 632
21 Eläke- ym. rahastot —■ Pensions- och andra fon d er ............................ 90 __ - --
22 Voitto — V in s t.............................................................................................. 654 135 70 148 768
23 Yhteensä — Summa 135 073 13 974 26 931 22 077 135 977
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot i—Intakter
24 Korot antoi ainauksesta — Räntor .pä utläningen.................................. 8 194 788 784 1379 8 568
25 Korot muista sijoituksista —■ Räntor pä övriga placeringar .............. 1 112 149 542 194 1909
26 Muut tulot — Övriga inkomster................................................................ 311 11 -329 87 595
27 Tappio — Förlust.......................................................................................... — — .--- — —
28 Yhteensä — Summa 9 617 948 1655 1660 11 072
Kulut —■ Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .......................... .. 6 581 646 1048 857 7 538
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.............................................. __ __ 80 249 349
31 Palkat — Avlöningar..................................................................................... 976 100 242 247 1 276
32 Verot —  Skatter .................................................................•......................... 542 23 26 64 192
33 Muut kulungit — Övriga kostnader...................................... .................... 445 44 115 95 853
34 Poistot ja muut tappiot —■ Avskrivningar och andra förluster.......... 419 — 74 — 96
35 Voitto—-V in st............................................................................................... 654 135 70 148 768
36 Yhteensä — Summa 9 617 948 1655 1660 11 072
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal spaxräkningar................................................ 4 609 724 1 503 925 3 951
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ................................ — — — — —
39 Säästötilin korko % —• Räntä pä sparräkningen % .............................. 574 574 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................................. 12..6 29.1 —2.1 20.8 8.5
41 Shekkitilien luku —■ Antal checkräkningar.............................................. 42 — 5 5 42
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. 6 — 1 1 8
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —- Antal längfristiga Iän ........................ 745 128 152 203 432
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Ranta pä längfristiga Iän %  . . . 774-874 8—872 7 » / « - 8 V 4 8 - 8 7 . 7 7 4 -8
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja—■ inteekningslän; 1000 m k ...................................... 39 213 6 365 827 1 365 63 967
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —• mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 23 200 — 4 224 3 840 25 486
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän ...................................... 205 — 22 21 —
48 Vekselien luku — Antal väx lar........................................................ ........ 41 — — — ' 70
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....................................................................... 19 10 — •--- —
50 Kassavaihto —■ Kassaomsättning; milj. m k ............................................ 1 078 29 341 155 3 091
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan...................... 6 2 6 3 6


































lä ä n i  —  U le á b o r g s  Iä n
259 1 984 754 2 1 9 2 827 73 2 919 495 1 1 5 2 23 83 7 1
2 572 2 670 144 3 0 9 2 725 1 7 3 3 17 04 4 3  572 3 922 53  727 2
21 81 __ _ __ __ 356 — 177 3
17 761 461 2 296 270 46 29 0 . 1 5 3 1 1 4 5 8 28 82 9 4
20 20 5 . 91 21 9 240 23 98 611 258 6 81 6 5
2 4 '9 6 5 3Ö 621 63  345 22  5 1 3 20  322 8 43 0 29 657 5 8  827 40  532 68 8  445 6
5 89 3 — — 85 — 2 928 5 457 8 300 5 742 — 7
_____ — 1 781 — 1 1 3 1 — 5 602 — — — 8
2 63 6 _____ 1 9 2 6 38 5 1 827 — 45 3 16 155 — — 9
, 227 2 850 11 464 26 0 183 1 070 — 3 310 1 5 7 0 11 000 10
47 6 531 1 008 111 229 138 34 5 469 817 3 661 11
45 2 9 28 • 8 • -------- 4 45 123 98 5 12
• __ __ __ _____ _____ _____ — — — 13
37 131 39 624 80 983 28  4 7 9 27 762 14 441 61 869 93  671 55 574 81 7  4 7 7 14
28 088 * 28 723 5 1 0 2 1 26  737 25 735 11 468 . 55  565 66 862 49 491 76 3  80 2 15
1 476 141 299 190 ■ • 735 24 1 1 4 1 1 1 5 4 38 23  707 16
1 9 8 4 — 10 859 — — — — 1 1 3 8 4 — — 17
4 41 4 8  388 16 367 143 344 1 697 4 36 8 12 395 3 583 — 18
12 i____ — — 13 — 81 — 71 •342 19
67 3 2 090 1 1 2 3 1 376 '7 9 4 307 62 3 1 0 3 8 1 0 8 8 21 000 20
3 0 0 _____ 1 282 — — 90 0 — 739 800 2 129 21
18 4 282 32 33 141 45 91 99 503 6 4 9 7 22
37 131 39 624 80 983 28 47 9 27 762. 14 441 61 869 93 671 55 574 817 47 7 23
' 2  56 9 2 1 9 6 4 446 1 9 0 9 1 9 1 2 833 2 410 5 338 3 645 52  8 9 4 24
197 388 82 235 164 197 6 7 4 340 371 4 41 0 25
86 248 8 8 4 206 26 .  11 151 555 234 2 089 26
__ . __ __ _____ __ _____ _____ — — — 27
2 852 2 832 5 41 2 2 350 2 1 0 2 1 0 4 1 3 235 6 233 4  250 59  393 28
1 436 1 5 5 7 2 789 1 507 1 402 636 2 265 3 767 2 691 40  657 29
452 291 1 347 9 10 34 — 686 98 14 4 30
432 425 652 481 296 172 51 9 1 034 480 5 28 9 31
77 49 189 84 31 12 19 31 31 277 32
265 191 403 236 159 131 288 616 310 5 326 33
7 37 — — 63 11 53 .  -------- 137 1 20 3 34
184 282 32 33 141 45 91 99 50 3 6 497 35
2 852 2 832 5 412 2  350 2 1 0 2 1 0 4 1 3 235 6 233 4 250 59  393 36
1 725 2 225 1 5 5 8 1 54 0 1 274 609 1 128 4  065 2 407 16 09 6 37
_____ — — 6 — — — 1 .  26 — 37 38
5 7 « 6 7 « 5*/« . 5 % 53A 5 % ■5*/« ■ 574 ' 574 5 7 4
39
14.9 0.3 8.6 — 21 .5 . ’ 6.7 22.8 97 .1 5.8 7.4 11.5 40
22 2 11 11 5 1 8 47 14 63 41
6 _____ 7 .  ' 3 2 — 2 16 — — 42
280 606 83 9 182 287 134 156 367 359 2 53 3 4-3
73A — S V 2 8 — 8 V a 87* 7 7 4 - 8V 4 8 - 8 1/ ,
•CJ
CO100 8 — 8 1/ 2 71/ 2 8 8 8 1/ 2 8 44
8  346 7 582 11 248 11 682 5 518 1 022 7 0 1 0 26 125 27 793 62 0-43 8 45
2 262 3 533 24 0 2 650 3 740 _ 1 0 0 0 7 79 4 1 250 12 90 0 46
139 — — 2 — 119 33 163 223 — 47
— — 61 — 21 — 58 — • --- 48
14 __ 3 __ • __ 5 141 49
293 137 583 198 163 68 4 9 3 1 1 1 8 220 3 9 1 0 50
6 6 6 6 3 3 6 6 6. 6 51
— — — — — — — — — 2 52
54
Oulun Paavolan Paltamon Pattijoen PiippolanTyöväen Sp. Sp. Sp. Sp.
1931 1890 1927 1913 1913
Omaisuustase — Baiansräkning . 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa — Aktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden........ 7 522 1958 2 067 109 4 204
2 Talletukset liikepankeissa —■ Depositioner i affärsbanker.................... 3 370 2 604 6 466 1247 4 039
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut......................................................................................................... 15 612 534 2 980 — —
4 Obligaatiot —• Obligationer................................ .......................................... 34 2 643 1515 1 221 88
5 Osakkeet — A ktier........................................................................................ 15 679 34 10 30 17
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................................... 156 010 28 052 52 195 ' 23 604 17 238
7 Määräaikaislainat —• Korttidslän................................................................ 8 578 . __ . 835 680 —
8 Vekseli t — Växlar ........................................................................................ __ - -- 2 066 ---. —
9 Shekkitililuotot —■ Checkräkningskrediter .................................. ............ — — 1 599 — 532
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier . . . 1283 778 3 520 823 ,50
11 Siirtyvät korot —• Balanserande räntor.................................................... 649 81 297 515 561
12 Muut varat —• Övriga tillgängar .............................................................. 53 1 12 4 4
13 Tappio — Förlust.......................................................................................... — — — — —
14 Y hteensä —  Sum m a 20 8  790 36  685 73 562 28  233 26  733
Vastattavaa — Passiva *
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar .................... 173 988 32 026 70 053 24 246 21822
16 Shekkitilit —• Checkräkningar .................................................................... 24 360 2 005 949 1559 2 948
17 Pankkivelat —  Bankskulder.......... .............................................................. 7 000 __ 630 550 __
18 Muut velat —• Övriga skulder............................................................ .. 2 1570 662 1 295 952
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter.......... ...................................... -- . — ' --- — —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond.................................. 2 499 667 792 520 802
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ............................ 35 311 135 — —
22 Voitto — V in st............................ ‘................................................................. 906 106 341 63 209
23 Y hteensä  —  Sum m a 208 790 36  685 73 562 28 233 26  733
T ulostase  —  R esu ltaträk n in g
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utl&ningen.................................. 10 147 2 154 4 562 1775 1335
25 Korot muista sijoituksista —■ Räntor pä övriga placeringar . : .......... 1 727 414 1 018 209 198
26 Muut tulot — Övriga inkomster...................................... ■......................... 1483 92 410 7 16
27 Tappio — Förlust.......................................................................................... — —
28 Y hteensä  —  Sum m a 13 357 2 660 5 990 1 9 9 1 1 549
Kulut — Kostnaäer
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .................................. 8 015 1809 4111 1313 1 014
30 Muut korkomenot—■ Övriga ränteutgifter.......................... ................... 1 031 54 25 133 25
31 Palkat —■ Avlöningar..................................................................................... 1239 374 796 302 178
32 Verot — Skatter............................................................................................. __ 87 7 27 48
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader.......................................................... 1 784 222 556 125 75
34 Poistot ja muut tappiot —• Avskrivningar och andra förluster.......... 382 8 154 28 -L
35 Voitto — V in st............................................................................................... 906 106 341 63 209
36 Y hteensä — Sum m a 13 357 2 660 5 990 1 9 9 1 1 549
M uita  t ie to ja  — A nd ra  uppgifter
37 Säästotilien luku — Antal sparräkningar ............................ .... 2 893 1098 1 628 1633 949
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.................................. 6 — — — —
39 Säästötilin korko % —• Räntä pä sparräkningen %  .............................. 53/4 S3/* 53A 53A 53/4
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —■ Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................... ............................. 55.9 4.8 5.0 1.7 40.9
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.............................................. 35 15 22 4 10
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. — 1 ■ 8 — 4
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —: Antal längfristiga Iän ......................... 381 197 263 287 .256
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —• Ranta pä längfristiga Iän % .. . 63/4—9 73,U—81/ 2 8 -8 7 2 8 - 8 7 , 8
Pitkäaikaisista lainoista —• Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja— inteckningslän; 1000 mk ...................................... 115 444 15 186 38 208 16 617 6130
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ......................................................... .............. 10 000 2 450 • 1 350 — 550
47 Määräaikaislainojen luku — Antah korttidslän ...................................... 91 — 6 32 —
48 Vekselien, luku — Antal växlar.............................................................. ... — — 57 — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 m k '...................................................................... 40 .--- — — —
50 Kassavaihto—■ Kassaomsättning; milj. mk ............................................. 2 169 220 774 165 126
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ..................... 6 6 , 6 4 2
52 Sivukonttorien luku —• Antal filialer........................................................ — — — — —
55
Pudas- Pulkkilan Puolangan Pyhäjoen Pyhäjärven Pyhännän Raahen Rantsilan Raution Reisjärven
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1901 1897. 1904 1908 1876 1913 1851 1876
1906 ' 1909
1000 mk
lä ä n i  —  U le & b o r g s  I ä n
1 1 9 5 1 541 9 899 8 896 6 897 528 1 5 0 9 1 6 1 9 356 1 361 1
3 511 1 451 3 913 4  88 4 3  901 2 091 5 8 4 4 . 905 1 173 366 2
181 __ 183 __ __ __ -__ 248 — - -- 3
791 55 3 071 18 599 72 2 293 1 142 26 90 4
28 65 70 25 400 35 198 1 11 10 5
20  088 15 574 73  555 55  245 38  642 3 0  576 88  597 28 032 9 567 15 078 6
2 502 — 135 — — ' ---- 520 1 8 2 1 1 5 9 8 2 478 ■ 7
— — 65 — 1 805 — — 1 052 — — 8
'---- — 6 1 6 8 — 4 936 — 512 — 1 6 8 5 — 9
2 601 1 000 3 075 7 0 0 89 0 5 420 702 3 434 86 916 10
' 184. 200 515 351 170 245 893 453 381 348 11
49 10 65 — 3 218 — 89 52 — 335 12
3 1 1 3 0 19  896 10 0  714 70 119 6 1 4 5 8 38 967 1 0 1 1 5 7 38 759 14  883 20 982 14
21 193 18 302 7 0  221 59  571 • 43  804 16 593 95 677 32  033 9 490 16 161 15
1 164 585 6 285 8  489 6 018 551 102 4  020 1 1 9 4 450 16
— — 1 0 0 0 - -- — 2 000 — 600 • 2 196 — 17
8 374 __ 21 469 10 9 835 18 296 9 1 0 9 8 1 5 8 9 3  911 18
— 6 78 - -- 23 132 15 21 2 — 19
371 833 1 144 1 925 1 679 1 2 6 8 4  221 573 34 0 50 20
__ — 280 .__ — — 38 4 350 — 200 21
28 170 237 124 99 127 749 64 72 210 22
3 1 1 3 0 19 896 10 0  714 70 119 61  458 38  967 1 0 1 1 5 7 38 759 14  883 20 982 23
1 641 1 3 0 9 4  859 4  396 4 901 1 0 0 4 6 988 - 2 375 837 1 2 9 7 24
216 127 648 289 296 232 ' 609 202 115 60 25
435 53 248 111 275- 166 288 129 131 619 26
2 292 1 4 8 9 5 755 4  796 5 472 1 4 0 2 7 885 2 706 1 0 8 3 1 976 28
1 117 1 002 2 997 3  282 2 481 701 5 230 1 724 498 ■ 85 0 29
366 — 677 4 839 88 2 134 243 346 30
552 158 ■ 1 042 845 1 271 204 948 518 142 361 31
33 81 — 251 100 41 6 7 3 5 32
196 63 453 265 463 156 86 4 259 125 204 33
65 349. 25 219 85 86 — — — 34
28 170 237 124 99 127 749 64 72 210 35
2 292 1 489 5 755 4  796 5 472 1 4 0 2 7 885 2 706 1 0 8 3 1 976 36
1 819 958 2 866 2 608 ■ 2 458 448 2 575 1 409 551 557 .3 7
53/ 4 5 % 5 — 53/ 4 . 5 % 574 574 57 4 5 7 , 574 57 4 39
22 .4 3.0 72.9 6.4 4.5 25.3 8.6 17.6 29.5 22.6 40
7 3 20 26 40 1 6 6 14 17 41
2 1 3 — 15 —r' 1 1 3 — 42
165 174 731 515 389 192 580 392 184 93 43
8 8 - 8 7 . 7 7 . - 9 8 - 8 7 . 8 — 9 8 8 - 8 7 2 8 - 8 7 2 8 - 8 7 , C
O 1 00 44
. 3 368 7 116 3 0  329 26  454 17 151 3 342 81 .3 1 9 11 898 950 7 538, 45
1 365 2 100 9 1 1 3 9  460 2 600 1 940 500 2 000 30 0 * __ 46
118 1 — — 8 105 57 123 47
— — . 1 — 84 — — 33 —  ■ — 48
4
5 ' _ __ 10 __ __ 29 ___ __ __ 49
162 49 1 9 5 6 824 1 3 3 8 74 205 228 94 278 50
6 2 6 6 6 2 6 6 3 6 51
— — — — — — . ---- — •--- — 52
56
| Säästö-Revon- Sälöisten pankki Sievinlahden Sp. Sampo Sp.Sp. 1912 Oulu 19041913 1891
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1954
Vastaavaa —■ Aktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat —■ Kassa- och avistatillgodohavanden........ 1 842 360 41 408 • 269
2 Talletukset liikepankeissa —■ Depositioner i affärsbanker.................... 740 1 124 28 250 158
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut........................................................................................................ — ---. 15 075 —
4 Obligaatiot —■ Obligationer.......................................................................... 10 — 25 366 1 726
5 Osakkeet — Aktier......................................................................................... 15 6 4 431 29
6 Pitkäaikaiset lainat —• Längfristiga Iän . . .......................... .................... 5 746 11 649 -666 278 25 605
7 Määräaikaislainat —■ Korttidslän................................................................ — — - -- .---
8 Vekselit — Växlar .......................................... ; . .................................... — — — —
9 Shekkitililuotot —■ Checkräkningskrediter................................................ — — — ' 233
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 1 — 91 236 944
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor .................................................... 101 105 5 479 761
12 Muut varat — Övriga tillgängar .......... .................................................... 3 4 730 17
13 Tappio —• Förlust........................................................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 8 458 13 248 878 253 29 742
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit—■ Spar- och.kapitalräkningar .................... 7 152 12 339 815 902 24122
16 Shekkitilit — Checkräkningar ........................................................ ............ 1 115 — 17 538 291
17 Pankkivelat —■ Bankskulder........................................ ................................ — — __ 2 449
18 Muut velat —• Övriga skulder.................................................................... 50 120 20 781 1965
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter...................... .......................... — — 258 —
20 Kanta- ja vararahasto —■ Grund- och reservfond.................................. 140 719 19 294 538
21 Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ............................ — — 846 250
22 Voitto—■ V in st...................... ........................................................................ 1 70 3 634 127
23 • Yhteensä — Summa 8 458 13 248 878 253 29 742
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ................................... 405 870 49 629 1856
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar .............. 65 75 7 121 138
26 Muut tulot — Övriga inkomster................................................................ 4 11 5 142 70
27 Tappio —• Förlust ........................................................................... ................ „ - --- __ —
28 Yhteensä — Summa 474 956 61 892 2 064
Kulut —  Iiostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .................................. 349 664 42 873 1311
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.............................................. — 4 1306 121
31 Palkat — Avlöningar..................................................................................... 93 148 6 239 289
32 Verot —■ Skatter............................................................................................. ' .--- .25 96 23
33 Muut kulungit — Övriga kostnader.......... ................................................ 31 40 7 744 193
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster.......... — ' 5 — —
35 Voitto —• V in st........................................................................................ 1 70 3 634 127
36 Yhteensä — Summa 474 956 61 892 2 064
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —• Antal sparräkningar................................................. 248 694 13 766 1 267
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.................................. — — 30 —
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen % .............................. 57. 574 574 574
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
■ ökning i % ....................................................................... .......................... 26.2 7.6 32.5 l l . l
41 Shekkitilien luku —■ Antal checkräkningar.............................................. 1 — 140 9
42 niistä luotollisia — av dem med kredit .............................................. — — — 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n ......................: 76 190 1877 420
44 Pitkäaikaisten- lainojen korko %  —■ Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 8 7 7 4 -8 7 7 . -8 ■ 87,
Pitkäaikaisista lainoista —• Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —■ inteckningslän; 1 000 mk ................................ . 3 094 3 859 557 233 2 953
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av kommuner och
församlingar; 1 000 mk ....................................................................... 263 1900 11 715 2 800
47 Määräaikaislainojen luku —■ Antal korttidslän ...................................... — — '--- —
48 Vekselien luku — Antal växlar.................................................................. — — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga.
m. fl. ändamäl; 1000 mk .................... .................................................. — — 658 —
50 Kassavaihto —■ Kassaomsättning; milj. m k ............................................ 48 14 4 813 130
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan...................... 2 2 6 6





























[ä ä n i —  U le ä b o r g s  Iän
177 11 703 110 687 ’ 3 059 2 242 200 4  704 1
533 18 221 416 618 2 556 3 416 2 333 5 167 2
__ _ 9 870 9 __ 2 115 _ _ __ __ 3
5 15 184 167 475 153 501 93 4  529 4
100 . 902 10 110 250 100 15 2 327 5
13 519 ■ 276 940 3 813 13 752 31 640 3 3  746 11 789 118 427 6
1 3 1 3 — --- . 6 88 4 529 957 30 8 200 7
— 13 350 — — — — — ' 4  43 0 8
— 7 648 — 2 639 127 181 — 216 9
1 000 6 801 — •602 2 385 61 4 1 3  865 10
350 971 37 389 208 610 186 1 3 6 5 11
. 13 34 — 21 — 11 88 12
17 010 361 624 4 562 2 6 1 7 7 43  022 42  378 14  647 15 3  318 14
13 811 3 0 4  492 4  292 22 206 32  582 37  543 13 383 128 722 15
1 251 15 470 :— 777 78 928 — 9 688 16
■ 1 000 - -- — 2 000 2 000 — — — 17
— 32 124 — 40 4 7 249 2 372 475 10  746 18
- -- - 276 — 38 5 6 146 19
870 5 349 234 434 892 88 0 674 3  127 20
1 8 1 8 — 30 0 ‘ ---- 480 — 100 21
78 2 095 36 56 183 170 109 789 22
17  010 361 624 4  562 26 177 43  022 4 2  378 14 647 153 318 23
1 161 19 241 297 1 875 2 215 2 680 927 9 895 24
53 , 2 9 9 4 ' 71 167 388 247 137 7 4 1 25
119 497 7 67 436 153 — 47 0 26
1 383 22 732 375 2 1 0 9 3 039 3 080 1 064 1 1 1 0 6 28
792 15 670 • 253 1 2 5 1 1 674 2 049 712 6 739 29
118 322 — 137 192 76 6 80 7 30
159 2 154 59 407 509 538 105 1 140 31
28 418' 4 6 2 . 20 . 45 45 32
79 1 620 23 189 161 190 80 1 243 33
79 453 — 63 318 37 7 34 3 34
78 2 095 36 56 . 183 170 109 789 35
1 3 3 3 22  732 375 2 1 0 9 3 039 3 080 1 064 1 1 1 0 6 36
539 8 558 248 1 057 1 053 959 931 5 017 37
53/ 4 53/ 4 6*/* 53/ 4 5 % 5 % 5 7 4 : 53/ 4 39
5.7 27.0 — 3.1 18.7 10.3 5 .4 7.6 16.1 40
4 55 — 8 4 . 19 .— 63 41
— 18 — 4 3 1 — 5 42
151 1 3 1 0 45 ‘ 165 276 325 243 1 0 9 5 43
. 8 — 81/ . 7 7 , - 8 8 » V i 8 V . - 8 1/ . ' 7 7 . - « 8 - 8 7 , 8 - 8 7 , 44
5 841 153 964 298 8 .2 3 0 16 450 22  698 2 678 67 202 45
__ 47 979 2 088 __ 2 200 35 0 1 000 30 0 46
40 — — 122 19 18 1 207 47
— 271 — ' — - — — — 124 48
__ 82 __ __ __ __ __ 70 49
' 90 3 628 5 335 174 476 20 1 458 50
3 6 1 6 ' 6 6 2 6 51
— 1 — — — — — 1 52
8
58
Omaisuustase — Balansräkning 





































Kassa- ja avistasaatavat —■ Kassa- ooh avistatillgodohavanden........
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker....................
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut.........................................................................................................
Obligaatiot — Obligationer ...........................................................................
Osakkeet —• Aktier........ ................................................................................
Pitkäaikaiset lainat— Längfristiga Iän .‘ ................................................
Määräaikaislainat — Korttidslän................................................................
Vekselit —• Växlar .......... ..............................................................................
Shekkitililuotot —• Checkräkningskrediter ................................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor....................................................
Muut varat —• Övriga tillgängar ..............................................................
Tappio — Förlust . .................. ....................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa —■ Passiva .
Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar ....................
Shekkitilit —• Checkräkningar ....................................................................
Pankkivelat — Bankskulder.............. .........................................................
Muut velat —• Övriga skulder....................................................................
Siirtyvät erät —• Resultatregleringsposter................................................
Kanta- ja vararahasto —• Grund- och reservfond..................................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fon d er ............................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen.......... .......................
Korot muista sijoituksista —■ Räntor pä övriga placeringar..............
Muut tulot — Övriga inkomster...................................... ..........................
Tappio — Förlust.............................................. • • • ......................................
Yhteensä — Summa
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta— Räntor pä inläningen ......................
Muut korkomenot —• Övriga ränteutgifter..................................
Palkat —■ Avlöningar.................... . . . . ..............................................
Verot — Skatter .................................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader : ............ ........................
Poistot ja muut tappiot —• Avskrivningar och andra förluster 


















Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar .................................... ............
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar..................................
Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen % ..............................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —■ Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .................................................................................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar..............................................
niistä luotollisia — av dem med kredit, ..............................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n .....................
Pitkäaikaisten lainojen korko % —-Ranta pä längfristiga Iän % .
. Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 mk .............. ........................
kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och
försandingar; 1 000 m k .................................... : ................................
Määräaika.islainojen luku —■ Antal korttidslän ......................................
Vekselien luku — Antal växlar..................................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .......................................................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ............................................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan.....................


















6 618 991 9 980 5 239
8 716 9 159 13 630 5 062
1 61 0 608 3  635 2 08 0
2 095 1 016 17 710 2 613
31 4 60 378 121
121 783 60  774 206 239 55  28 4
1 952 8 481 — —
17 2 7 1 ' — 19 691 - 4  560
1 809 88 3 346 —
14 876 ■ 7 872 53  520 5 211
525 538 273 305-
159 2 151 594 1
— — — —
177 728 91  738 328 996 80  476
107 93 6 78  040 301 152 65  818
19 465 355 22 577 7 005
5 000 — — —
42 928 11 872 1 5 9 9 3  862
156 193 231 120
2 09 4 1 196 3 225 3  424
— 151 * ----
149 83 61 247
177 728 91 738 328 996 80  476
6 8 1 2 ' 4 912 16 046 4 477
1 381 728 4 783 469
1 074 165 855 1 023
--- - — — —
9 267 5 805 21 684 5 969
5 456 3 898 14 227 3 457
253 404 1 0 2 9 165
1 958 945 2 972 1 297
44 80 306 —
1 277 395 2 990 696
130 — 99 107
149 83 61 247
9 267 5 805 21 684 5 969
3 ,2 62 2 829 5 838 1 45 0
— — 829 —
5 7 « 574 574 ' 5 7 4
24.2 26 .5 53 .2 18 .0
57 3 64 18
4 1 13 —
933 339 627 371
7 7 4 - 8 7 2 7 7 4 - 8 7 2 7 7 4 - 8 7 7 2 - 8
47 .010 22 240 172 432 27 177
4 020 7 500 1 500 3 667
32 153 — —
249 — 312 93
___ _ 10 15
1 4 0 1 352 3 166 42 3
6 6 6 6































l ä ä n i  —  L a p p la n d s  Iä n
•
136 441 6 878 683 1 3 0 8 700 3 207 542 2 145 1
1 315 330 27 428 2 271 3 938 • 1 158 7 156 703 285 2
5 1 6 8 3 __ 462 _ _ 133 3 948 3 972 3
4 30 4 1 9 5 1 7 0 1 1 778 52 1 265 2 696 1 8 5 5 4
3 10 682 9 200 2 200 275 858 5
22 33 3 14  898 265 650 26 069 39  189. 20  398 61 435 . 68 825 151 295 6
129 _ — 1 714 7 139 — . ---- — — 7
.__ — 49  518 — — — 3 071 — 11 531 8
. __ — 12 265 — — — 1 022 ■ ---- 4  870 9
74 4 2 551 34-398 5 466 1 351 -  / 9 418 ' 9 542 1 6 7 5 10
38 5 396 2 173 238 616 1 541 568 423 1 462 11
31 5 647 3 2 6 — 107 216 739 12
__ __ ; 286 __ — __ __ — 13
25 085 18 661 40 5  517 38  469 55 987 23 851 87 582 8 7 1 7 0 180 687 14
16 072 10 519 36 2 .4 6 4 21 393 4 4 1 1 7 13 229 8 0  650 5 4  440 71 110 15
— 11 713 51 6 1 214 — 1 237 ' 82 5 763 16
2 527 295 — 5 00 0 8 000 — 485 7 294 19 517 17
5 778 7 667 22 665 1 0 1 0 0 53 1 . 8 785 3 838 22 835 82  616 18
162 122 771 29 0 74 — 50 28 148 19
460 50 5 463 120 1 476 .  1 5 3 7 1 274 1 141 1 480 20
__ ■ --- 1 0 0 0 1 0 5 0 400 — . --- 1 338 . ---- 21
86 8 1 441 — 175 30 0 48 i  12 53 22
25 085 18  661 4 0 5  517 38 469 55 987 23 851 87 582 87 170 180 687 23
.1 5 0 4 826 23  045 2 00 4 3 156 1 488 4 721 3 752 6 771 24
52 47 2 978 355 355 98 1 101 586 56 4 25
82 ■ 66 1 9 0 5 103 563 8 320 309 558 26
__ __ — 286 — — . - -- — — 27
1 638 939 27 928 2 748 4 074 1 594 6 1 4 2 4  647 7 893 28
55 0 477 17 242 1 1 1 5 2 274 623 4 1 7 7 2 973 3 786 29
306 220 993 921 161 — 176 85 4 1 743 30
48 0 165 3 493 ' 508 823 292 1 091. 390 1 401 31
48 1 668 6 54 221 17 108 13 32
168 ■ 68 3 292 198 537 148 633 . 310 897 33
__ . _ _ _ 799 — 50 10 — — — 34
86 8 1 4 4 1 ■ . — 175 30 0 .4 8 12 53 35
1 638 939 27 928 2 748 4  074 1 594, 6 1 4 2 4  647 7 893 36
447 803 8 566 853 1 4 3 4 492 2 041 '  1 182 4 317 37
__ — 83 — - -- — 1 — — 38
53/ 4 B3/4 53/4 ö 3/ 4 53/ 4 53/4 53/ 4 ■ 53/4 53/ 4 .39
20.7 21.2 46 .5 17.8 18.3 8/5 27.6 5.8 19.0 40
__ — 89 16 8 — 4 1 25 41
__ — 10 • .---- — — 2 — 11 12
425 260 801 341 275 372 , 360 542 1 200 43
8 8 — 81 /, 7 V . - 8 83/ 4 7“/ 4— S1/« . 8 - 8 V . ■ 8 - 8 1 / , 73/ 4- 8 7 7 « - 8 44
10 493 3  365 183 219 983 19 342 4 466 46 276 12 793 38 169 45
272 162 5 60 0 10 600 3 250 __ __ 11 000 9 500 46
6 — — 77 46 — - ‘ - --- — — 47
— — 475 . - — — 64 — 418 48
4 __ __ _ _ __ __ 2 __ _ 19
69 42 3 0 9 0 244 382 56 524 187 53 9 50
6 2 6 6 6 6 6 6 6 51
— — 1 — — — — —
— 52
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Taulu 2. Säästöpankkien omaisuustaseet joulukuun 31 päivänä 
Tabell 2. Sparbankernas balansräkningar den 31 december 1954
Table 2. Combined Balance sheets o f the savings banks at 31 December 1954;
- Turun-PorinUudenmaan maa
Nylands Björneborgs Aland
Omaisuustase — Balansräkning — Balance sheet
31. 12. 1954 1 000 mk
Vastaavaa — AMiva — Assets
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden — Cash on hand and at call 623 224 920 413 17 466
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker —■ Deposits in commercial banks .. 835 810 2 024 573 31 724
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penninginstitut — Deposits in other
financial institutions.......................................................................................................................... 140 777 283 718 __4 Obligaatiot — Obligationer —• Bonds.................................................................................................... 1 265 929 830 667 8 4975 Osakkeet — Aktier — Shares.................................................................................................................. 213 906 201 917 3456 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän — Long term loans............................................................ 15 267 555 17 097 943 265 3737 Määräaikaislainat — Korttidslän —■ Short term loans........................................................................ 589 481 708 6218 Vekselit — Växlar — Bills of exchange...................................................................... ......................... 488 925 426 346 11 6279 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter — Overdrafts.................................................................... 326 002 686 743 130210 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto— Bankfastigheter och inventarier—Bank premises and movables 686 421 1 153 287 77411 Siirtyvät korot —■ Balanserande räntor — Balancing interest.......................................................... 165 914 160 645 5 90012 Muut varat — Övriga tillgängar — Sundry assets........................................................ ■................... 18118 29 722 48813 Tappio — Förlust — Loss........................................................................................................................ — 35 __14 Yhteensä — Summa — Total 20 622 062 24 524 630 343 496
Vastattavaa — Passiva—•Liabilities
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar — Savings.and deposit accounts . . . . 18 987 389 22 353 359 309 677
16 Shekkitilit —• Checkräkningar — Current accounts............................................................................. 620 830 664 315 25 764
17 Pankkivelat — Bankskulder — Liabilities to banks .......................................................................... 41 968 308 551 __
18 Muut velat —■ Övriga skulder — Other liabilities .............................................................................. 170 908 506 731 __
19 Siirtyvät erät —■ Resultatregleringsposter — Balancing interest...................................................... 10 613 16 088 124
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond — Capital and reserve funds.......................... . 535 126 454 728 6 098
21 Eläke- ym. rahastot —• Pensions- och andra fonder — Pension and allowance funds .............. 73 254 110 250 —
22 Voitta — Vinst — Profit.......................................................................................................................... 181 974 110 608 1 833
23 Yhteensä — Summa — Total 20 622 062 24 524 630 343 496
Tulostase — Resultaträkning — Profit and loss account
Tuotot — Intäkter — Receipts
24 Korot antolainauksesta —• Räntor pd utläningen —■ Interest on loans..........•.............................. 1 176364 1 384 634 20 780
25 Korot muista sijoituksista —■ Räntor pä övriga placeringar — Interest on other investments -.. 177 552 209 970 1731
26 Muut tulot— Övriga inkomster — Other receipts............................................................................. 118 621 64 771 108
27 Tappio — Förlust — Loss........................................................................................................................ — 35 —
28 Yhteensä — Summa — Total 1 472 537 1 659 410 22 619
Kulut — Kostnader —• Expenditure
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen — Interest on deposits...................................... .984 485 1 136 221 15 792
30 Muut korkomenot —■ Övriga ränteutgifter — Other interest payments.......................................... 6 061 38 431 66
31 Palkat —■ Avlöningar —■ Wages.............................................................................................................. 143 452 180 802 2 753
32 Verot — Skatter —■ Taxes ...................................................................................................................... 15 888 17 278 59
33 Muut kulungit — Övriga kostnader — Other expenditure................................................................ 100 524 132 749 1 496
34 Poistot ja muut tappiot •—• Avskrivningar och andra förluster —■ Depreciation, bad debts &c. .. 40153 43 321 620
35 Voitto — Vinst —■ Profit............................ * .......................................................................................... 181 974 110 608 1833
36 Yhteensä — Summa — Total 1472 537 1 659 410 22 619
Muita tietoja — Andra uppgifter — Other statistics
37 Säästötilien luku —■ Antal sparräkningax —■ Number of savings accounts .................................... 374 570 520 716 8 558
38 Karttuvien tilien luku —• Antal kapitalräkningar —• Number of deposit accounts ...................... 4 247 7 449 —
39 Säästötilin korko % —  Ranta pä sparräkningen %  — Rate of interest on savings accounts___ — — —
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —■ Spar- och kapitalräkning, ökning i %  — Pc. increase
in savings and deposit accounts ...................................................................................................... 21.3 21.6 18.4
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar — Number of current accounts .................................. 4 636 6 213 209
42 niistä luotollisia — av dem med kredit —• of which with overdraft rights .............................. 521 872 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän — Number of long term loans.............. 26 510 54 765 839
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga Iän %  — Rate of interest on long
term loans ............................................................................................................................................. — — —
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän —■ Of long term loans:
45 kiinnityslainoja — inteckningslän — mortgages; 1 000 mk ........................................................ 12 386 467 12 415 467 193 323
46 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och församlingar — on
responsibility of local Government or congregations; 1 000 m k ............................................... 646 873 897 796 22 075
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän — Number of short term loans........................ 1609 3 219 —
48 Vekselien luku —• Antal växlar —- Number of bills of exchange...................................................... 2 600 5 475 175
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat till allmännyttiga m. fl. ändamäl —■
Donations for charitable &c. purposes; 1 000 m k ........................................................................ 4 552 3 917 113
50 Kassavaihto — Kassaomsättning —  Cash exchange; milj. m k ............................................ ........... 118 840 188 503 1 368
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan — Weekly business days .................... — — —
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer — Number of branches.......................................................... 47 94 2
61
1954 sekä tulostaseet ja tilastolliset tiedot vuodelta 1954, lääneittäin, 
samt resultaträkningar och statistiska uppgifter för är 1954, länsvis.
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